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Å skrive denne oppgaven, har jeg opplevd som spennende og utfordrende. Det samme kan jeg 
si om det temaet jeg valgte å skrive om. Det handler både om det å være grundig, ut fra krav 
om å skrive en tekst gjennom egne erfaringer. Og det handler om å skrive faglig om omsorg 
og betydningen av å bry meg om min neste. Begge forholdene har stilt krav til meg om nærhet 
til og refleksjoner over mitt eget. Jeg kan på en måte sammenligne prosessen med en 
oppdagelsesferd. Det har vært en oppdagelsesferd gjennom både skriveprosessen og 
refleksjonsprosessen. 
Det å arbeide skriftlig med egne erfaringer, har stilt krav til meg. Sånn har det også stilt krav 
til de som står rundt. Det er mange som har kommet med viktige bidrag og støtte underveis i 
prosessen, som fortjener takk. Det er mange som har stått rundt meg, som også fortjener takk. 
Først vil jeg takke informantene mine som har stilt villig opp til samtaler, og som raust har 
delt sine erfaringer med meg. De har gitt meg gode og faglige innspill til temaet mitt. 
En stor takk går også til min kollega Gerd Jakobsen, for gode samtaler om erfaringer, og troen 
på å skrive fram egne erfaringer og praktisk kunnskap. En enda større takk for arbeidet med 
språkvask, og gode innspill i forhold til tekstoppbyggingen. 
Jeg vil rette en stor takk til min veileder Ruth Olsen. Troen på prosjektet mitt, ryddighet og 
tydelige tilbakemeldinger, har vært til uvurdelig hjelp. Det har hjulpet meg med å komme til 
en slags klarhet med meg selv. 
Så vil jeg takke familien min som har stått rundt meg. Takk til mann og barn for tålmodighet 
og støtte. Det at dere har vært til stede for meg, har gjort tilværelsen og prosessen utholdelig. 
Takk til familien for øvrig som har heiet meg fram. 
Til slutt en takk til kollegaer og andre som har vist hensyn og gitt meg støtte underveis. 

Sammendrag 
Omsorg og det å bry meg om min neste, har sitt utspring i etikk. Omsorgen hører hjemme i en 
kurmskapsfonn der skjønnet er bærende. Derme kurmskapsformen kalles også for klokskap, 
og handler om at jeg forsøker å finne ut hva som er til det beste for en annen, som søker min 
hjelp. Klokskap hadde sin form og plass på linje med andre kunnskapsformer, allerede i 
antikken. Omsorgen blir gjeme knyttet til sykepleie, og hvordan faget utøves gjelll10m 
praksis. 
Omsorg har også vært knyttet til kvinnen generelt, og til kvinnelige egenskaper. Det har trolig 
vært slik siden tidenes morgen. Spesiell betydning har nettopp det forholdet at kvinnen føder 
barn, og hun har vært den viktigste personen i forstringen av barn., helt frarn til våre dager. 
Jeg kan si at omsorgen på denne måten hører hjemme både i det offentlige og det private. 
Dette forholdet, at det hører hjemme i to verdener, har kanskje bidratt til at omsorgen kan 
synes uklar i sin form innenfor behandlingen av psykiske lidelser. Omsorgen får ulik verdi i 
behandlingsverdenen. 
Det at omsorgen ikke har noen klar fonn i sitt vesen, og heller ikke kan settes som en 
standard, kan gjøre omsorgen vanskelig og uklar for hjelperen. Hjelperens rolle i å forstå hva 
som står på spill for den enkelte, er både vanskelig og nødvendig for selve yrkesutøvelsen. 
Mine erfaringer er at forståelsen må gå om hjelperen selv. Først da har vi mulighet til å forstå 
og handle til det beste en annen. Dette er vanskelig og krevende for hjelperen. Hjelperens må 
tåle å ha en evne til å være i dette strevet og tro på å gå veien sanunen med den som søker 
hjelp. Hjelperen må ha tro på omsorgen for omsorgens skyld. På en måte må hjelperen bli 
tydeligere på omsorgen og på nødvendigheten av omsorgen som en vei å gå når en skal hjelpe 
en annen. 
Det er mange ulike fonner for behandling innen psykiatri og psykisk helsearbeid, som i dag 
er under utvikling og stadige fremskritt. Troen på gode og sikre metoder i behandlingen, 
søkes på linje med somatisk behandling. Dette har ført til en storstilt satsing på 
behandlingsmetoder som ansees som "sikre" i praksis, og som innebærer at noe virker. Det 
betyr at "sikre" metoder også er lønnsomme fordi metoden er avgrenset, og pasientene kan 
skrives ut av systemet etter en viss tid. Dette er gledelig, men jeg opplever at det også gjør 
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meg litt bekymret. Vi må ikke se oss blinde på enkeltrnetoder. Det er mange mennesker som 
er ekstra sårbare, og som alltid vil behøve mye og ulike fonner for hjelp. Det må vi løfte opp 
som et faktisk forhold. 
DeIUle mastergradsoppgaven handler om den vanskelige omsorgen, og at den er nødvendig i 
våre liv og for vårt fellesskap. Det krever ekstra mye av den omsorgsfulle hjelper. Hun må 
både se innover i seg selv, men også utover sånn at hun kan vokte omsorgen. 
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Abstract 
Care and to care about our nearest and dearest, has its origin in ethics. Care belongs in a 
knowledge basis where judgment is central. This knowledge basis is also called wisdom, and 
means that one searches to find out what is the best for someone else who asks for help. 
Wisdom has its form and place at the same level as other knowledge. Cafe is often associated 
with Dursing and how that is professionally practiced. 
Care has also been associated with women and female qualities. It has most probably been 
that way since the beginning of time. Of special significance has been that women give birth 
to children and that they have been the most important person in the upbringing of children up 
and even up to today. This fonn of care belongs in the home both officially and privately. 
That this belongs in the home has perhaps eontributed to the fact that care can be seen as 
being unclear when seen in eonnection with the care of the mentally ill. Care has different 
values in the world of treatment. 
That care is somewhat undear in its fonn and cannot be standardized makes it difficult and 
unclear for the people who are earers. The carer' s role is to understand what is important for 
the individual, both what is diffieult and necessary in practice. My experience is from being a 
carer. First when we have the opportunity to understand and act for the best of another. This 
is diffieult and demanding for the earer. The carer should have the ability to cope with this 
strive and believe in going the same way as the person that seeks help. The carer must believe 
in earing for the sake of care. In this way the carer must be dear about what they think about 
care and in the necessity of eare as the way to go when helping another. 
There are many different fonns of treatInent within psychiatry and mental health, which 
today are continually being developed and advances made. A belief in good and safe methods 
of treatment are seeked on the same level as general medicine. This has !ead to a large 
commitment for treatment methods which are seen as "safe" in practice, and whieh shows that 
it works. This also means that "safe" methods are also profitable because the method is 
limited and that the patient can be discharged from the system after a eertain amount of time. 
This is good but I experience that it also makes me aoxious. We fiustn't be blinded by simple 
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methods. There are many people who are extra vunerable and who will always be in need of 
different forms of help. We must discuss this openlyas an important factor. 
This master paper discuss the difficult questions of care and that it is necessary in our life and 
society. There are great demands on the caring person. She must both examine herself but 
also look beyond and be the protector of care. 
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Innledning 
Hvorfor handler hjelperen som hun gjør når hun utøver omsorg for en annen? Hva er det hun 
gjør når hun bryr seg? Hvilke utfordringer kan oppstå når hjelperen handler ut fra å bry seg 
om en annen? Dette er hovedspørsmålene til denne mastergradsoppgaven. 
Jeg har gjennom mange års praksis innenfor omsorg til mennesker med alvorlig psykiske 
lidelser, erfart at omsorgen og det å bry seg, er helt nødvendig for å både få kontakt og for å 
opprettholde kontakt. Omsorg er etikk, og etter mine erfaringer helt nødvendig for at den som 
søker hjelp skal beholde troen på å komme videre i livet. Jeg tror på nødvendigheten av 
omsorg, men har errart hvordan omsorgen lett blir nedvurdert av andre hjelpere i psykisk 
helsearbeid. Omsorgen lar seg vanskelig plassere i behandlingsverdenen og den lar seg 
vanskelig sammenligne med andre kunnskapsformer . Det er i tillegg lite forskning som 
beviser at omsorgen virker. 
Jeg har også erfart at omsorgen er vanskelig og utfordrende i mange situasjoner. Det å bry 
meg om den andre kan høres enkelt ut, men som hjelper er det kanskje nettopp dette som er 
utfordringen. Intensjonen om å hjelpe, kan lett få andre utganger enn det en hadde trodd. Jeg 
kan ha gode intenskoner om å hjelpe og jeg kan ha forestillinger om hvordan jeg skal hjelpe. 
Det kan være lett å glemme at pasienten er en annen enn meg selv. 
Veien til den andre må etter mine erfaringer gå om meg selv og min egen forståelse. Da må 
jeg som hjelper våge å se på meg selv og på hvordan jeg er utfordret i den enkelte situasjonen. 
Det er ikke alltid like greit og det kan til og med være ubehagelig. Det er likevel sånn jeg 
mener at omsorgen kan bli tydelig. Det er på den måten omsorgen kan få et faglig innhold 
som innebærer mer enn å handle ut fra våre egne intensjoner og forventninger. Det er på 
denne måten jeg mener at vi kan ta omsorgen, og det å virkelig bry oss om andre, på alvor. 
Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1984. Jeg begynte å arbeide ved en langtidspost for unge 
schizofrene ved et psykiatrisk sykehus. Jeg var nysgjerrig og full av lyst til å hjelpe andre. Jeg 
opplevde mange forhold som svært annerledes enn det jeg var vant med fra før. Mest 
annerledes var nok avdelingens måte å arbeide på. Jeg opplevde at alt hadde en mening og alt 
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var i en sanunenheng. Hovedideologien var nok først og fremst å ta mennesker helt på alvor, 
og gjøre det som var mulig for at den enkelte skulle komme seg videre. Avdelingen vil jeg nå 
i ettertid si arbeidet fullt og helt ut fra en omsorgsfilosofi der etikken sto høyt. Jeg stortrivdes 
her, og syntes at også jeg var godt tatt vare på. Jeg fikk anledning til å være ansatt i 
avdelingen i 6 år. Da var det hele over. Avdelingen var lagt ned, og sykehuset har gått inn i 
historien. 
Etter deIUle tiden flyttet jeg og min familie nordover, ogjeg begynte på en videreutdanning i 
psykiatrisk sykepleie. Her fikk jeg god hjelp til å forstå min egen praksis på ny gjennom 
teorier og refleksjoner. Senere arbeidsforhold har jeg opplevd som noe annerledes enn mitt 
første. Omsorgen har alltid vært viktig i de avdelingene jeg har arbeidet i, men det har aldri 
blitt sånn som det var i min første praksis. Jeg har arbeidet flere år i hjemmebaserte tjenester i 
en kommune, og jeg har jobbet over flere år ved voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det har vært 
både spennende og utfordrende på mange måter. Men sammenhengene har ikke vært like lett 
å få øye på. Omsorgen har blitt utydelig for meg. Det har vært vanskelig å finne igjen troen på 
at vi må våge å bry oss om den som søker hjelp. Vi må bry oss helt - ikke stykkevis og delt. 
I dag er jeg ansatt ved en høgskole og tilknyttet en videreutdanning i psykisk helsearbeid. Her 
har jeg arbeidet siden 1999 og før den tid har jeg vært noen år ved grurumtdanningen i 
sykepleie. Det er ved videreutdanningen at jeg opplever noe av den samme troen på omsorgen 
som det jeg opplevde i min første praksis. Her opplever jeg for første gang at omsorgen kan få 
rom og plass. Her opplever jeg også at studentene får plass og tid til faglige refleksjoner og til 
å forstå egne erfaringer. Dette er så umåtelig viktig for yrkesutøvelsen de inngår i. En praksis 
der de ofte har ansvar for både liv og død for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Det 
er en kunst å være hjelper for en annen. 
Det å bry seg handler i stor grad om hjelperens holdninger. For å bli kloke og gode hjelpere 
mener jeg at hjelperen må utfordres på å forstå oss selv i forholdet til den andre. Det er sånn at 
vi kan skape gode rom for kunnskapsutvikling. Det er gjermom en slik kunnskapsutvikling at 
vi kan oppnå klokskap Det var kanskje det jeg fikk en smakebit aven gang for lenge siden. 
Underveis i derme oppgaven har jeg hatt samtaler med to psykiatriske sykepleiere, en kvinne 
og en mann. Vi har hatt flere samtaler underveis. De har vist meg en vanne og en omtanke for 
de som de skal hjelpe, som jeg har opplevd som svært god. Disse to informantene har gitt meg 
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noe av troen på omsorgen igjen. De har tatt meg med inn i deres møter med pasientene der 
engasjement og det å bry seg om den andre, har gode vilkår. Noe av oppgaven er denned med 
utgangspunkt i disse samtalene. 
Oppgaven bygger i hovedsak: på mine egne erfaringer. Historien jeg bruker, er fra avdelingen 
hvor jeg hadde min første praksis som sykepleier. Erfaringene jeg deler, er en lang reise som 
har pågått gjennom år av mitt liv og min yrkespraksis. 
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1. Mannen pa kongressen. 
"Alle tror at det som passer en selv, er ogsa det riktige a gj(2ire." 1 
For en tid tilbake var jeg deltaker pa en kongress om psykisk helse. Dette er en av flere store 
nasjonale kongresser psykisk helse og den nasjonale opptrappingen pa feltet som enna pagar. 
Kongressen har fokus pa forskning og evalueringer av prosjekter knyttet til endringsarbeid 
innen psykisk helsearbeid. Menyen her er rikholdig. Det foregar virkelig mye spennende 
innenfor faget psykisk helsearbeid for tiden. 
Jeg er psykiatrisk sykepleier og ansatt som lrerer ved en h(2igskole i Norge. Jeg er tilknyttet en 
videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg har mange ars erfaring som lrerer for grunn- og 
videreutdanningsstudenter. Og jeg har mange ars erfaring med a arbeide med mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser. Jeg finner flere av temaene pa denne kongressen interes s ante. Jeg 
velger a delta pa et framlegg av et prosjekt innenfor rus og psykiske lidelser. Det er fullt i 
salen til tross for at det er flere parallelle sesjoner. Dette temaet vekker tydelig stor interesse 
hos flere. Jeg setter meg langt bak i salen og har godt overblikk. 
Foredragsholderen er mann. Han arbeider med psykisk helsearbeid et sted i Norge. Han legger 
fram en evaluering av et prosjekt han har vrert med pa. Dette prosjektet har fokusert pa 
kognitiv terapi i forhold til menn som har rus- og psykoseproblemer. Det er det som pa 
fagspraket gar under navnet dobbeltdiagnoser. Rus og psykiske lidelser vekker interesse hos 
meg. Dette er i trad med den nasjonale opptrappingsplanen og de nasjonale f(2iringene. Det har 
betydning for videreutdanningen somjeg er en del ay. 
Framlegget har en tidsramme pa 40 minutter, og det er en flott powerpoint-presentasjon 
servert i lekre farger og effekter. Mannen presenterer erfaringer de har gjort seg i prosjektet; 
Han gar konkret inn pa hvordan en spesiell kognitiv metode har vrert utpr(2ivd som 
behandlingsmetode for brukere ved denne institusjonen. Metoden er grundig utpr(2ivd og 
evaluert, og han tar til orde for at metoden er sikker. Den virker. Han vektlegger at det er bare 
m~nnlige pasienter ved denne behandlingen, noe som ikke er uvanlig ved denne type 
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institusjonsbehandling. Det er 
helsearbeidere som er ansatt der. 
tillegg, så vidt jeg forstår, bare mannlige psykiske 
Jeg undrer meg litt over dette forholdet, og over mangelen på refleksjoner. Jeg undrer meg 
også over de praktiske dilemmaer som han må ha erfart, som for eksempel hvordan kontakten 
til brukerne etableres og vedlikeholdes. Her ligger det ofte store utfordringer, har jeg erfart. 
Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer har så mange problemer. De har gjeme 
erfaringer med at hjelpen som tilbys ikke favner om alle problemene. Noe som fører til at de 
ikke passer inn noe sted. De har gjeme blitt avvist i systemene som skal hjelpe dem, mange 
ganger. Dette kan danne bakgrunn for å forstå at mange med de såkalte dobbeldiagnoser har 
mistillit til hjelperne, og har lett for å avvise kontakt når det blir krevd for mye av dem. Dette 
forholdet blir riktignok nevnt, men bare nevnt. Alt høres liksom veldig greit ut. Mannen virker 
så sikker på en måte. Det har nok med tidsrammen å gjøre, tenker jeg, der jeg sitter bakerst i 
salen. 
Framlegget er kjempebra, og det høres ut som at denne behandlingen virker. De har gode 
resultater å vise til for denne gruppen mennesker. Marmen utstråler noe positivt fra feltet han 
arbeider med. Og det er godt å høre om det som er positivt for psykiatrifeltet. Her er det 
faktisk noen som har fått til endringer. Det er ikke ofte sånt skjer. Hele salen utstråler en slags 
respekt for denne mannens positive autoritet og "flinkhet" . Selvom noe blir hengende litt i 
lufta for meg, sitter jeg faktisk og synes at dette høres riktig fomuftig ut. Jeg sitter faktisk der 
og tenker at dette må jo være begynnelsen på noe som kan bli betydningsfullt for alle. 
Jeg bråvåkner i stolen da han plutselig sier; "Dette er noe annet erm feminint omsorgssnakk". 
Jeg skvetter i ordets rette forstand. Hva er det han sier, og hva er det han mener? Sier han at 
det feminine ikke passer inn i dette arbeidet, og ikke minst; mener han at dette arbeidet ikke er 
forenelig med omsorg? Det kan ikke være mulig! 
Omsorg er for meg ingen trussel, sårut som jeg opplever at "kongressmannen" ser det. 
Omsorg i ordets betydning betyr, rett oversatt fra tysk, det å sørge med og sørge for en annen. 
Omsorg for meg er å handle med grunnlag i det pasienten uttrykker. Omsorgen er for meg å 
handle ut fra meg selv og det jeg oppfatter som uttrykk for hjelp hos en annen. Omsorg er 
egentlig å bry seg om en annen. Når jeg handler ut fra meg selv, handler det om en moral 
knyttet til en konkret situasjon. På den måten blir ikke omsorgen generell, men synlig i den 
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handlingen jeg utj2Sver til beste for en annen. Omsorg er viktig for meg som hjelper, og jeg ser 
den som et livsgrunnlag for var eksistens. Men jeg ser at det er vanskelig a hjelpe en annen ut 
fra meg selv. Den krever en stadig bevegelse hos meg som hjelper. Det krever 
oppmerksomhet og at jeg er villig til a forsta meg selv for a forsta den andre. 
Jeg er kvinne og jeg er sykepleier. Dersom det feminine i kongressmannens kommentar 
handler om det at jeg er kvinne, sa har jeg gode erfaringer med det. Jeg ser at det feminine og 
det omsorgsfulle passer godt sammen. Omsorg er det etiske fundament som jeg som 
sykepleier arbeider ut fra. Jeg anser omsorgen som fundamentet for handlingene mine i 
praksis. Det er dette jeg tror pa, og som handler om a sta fram og bry seg om den andre. 
Gjennom erfaringer i praksis har jeg erfart det som Lj2Sgstrup sier; at vi i et hvert mj2Ste alltid 
holder noe av den andres liv i var hand. Det kan vrere ganske sa lite, men ogsa 
"skremmende mye slik at det simpelthen er opp til den enkelte om den andre skallykkes elle 
ikke".z 
Jeg opplever at det kanskje er det som ligger i Lj2Sgstrups velkjente utsagn, som er det viktigste 
a vrere klar over nar vi skal hjelpe et annet menneske. Jeg har en tro pa at vi er avhengige av 
hverandre og dermed ansvarlige for hverandre og hverandres liv, bade i praksis og i livet 
generelt. Men for meg er det sann at det piihviler et srerlig ansvar nar vi stilles overfor et annet 
menneskes sarbarhet, og det i utgangspunktet er avhengig av var hjelp. A vrere hjelper, er for 
meg a mj2Ste den andre gjennom a ta vare pa denne sarbarheten. Det kan ikke styres ut fra noen 
metode. Og na sitter jeg og opplever at dette blir devaluert som ingenting. Jeg opplever 
faktisk at "kongressmannen" devaluerer det som er moralsk praksis. Jeg kjenner en slags 
provokasjon her jeg sitter. 
Etter dette utsagnet blir det vanskelig for meg a konsentrere meg. Det er som om jeg faller ut 
av et lunt rede, og blir liggende forvirret pa bakken. Kort tid etter, er framlegget over. Jeg 
tumler ut, helt pa siden av meg selv. Utsagnet om "feminint omsorgssnakk" ble aldri 
kommentert. "Kongressmannen" lot meg forsta at omsorg og det feminine er temmelig 
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unyttig og brysomt, i forhold til det sikre og det som virker innen behandling. Ut fra det 
kongressmannen uttrykker, forstår jeg at han ikke er kjent med omsorgsbegrepet. Jeg forstår 
at han på en måte ikke er kjent med hva omsorgs begreper og omsorg i praksis egentlig 
handler om. 
Jeg kjenner samtidig på noe annet, som gjør at jeg blir ettertenksom. Det å være hjelper ut fra 
omsorgs tanken i bunnen, er langt fra enkelt. Omsorg er krevende. Det er noe ved omsorgen 
som vekker mange slags følelser i meg. Jeg har selv mange erfaringer med at omsorgen er 
vanskelig. Den kan være både vanskelig å forstå og vanskelig å gjøre i praksis. Omsorg er 
ikke noe jeg har lært på noe tidspunkt. Det er snarere en slags livsprosess. Omsorg er knyttet 
til erfaringer og kunnskap i praksissituasjoner. 
Fra sykepleieutdannelsen husker jeg spesielt tiden vi skulle i psykiatripraksis. Vi trakk lodd 
om hvem som måtte til den "verste" avdelingen. Jeg "vant". Det var første gang jeg skulle ut i 
en praksis der jeg tenkte; til denne avdelingen vil jeg ikke. Jeg ville ikke dit, for jeg så for 
meg akkurat det jeg var mest redd for; Utagering og fysisk uro. Jeg hadde fordommer så store 
som kampesteiner. Men noe skjedde med meg da jeg kom til avdelingen. På tross av all min 
skrekk og gru, ble jeg både besnæret og imponert over en virksomhet som sto for noe helt nytt 
for meg. 
Hva var nytt? Jeg så for det første ikke helt forskjell på hvem som var innlagt og hvem som 
var ansatt. Jeg hilste på mennesker som kunne være hva som helst, og det spilte i 
utgangspunktet ingen rolle. Jeg som til nå var vant med å stå på geledd under legevisitten i de 
somatiske sykehusavdelinger. Jeg opplevde for første gang under hele sykepleieutdannelsen 
at her gjaldt det å bare være meg selv. Det var kanskje det som var så strevsomt. Jeg måtte stå 
inne for hva jeg tenkte og sa, og hvordan jeg sa det. Jeg forsto etter hvert at det hadde 
betydning for andre. 
Møtet med psykiatrien tvang meg til å gå fra en oppfatning om at sykepleieoppgaver var 
forholdsvis "ukompliserte" og kunne løses konkret gjennom praksis og prosedyrer. Nå ble jeg 
utfordret i min måte å være på i praksis. Jeg hadde alltid bestrebet meg på å være snill og 
flink. Jeg hadde erfaringer med at det kom jeg langt med i de fleste situasjonene. I psykiatrien 
forsto jeg at det stiltes andre krav. Jeg forsto intuitivt at måten min å møte andre på hadde 
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betydning. Det gjaldt å være engasjert. Det gjaldt å bry seg om pasientene. Ikke gjennom 
fornuft og rasjonell tenkning, men gjennom et ekte engasjement. 
Jeg opplevde at denne virksomheten følte jeg meg hjemme i. Jeg som hadde gruet meg sånn. 
Her kom jeg til et sted som utfordret meg på hva som var viktig; Det var, at ut fra meg selv 
skulle jeg møte mennesker som hadde mistet fotfestet i tilværelsen. Det hadde betydning for 
andre hvordan jeg framsto. Det hadde betydning om jeg brydde meg eller ikke. Det er for meg 
sånn at det er gjennom å være meg selv, at jeg kan bli tydelig som hjelper. Og det er nettopp 
dette ved omsorgen, som jeg opplever som utfordrende for meg. Det er ikke nok å være meg 
selv. Det handler ikke først og fremst om meg selv når jeg skal hjelpe. Samtidig er det 
gjennom meg at hjelpen skal gå. Dette er utfordrende og samtidig nødvendig. 
"Kongressmannen" berørte noe i meg. For meg devaluerte han både det som gjelder omsorg 
og den jeg er i praksis. Samtidig vekket han noe i meg som jeg ønsker å se nærmere på. 




2. Historien om polentapuddingen 
Kåre og jeg sto side om side på kjøkkenet. Vi hadde hver våre oppgaver å passe. Kåre rørte i 
rødsausen. Han nynnet en dyp "ur"- tone. Så vidt hørbart. Jeg var Kåres primærkontakt, og i 
dag gjorde vi noe vi hadde planlagt i lang tid. Egentlig skulle vi laget polentapudding, men i 
våre dager er polentagryn vanskelig å oppdrive. I stedet hadde vi valgt det som vi mente lignet 
mest; Nemlig hjemmelaget mandelpudding. 
Det hadde vært en uendelig lang vei fram mot å få laget denne "puddingen". Gjennom derme 
praktiske handlingen opplevde jeg å ha bestått en slags test som Kåres primærkontakt, selv 
om jeg bare delvis hadde lyktes. Dette var uansett en oppgave jeg for noen måneder tilbake, 
hadde sett på med sterk ulyst. 
Kåre hadde vært i avdelingen i mange år. Han hadde det som omtales som en alvorlig psykisk 
lidelse. Han hadde vært psykotisk i lang tid, og var stadig vekk plaget med stemmer og 
vrangforestillinger. Kåre klarte i liten grad å delta i dagligdagse gjøremål. Han ble fort 
forvirret og urolig. Han fungerte svært dårlig sammen med de fleste andre i avdelingen. Kåre 
hadde egentlig vansker med å forholde seg til det meste i dagliglivet. Hele kroppen hans ble 
liksom i beredskap for den minste ting, og da ropte han ofte "Hitler! Hitler! VOLDTEKT!!!" 
Det var noe skremmende med Kåre når han hadde det "sånn". Han var så redd selv, og 
samtidig så gikk han ofte til angrep på personalet, først og fremst på oss jenter. Han fIkk på 
den måten også andre til å føle seg redd, i hvert fall meg. 
Kåres primærkontakt hadde sluttet og jeg var blitt spurt om å være Kåres nye primærkontakt. 
Jeg hadde vært fullstendig i villrede. Jeg hadde kjent en kroppslig ulyst bare ved tanken på å 
være primærkontaktansvaret for ham. Den kroppslige ulysten handlet om flere forhold. Kåre 
valgte de mest "uspiselige" uttrykksformer som fikk meg mange ganger til å føle avsky for 
ham. Han luktet og han satt stadig og luktet på seg selv. Han pillet seg i nesen, åpenlyst og 
ofte, og viste gjeme fram "funnene" med fellesskapet. Han gikk så over alle grenser. Samtidig 
var jeg også ofte livredd for Kåre, og hva han kunne finne på å gjøre i forhold til meg når han 
gikk til angrep. Kåre var liksom så opptatt av det seksuelle. Han gikk som regel retl på sak. 
Som regel gjorde han det i situasjoner der vi to var alene. Han holdt meg fast, samtidig som 
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hendene for over kroppen min. Det var sterke følelser som var i sving i meg. Det var ubehag, 
avsky, krenkelse og redsel. 
Men det var også noe annet. Samtidig var det noe ved Kåre som vekket en appell i meg. Kåre 
var på mange måter svært hjelpeløs. Han fungerte så dårlig i forhold til det meste. Han var på 
mange måter som et bam, så sårbar og avhengig av andre. DeJUle avhengigheten hans gjorde 
noe med meg. Jeg så klart at Kåre behøvde hjelp, og noe i meg ville hjelpe. Forholdet til Kåre 
var egentlig dobbelt. Å skulle være Kåres primærkontakt ut fra dette, opplevde jeg naturlig 
nok som vanskelig og krevende. 
Og det var noe mer. Jeg opplevde også en slags anerkjeJUlelse når jeg ble spurt om å være 
Kåres primærkontakt. Jeg hadde stor respekt for mine kollegaer og avdelingens ledelse. Jeg 
opplevde at de var kloke og dyktige. Alt som ble bestemt i avdelingen var liksom nøye 
gjermomtenkt og gjeJUlomdrøftet. Når jeg nå var utpekt som Kåres primærkontakt, måtte det 
jo bety at de syntes at jeg dugde? Eller - ble jeg spurt i mangel på noen bedre? Kåre hadde 
hatt en mannlig primærkontakt fram til nå. Nå var primærkontakten i annen jobb. I mitt hode 
opplevdes det på en måte lite gjeJUlomtenkt at jeg nå var spurt. Jeg kunne uansett ikke si nei. 
Det ville være det samme som å fraskrive seg ansvar jeg var forespurt om i avdelingen, og jeg 
er vant med å både ha og ta ansvar. Det å si nei ville samtidig være det samme som å vise at 
jeg var redd, og at jeg ikke dugde. Det ville jeg ikke vise. Jeg hadde jo problemer med å 
innrømme følelsene jeg hadde overfor meg selv også. 
På seinvaktene var det alltid to hjelpere som arbeidet fast sammen. Hensikten var at "teamet", 
på to, skulle være godt samkjørt, og på den måten vise større grad av trygghet og kontinuitet i 
møte med de som vi skulle hjelpe. Jeg arbeidet fast sammen med Per. Han var en solid 
hjelpepleier med mange års erfaringer fra psykiatrien. Det kjentes trygt å være sammen med 
Per. J eg opplevde at deJUle tryggheten satt liksom i hele avdelingen. Alle så ut til å slappe av 
og stressnivået var aldri særlig høyt sammen med Per. Når det var noen som hadde det 
vanskelig, og uttrykte seg gjennom høylytt og utagerende sinne eller opprivende gråt, var Per 
alltid på pletten. Han var liksom nær og samtidig med en passe distanse. En balanse som jeg 
opplevde at jeg ikke var i nærheten av. Til nå hadde Pers ro og trygghet også vært min 
trygghet. Etter hvert opplevde jeg at også dette var forandret. Jeg opplevde bare en redsel jeg 
stadig forsøkte å skjule. Jeg tror nesten at jeg forsøkte å gjøre meg usynlig. 
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Etter middag gikk de fleste inn på rommene sine, og det var lite aktivitet i avdelingen. Per satt 
på kontoret, og jeg var på vei til kjøkkenet for å rydde etter middagen. Da var Kåre der igjen. 
Han tok tak i meg, og presset meg opp i et hjørne. Mine kvirmelige attributter var alltid hans 
mål. Jeg klarte igjen å kjempe meg ut av Kåres tak. Han slapp alltid taket etterpå. Han skulle 
liksom bare vise meg hvem som hadde overtaket på den fysiske fronten. Jeg trakk meg tilbake 
på kjøkkenet der jeg forsøkte å gjøre noe praktisk mens jeg "slikket sårene". Dette opplevdes 
så nedverdigende. Da var Per plutselig bak: meg. Han konstaterte på en enkel og rolig måte: 
"Jeg ser at du er redd for Kåre, og du skal vite at jeg er bak deg hele tiden sånn at jeg kan trå 
til om nødvendig." Jeg stirret på ham. Så godt klarte jeg å skjule min redsel og skam. 
Dette ble et vendepunkt for meg. Jeg opplevde at jeg faktisk ble både sett og anerkjent. Det lå 
overhodet ikke noe nedsettende i Pers hentydninger om hva han hadde sett. Han bare slo fast 
hva han så. Jeg behøvde ikke å late som noe annet. Han ga meg til og med en forsikring om at 
han var like bak, og kunne hjelpe meg når det var nødvendig. Dette gjorde noe med meg. Jeg 
kunne omsider se meg selv sett litt utenfra. Jeg ble etter hvert klar over hvor redd jeg egentlig 
var. Det førte underlig nok til at jeg kurme slappe mer av, selvom jeg alltid var på vakt i 
forhold til Kåre. Per hadde jo forstått meg og ville alltid være i nærheten. Jeg mobiliserte 
fortsatt like mye som før, avhengig av hvilke oppgaver jeg hadde i forhold til Kåre. 
Pers bemerkning, gjorde at redselen min og rollen min i forholdet til Kåre, ble et tema. Først 
og fremst for meg selv. Jeg begynte å forstå meg selv og mine følelser og reaksjoner, og 
hvilken betydning det måtte ha for relasjonen jeg hadde med Kåre. Jeg begynte å tenke på 
Kåre i stedet for bare mitt eget. Fokuset mitt flyttet seg fra meg og min egen redsel, og over til 
Kåre. Kåre som viste for hele verden at han var utrygg i forhold til det meste i livet. Og nå 
kunne jeg delta mer i avdelingen og snakke om utfordringen som lå i å være primærkontakt 
nettopp for Kåre. Det ble etter hvert også et tema på behandlingsmøtene i avdelingen. Og det 
var nettopp forholdet mitt til Kåre som ble et tema i veiledningen. Jeg hadde ikke villet innse 
at jeg slet. Jeg hadde vært så konsentrert om å forsvare meg på den ene siden, og samtidig 
forsøke å skjule at jeg var redd. 
Jeg forsto at jeg hadde ikke forholdt meg til at Kåre og jeg var to forskjellige mennesker med 
helt ulike behov. Jeg forsto at jeg ikke hadde klart å skille mine egne følelser fra Kåre. Når jeg 
bare hadde vært opptatt av mitt eget, kunne jeg verken anerkjenne eller erkjenne at Kåre var 
annerledes enn meg. Gjennom at jeg nå fikk en slags forståelse av at det var mye som var 
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forskjellig mellom oss, sa ble jeg ogsa mer nysgjerrig pa hva Kare og jeg kunne ha til felles. 
Jeg fikk mer fokus pa hva og hvordan vi kunne mji'jtes i noe felles, noe vi kunne bygge 
fellesskapet videre pa. Det ble nesten som et slags detektivarbeid for meg. Jeg fikk 
oppmuntring av var kvinnelige psykolog i avdelingen. Det hjalp meg veldig. Hun ga meg en 
styrke og tro pa at jeg kunne gjji'jre noe med forholdet vm. 
Gjennom Per, avdelingen og psykologen fikk jeg anerkjennelse pa hvem jeg var, og forholdet 
mitt til Kare ble et tema, noe som gjorde at jeg fikk litt avstand. Fordi jeg ble anerkjent, fji'jrst 
og fremst av Per, var det ingen trussel for meg a se hva Per hadde sett. Det var sann min egen 
endringsprosess startet. Det ville vrere naivt a tro at vendepunktet utlji'jste noe "hokus pokus". 
Forholdet vm endret seg ikke nevneverdig etter dette. Endringen foregikk i fji'jrste omgang i 
meg selv. Endringen i a mji'jte Kares utprji'jvinger og fysiske tilnrerminger, kom f~rst senere, 
men det er annen historie. 
Hva var endret? Det var som omjeg begynte a forsta mer av hva som foregikk i meg selv. Jeg 
hadde startet pa en prosess hvor erkjennelsen av hvem og hvordan jeg var i forholdet til Kare, 
kunne begynne. Jeg var sterkt preget av egne fji'jlelser i forholdet. Jeg hadde begynt a erkjenne 
hvordanjeg handlet i forholdet til Kare. Fokuset bIe flyttet. Jeg tror jeg kan si atjeg oppIevde 
verden ut fra alle fji'jIeIsene jeg kjente pa, uten at jeg klarte a skille mellom fji'jlelser og Kare. 
Berkeley stiller et spji'jrsmal som kan vise meg noe av utfordringen til det a vrere hjelper; 
"Sanser vi virkeligheten eiler, er det vare egne eifaringer vi sanser?,,3 
Dette anser jeg som et viktig forhold som jeg ma stille meg selv, nar jeg opplever sterke 
fji'jlelser og engasjement knyttet til den andre. Jeg opplevde at dette bIe et av de sentrale 
spji'jrsmiilene til meg selv, og som gjorde at stedet jeg sa fra kunne endres etter hvert. Na 
begynte jeg a fa ji'jye pa Kare. Det ble mer klart for meg at Kare og jeg var sa til de grader 
forskjellige. Kare var vel dig forskjellig fra meg. Vi var pa en mate som to fremmede for 
hverandre. Det var sa lite vi hadde til felles. 
Na ble det sann at jeg begynte a oppSji'jke Kare. Jeg fors~kte a Iage et rom der vi kunne mji'jtes 
og snakke om ting vi begge var opptatt ay. Noe som var rettet mot et slags fellesskap - en 
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slags vei vi skulle ga. Jeg forSj1lkte ogsa a fa Kare til a snakke om ting som hadde skjedd i 
Ij1lpet av siste tiden. Ingen ma tro at det var smertefritt. J eg matte som regel trekke meg ut av 
disse mj1ltene vare, fordi Kare stadig kom med fysiske og seksuelle tilnrermelser. Noe var 
likevel endret. Jeg var ikke like redd. Det var heller ikke Kare, tror jeg. 
Vi fant noe felles etter hvert. Vi er begge glade i mat. Kare likte a spise god mat, helst 
tradisjonsrik mat. Han kom fra et hjem der dette tydeligvis hadde vrert en viktig del av hans 
tilhj1lrighet og sammenheng i tilvrerelsen. Denne erfaringen kunne vi dele. Dette hadde vi 
felles. Ogsa jeg hadde en bakgrunn der maten og maltidene var en viktig del av min oppvekst 
og mitt dagligliv. Jeg opplevde virkelig at vi hadde noe felles i opplevelsene knyttet til mat. 
Oppmuntret av dette "treffet", gikk jeg i gang med a forberede neste skritt. Og tro meg - det 
tok lang tid, og Kare hadde stadig sine perioder med sterk utprj1lving. 
Pa tross av tingenes tilstand, sa klarte vi altsa sammen a bli mer konkrete. Na var vi i ferd med 
a lage pudding. Det med polentapudding, var opprinnelig Kares j1Inske. Initiativet til a sette det 
ut i live, var helt og holdent mitt. Det ligger pa en mate i sakens natur. Kares ressurser la ikke 
pa dette planet. 
Og likevel; Det var noe i dette med puddingen som gjorde at jeg tvilte pa meg selv; Hvem sitt 
prosjekt var dette egentlig? Brydde Kare seg om a lage puddingen i det hele tatt? Det var noe 
som ble sa dobbelt her. Av og til virket han fullstendig uinteressert. Innimellom bidro han 
med a uttrykke sin stj1ltte til planene, men det var jeg som dro lasset. Han var liksom bare til 
stede i rommet. Dette var jo Kares ideo Var det ikke? Polentapudding var ett av Kares gode 
barndomsminner. Det var noe han tydeligvis hadde sterke og gode minner om. Jeg kjente 
igjen mine egne minner fra min barndom. Jeg hadde lignende minner om min bestemors 
puddinger. Om den ubeskrivelige og gode atmosfreren pa kjj1lkkenet hos henne. Det var som 
om vi hadde en slags felles opplevelse om pudding. Polentapuddingen skulle vrere vart felles 
prosjekt. Det skulle vrere en aktivitet som vi var sammen om. Na var det noe intuitivt jeg 
opplevde i stedet. Noe som ikke stemte. 
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Vi sto sammen på kjøkkenet. Vi var nesten ferdige med arbeidet. Kåre slappet av. Han nyrmet 
som han gjorde når han en sjelden gang hadde det bra. Jeg merket at jeg selv slappet av. Vi 
hadde nok begge vært både spente og forventningsfulle foran oppgaven. Men var det samme 
slags forventninger? Neppe. Det var nok jeg som var mest forventningsfull. Noe sa meg 
underveis at dette var mitt prosjekt. Jeg hadde i lang tid vært blind for Kåre, og satt ut på 
grunn av egne følelser. Jeg hadde vært hjelpeløs. I min søken etter fellesskap med Kåre, 
hadde jeg grepet til "treffet" med polentapuddingen. Men dette betydde ikke det samme for 
oss. Noe sa meg at mine forventninger ikke stemte helt med Kåres forventninger. 
Jeg hadde innerst inne intensjoner om å gjøre noe godt for Kåre. At han skulle la meg å få lov 
å hjelpe. Jeg tror nok at jeg hadde håpet på et slags mirakel. Jeg hadde hatt forventninger om 
at dette skulle bli et stort vendepunkt i forholdet vårt. Mine forventinger hadde vært store til at 
vi nå skulle gjøre noe sanunen, i stedet for all strid som hadde vært. Jeg hadde håpet at Kåre 
skulle være mer delaktig. At han skulle vise glede. Kanskje være takknemlig? Jeg ønsket at vi 
skulle lykkes i noe hele avdelingen kunne se. 
Men Kåre var som før. Han hadde gjort alt armet enn å delta. Han var rastløs og urolig som 
han pleide på dårlige dager. Han hadde funnet flere anledninger til å gå løs på meg. Dette fikk 
meg til å vakle i troen. Skulle vi avbryte og finne en annen dag? En dag der Kåre var i bedre 
fonn? Var det riktig av meg å fortsette med gjennomføringen av puddingen uten at Kåre viste 
noen fonn for interesse? Ønsket Kåre dette overhodet? 
På tross av tvilen, så hadde jeg valgt å fortsette. Som det var noe som fikk meg til å tvile, så 
var det også noe som gjorde at jeg fortsatte. Det var noe i meg som fikk meg til å se at jeg 
ikke måtte svikte nå. 
Nå sto vi altså her side om side. Tvilen som hadde vært der, var veket til side. På en måte ble 
det en slags seier til slutt. Noe hadde skjedd. Jeg forsto det da Kåre rørte i sausen mens han 
nynnet. Jeg kjente i meg selv at vi begge hadde fullført noe som var viktig for oss. Jeg vet 
ikke hva. Kanskje var det mest viktig for meg? Vi kom i alle fall aldri til å gjenta prosjektet 
med puddingen. Til det var kanskje handlingen for mye for min skyld, ut fra mine intensjoner 




3. Hvorfor handler jeg som jeg gj~r? 
Barndommen 
Jeg er nummer to av 4 jenter. Livet mitt besto av trygghet og stabile forhold med mor og far, 
og s~sken. Og jeg vokste ogsa opp med sterke s lektsb and. Det a vokse opp i en jentefamilie, 
og vrere del av en storfamilie med flest jenter, har hatt betydning for meg. Dette var ogsa 
svrert forskjellig fra Kares verden. Kare var vokst opp i en guttefamilie. Jeg har erfaringer 
med hvordan jeg har vokst opp som jente, sammen med jenter. Jeg opplever at vi var ganske 
like pa mange mater. Pa en mate opplever jeg at det at jeg ble oppdratt i en tradisjonell sosial 
form der det var viktig a framsta som jente, har betydning for hvordan jeg fremstar i dag. Det 
er viktig for meg i min egen forstaelse av verden. 
Alle vi jentene lrerte a hjelpe til med alt som foregar i et hjem gjennom hushold og husarbeid. 
I familien min var det klare oppdelte arbeids- og ansvarsroller etter et h~yst tradisjonelt 
kj~nnsrollem~nster. Her la begynnelsen pa dannelsen om a vrere kvinne ut fra ytre sosiale 
forventninger. Mamma viste oss hvordan vi skulle duge innenfor hjemmets sfrere. Pappa tok 
seg av andre oppgaver som utvendig hus- og vedlikehold, jakt og fiske. Vi var ofte med pa 
fisketurer og jaktturer. Pa en mate ble vi innviet i naturen, og omsorgen for naturen. Likevel 
var vi mest med, uten at vi fisket eller jaktet. Omsorg for natur og alt liv, ble en konkrete 
erfaringer for meg. Versene til Skjeraasen "Du ska itte tr~ i graset,,4 fIkk en helt konkret 
betydning for meg. 
Vi lrerte oss betydningen av a vrere snille og flinke. Vi lrerte a vrere snille og hyggelige mot 
andre mennesker, og vi var flinke og hjalp alltid til. Dette ble en del av meg. Det handler om 
at noe bare var der, og som det ble forventet av oss, at vi levde opp til. Det la en forventning 
om solidaritet og ansvar i dannelsen jeg fikk. Det la ogsa en forventning om en lydighet til 
meg. De voksne framsto som autoriteter som vi forholdt oss til. Jeg kan se hvordan flere av 
disse forholdene f~rte til at jeg strakk meg altfor langt i forholdet mitt til Kare. Jeg fors~kte a 
vrere snill. Jeg var flink og gjorde det som st~ i min makt for a etterkomme oppgaven som 
primrerkontakt. Utholdende, ansvarsfull og beredt til a gj~re det som ble forventet av meg. 
Noe annet var helt utenkelig for meg. 
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Allerede her ser jeg at det skjedde en dannelse i meg mot omsorgsetiske verdier. J eg ser 
hvordan disse verdiene framstår som gode intensjoner i forholdet til andre mennesker, og det 
å ønske min neste vel. Jeg ser hvordan dette kan inngå i Kari Martinsens refleksjoner om den 
universelle kjærligheten og en solidaritetstanke. 
Vi kan ikke leve uten vissheten om at noen bryr seg om oss, eller uten av vi har noen å bry oss 
om. Derfor er omsorgen viktig. Det å være hjelper med troen på gode og moralske 
omsorgsverdier, er for meg å være profesjonell. Det er gjennom å stå fram og vise at jeg bryr 
meg, at jeg kan tre fram å være tydelig. Det er sånn jeg kan vise mitt engasjement som kan 
hjelpe en annen med å finne tilbake troen på livet. Derfor er mitt engasjement viktig. Jeg er 
kvinne og psykiatrisk sykepleier. Disse egenskapene har jeg erfart har betydning for hvordan 
jeg handler. Jeg har erfart at omsorg handler om oppmerksomhet fra meg, som den jeg er. 
Oppmerksomheten må være rettet mot meg selv og den andre i et samspill. Det finnes ingen 
metode for å bry seg om den andre. 
Kjærligheten til menneskene og ønske om å gjøre godt for andre. Jeg har fått noe viktig med 
meg i arv fra mine foreldre og fra mine forfedre. Jeg ser at storfamilien min også har med seg 
denne dannelsen. Jeg kjenner på mange måter en ydmykhet og en takknemlighet for å være så 
privilegert. Det er ikke alle forunt å ha tillit til verden, og tillit til at jeg inngår i et fellesskap 
med andre. Jeg kjenner stolthet og ydmykhet over å kjenne på en livsholdning som har dype 
røtter i meg. 
En lignende erfaring kan Knut fortelle om fra sin barndom; 
"Eg fikk ofte bekreftelse på når eg va snill. Den bekreftelsen va som ei oppmuntring. 
Det va bra å vær snill. " 
For meg fikk dette i tillegg en slags dobbel betydning. Jeg erfarte tidlig hva som passet, og 
ikke passet seg som jente. Det viktige var å være lydig og flink i huset, sånn at mermene i 
huset slapp å forholde seg til sånne oppgaver. Jeg opplevde hvordan det var verdifullt å 
strekke seg langt på dette området. Jeg fikk mye ros da jeg tok over alt hjemme mens min mor 
ble innlagt på sykehus med ankelskade. Jeg var 12 år gammel. Ingen ba meg om det, men jeg 
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gjorde det fordi jeg syntes at jeg burde. Jeg ser hvordan det a vrere snill og flink, var med inn i 
mine gode intensjoner som Kares primrerkontakt. Det a vrere snill og flink har en positiv 
betydning. 
Samtidig kan det bli for mye. Jeg ble oppdratt tillydighet. En lydighet i a vrere snill og flink i 
alt for mange sammenhenger, og uten at det innebar at det gikk en grense et sted. Denne 
lydigheten, fj3rte til at jeg strakk meg for langt. Jeg ser at jeg pata meg selv altfor stort ansvar 
for forholdet til Kare. Kare ble selv uten ansvar fordi jeg tok over for ham. Pa en mate 
formidlet jeg at Kare var uten muligheter til a pavirke sin egen situasjon. Det ble nesten som a 
formidle haplj3shet. Det viktigste er a formidle hapet, nar en arbeider med mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser, sier Thorgaard.5 Nar jeg overtok alt, formidlet jeg det motsatte av 
hap. Jeg overtok, fordi jeg var innstilt pa a vrere snill og fiink, og jeg ville gjj3re mitt beste for 
Kare. Jeg var lydig mot denne delen av meg. En lydighet som bare gjorde meg utydelig som 
hjelper. 
Marit, den ene informanten min, forteller om sine opplevelser om lydighet. Gjennom henne 
kan jeg forsta hvor denne lydigheten kommer fra, men hos henne gar det lenger enn til 
lydighet. 
"Det va alltid de voksne som sku prat. Eg huska at eg hadd leert at man sku bestandig 
ha respekt for de voksne. Og sa va det jo leereran. Det er mange ut av dem som eg veit 
at eg har fatt autoritetsskrekk av. " 
Bameoppdragelsen pa 60-tallet var en ganske annen enn i dag. Det gjaldt ogsa i forhold til 
lydighet til voksne og autoriteter. Jeg opplever selv hvordan dette har gjort noe med meg helt 
inn i voksenverdenen. Dette er noe jeg har behj3vd tid pa a komme ut ay. Og forholdet til 
lydighet, gjorde meg nok mer lydig i rollen som primrerkontakt enn det som var bra for rollen 
min som hjelper. 
Begrepene snill og flink, inngar i min dagligtale. Jeg opplever det samme under samtalene 
med informantene mine. Det har fatt meg til a forsj3ke a finne betydningen av begrepene. Hva 
betyr a vrere snill? Jeg har lett etter definisjoner pa ordet. Det viste seg a vrere vanskelig. I 
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norsk-engelsk ordbok fant jeg ordet oversatt med "good natu red' ,6. Det st~ ogsa i bydende 
form; "Vler sa snill". Ut fra begrepet fors tar jeg en egenskap - naturlig eller lrert - som handler 
om a Vlere. Det a vrere blir en slags verdi i seg selv i motsetningen til a gj!2!re. A Vlere snill star 
for meg som en verdi knyttet til en slags passivitet. Det er nettopp dette med a Vlere gjennom 
passivitet, som har blitt tydelig for meg. Jeg vet ikke helt hvordanjeg lrerte det. Jeg vet bare at 
jeg lrerte meg at det a vrere snill var i betydningen a gj!2!re godt for andre, noe som gikk ut 
over mine egne grenser. Snill var knyttet til en verdi hos meg. Noe jeg var, og som hadde stor 
betydning for meg selv som jente. Betydningen av a vrere snill, var aldri et krav eller noe vi 
snakket om da jeg vokste opp. 
Jeg kan likevel forsta det gjennom forholdet mitt til bestemor. Hun framsto for meg som en 
slags engel. Hun var alltid der i bamdommen min. Vi hadde et helt spesielt forhold. Da jeg 
var liten, pleide hun alltid a fortelle meg at jeg var sa snill. Hun anerkjente meg pa en mate 
gjennom hvordan hun opplevde meg. Det hadde stor betydning for meg nar jeg fikk denne 
oppmerksomheten fra henne. Det var nok andre forhold som ogsa spilte inn for at jeg 
opplevde betydningen av a vrere snill. Det ble pa en mate en slags dyd, og det var noe jeg 
opplevde at jeg ble evaluert ut fra som of test av andre kvinner. 
Jeg ser hvordan det a !2!nske a vrere snill, gjorde meg uklar i forholdet til Kare. Kare var pa 
mange mater oppl!2!st i sin psykotiske verden. Han hadde behov for grenser og klare og 
forutsigbare hjelpere. Han beh!2!vde noen som besto og som holdt ut med hans oppl!2!ste 
tilstand. Nar jeg som primrerkontakt ble uten grenser, ble jeg ikke det Kare hadde behov for. 
Det samme forholdet gjaldt det a vrere flink. Flink er ogsa et begrep vi bruker daglig uten og 
det er lite definert som begrep. Ogsa her matte jeg ga veien om norsk-engelsk ordbok Her star 
begrepet i betydningen av ''flink elev" og er oversatt til engelsk med "an able pupil" 7. Able 
kan vi oversette med dyktig eller dugende. 8 Begrepet innebrerer st!2!rre grad av aktivitet enn 
det a vrere snill. A vrere flink blir en slags praksis ell er en handling. I sammenheng med en 
handling, tenker jeg ogsa at flink blir noe som vurderes av andre og for andres skyld. Eleven 
som er flink, er dugende ut fra lrererens krav og forventninger. Marit hadde erfaringer med 
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hvordan hun tilstreber seg å være flink i hennes forhold til autoriteter. Jeg hadde noe av den 
samme erfaringen. 
Sånn som jeg forstår disse begrepene kan de like gjeme stå fram som en menneskelig verdi. 
Først på 60-tallet, var det i hvert fall en verdi, og en måte å oppdra barn på. Jeg lærte gjennom 
ros og anerkjermeise at det å gjøre det andre forventet og ønsket, framsto som å være flink. 
Det kunne være knyttet til husarbeid, men også andre oppgaver knyttet hjemmets ve og vel. 
Flink handler også om det å være praktisk anlagt. Dette opplevde jeg som viktig i det å være 
jente. Jeg kan huske de små kommentarene om hvordan jeg utførte oppgaver, og hvordan det 
ble knyttet til at jeg var både snill og flink. Det var viktig for meg å høre det. J eg ønsket vel 
som andre å bety noe i et fellesskap. Det å bli anerkjent betyr alt for et menneske. 
I denne dannelsen ble det skapt forventninger hos meg om hvordan jeg bør være. 
Forventningene om å være snill og flink, ble kanskje for mye av det gode da jeg skulle være 
primærkontakt for Kåre. Jeg ble i alle fall for mye både snill og flink. Kanskje grep jeg til 
disse egenskapene fordi jeg var usikker på hvordanjeg ellers skulle være. Det var jo dette jeg 
hadde fått positive tilbakemeldinger på tidligere. Det førte kanskje til at jeg ble for mye meg 
selv. Jeg ble nok antagelig ganske grenseløs og hjelpeløs. Når Kåre gikk løs på meg fysisk 
angrep, var jeg fysisk sjanseløs og livredd. Men flink og snill som jeg var, gjorde jeg ikke 
forsøk på å gjøre motstand. Det var ut fra dette jeg forsøkte å handle. 
Gjennom å framstå som snill og flink, ble jeg passiv og veldig utydelig. Samtidig ser jeg også 
viktigheten av at jeg var snill og flink, som var så sterk dannelse i meg. Dersom jeg ikke 
hadde hatt denne dannelsen, hadde jeg nok trukket meg helt unna Kåre. Da hadde jeg ikke 
hatt noe med meg. Jeg handlet ut fra det denne dannelsen hadde lært meg. Men fordi jeg ble 
for mye i meg selv, ble jeg utydelig. Forholdet til det som var mitt i møte med Kåre, var meg 
ubevisst. Jeg var snill og flink for min egen del, og mente det var sånnjeg måtte være for 
Kåre. Det ble en slags sentimentalitet som gjorde at jeg klarte ikke å ha noen form for 
avstand. Jeg klarte ikke å vurdere i hvor stor grad jeg måtte være snill og flink. Og jeg hadde 
heller ingen bevissthet om at jeg måtte være noe mer enn snill og flink på denne tiden. 
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Nå i ettertid, ser jeg at det er et annet forhold fra min oppvekst som også kan ha betydning for 
hvorfor jeg handler som jeg gjør i situasjonen med Kåre. Det handler om hvordan vi lærte oss 
å være fysisk aktive hjemme. Vi var lydige og snille jenter, og gjorde nok lite av oss i fysiske 
sammenhenger. Vi var mye ute i skog og mark. Vi syklet og gikk på ski, alt sånt. Vi var med 
på turning og lignende aktiviteter der det var viktig å ta seg ut. Vi var flinke med sånt, både 
jeg og mine søstre. Men vi var på en måte alltid så "forsiktige" aktive. Vi slet aldri ut verken 
sko, ski, sykler eller annet. Vi var så lite fysiske. Det passet ikke inn i min verden. Jeg lærte 
meg på en måte at det var ikke nødvendig å gjøre så mye fysisk for å komme til målet. Jeg 
lærte meg at en kom like langt og ofte lenger gjennom å ta tiden til hjelp, og bevege seg 
langsomt mot et mål. 
En sånn ting som ballspill, som fotball og håndball, opplevde jeg som bråkete, ustrukturert og 
umulig å forholde meg til. Det ble så voldsomt, syntes jeg. Jeg var vant til fredelige former, 
og jeg var vel egentlig redd for ballen som kom susende fra ingensteds. Vi sloss selvsagt aldri 
hjemme. Det passet bare ikke hos oss, og eventuelle tilløp ble raskt satt en stopper for. Ikke en 
gang bryting og knuffing som lek, var noe vi forsto oss på hjemme. På skolen holdt jeg meg 
på betryggende avstand når noen røk uklare og det ble håndgemeng. Hva betyr dette for meg i 
praksis? 
For meg betyr det at når det ble utagering og "basketak" i avdelingen hvor Kåre var innlagt, 
da ble jeg helt paralysert. Jeg ble nok livredd. Det var helt utenfor min forståelse og det var 
ute av min kontroll. Mine intensjoner var ro og fred, og alle skulle helst være "snille". Dette 
ble også tydelig i forholdet til Kåre. Når han angrep meg, var jeg rett og slett livredd. Jeg ble 
nærmest lammet, og Kåre var fysiske sterkere enn meg. På mange måter kan jeg se at jeg var 
underlegen Kåre. Kåre behøvde noen som holdt ut og kunne stå i situasjonene. Hvis jeg 
forstår Kåres utagering som en form for utrygghet, måtte min måte å møte Kåre på øke denne 
følelsen. Kåre uttrykte et behov for "å bli holdt" i en utrygg verden. Jeg ser hvordan dette må 
ha gjort meg fysisk utydelig i mange situasjoner. 
Jeg tror ikke i dag at det å holde ut og det å stå i situasjoner der utagering foregår, 
nødvendigvis handler om fysisk og hvor sterk en er. Jeg har tro for at det meste av styrke 
holder til i hodet mitt. Jeg satte meg til slutt i respekt i forhold til Kåre. Det skjedde etter at 
jeg hadde bestemt meg for at nok var nok. Dette skjedde lenge etter polentapuddingen, og er 
på en måte utenfor historien. Det er likevel en viktig del aven bevissthet om hvorfor jeg 
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handler som jeg gj~r, og at det a bry seg kan vrere temmelig utfordrende til tider. Dette viI jeg 
komme tilbake til. 
Det at jeg alltid var pa vakt, gjorde meg ufri. Samtidig handlet intensjonene mine innerst inne 
om a s~ke det gode liv i frihet, for bade Kare og meg. Jeg opplever hvordan Hannah Arendt 
diskuterer frihet og ufrihet gjennom a belyse balansen og skillet mellom det private og det 
offentlige rom, allerede beskrevet av grekeme.9 Pa en mate kanjeg se pa min egen oppvekst 
gjennom Arendts teori, for a forsta min egen livsforstaelse bedre. Hun beskriver det private 
rom der opprettholdelsen av liv og det som kreves av oss for a dekke vare grunnleggende 
behov, foregar. Arendt skriver om livsutfoldelse i det private rom, og hvordan det private rom 
var motsatsen til det offentlige rom i antikken. Hvilken livsutfoldelse skjedde i det offentlige 
rom? I det offentlige rom foregikk den frie samtalen om bystatens anliggende gjennom 
politikken. I polis m~ttes kun de frie menn, de som ville realisere sin iboende menneskelighet 
uten a matte ta del i det private rom der det trivielle hersket. I det offentlige rom i antikken, 
fantes ingen kvinne eller trellbundet mann. De hadde sin plass i det private rom, oikos. 
Hvordan har min livsutfoldelse hatt betydning for hvorfor jeg handlet som jeg gjorde i 
forholdet mitt til Kare? Jeg ble uten tvil f~rst og fremst oppdratt i det private rom der ansvaret 
for hushold og andres ve og vel ble viktige verdier i meg. I forholdet til Kare var det ogsa det 
huslige jeg grep til. Jeg grep kanskje til det kjente, fordi Kare ble meg sa fremmed. Han var sa 
annerledes meg, og jeg forsto ikke hvordan jeg skulle forholde meg til ham. Da grep jeg til det 
jegkunne. 
Hvilket rom jeg befant meg mest i, ble ogsa forsterket gjennom at jeg har tilbrakt mye av min 
bamdom hos mine besteforeldre. De hadde gard. Kare kom ogsa fra gard. Det var pa en mate 
noe vi hadde felles. Pa en gard, blir det private rom enda sterkere. N~dvendigheten av 
praktisk arbeid i et fellesskap ble sann sett en eksistensiell verdi for meg. I dette opplevde jeg 
stor grad av anerkjennelse. Forholdet til bestemor, var srerlig betydningsfullt. Hos henne lrerte 
jeg betydningen av a vrere praktisk anlagt og det a bry meg om alt og alle. Hos henne 
opplevde jeg stor grad av anerkjennelse gjennom nettopp dette. Nar jeg setter det i forbindelse 
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med historien om polentapuddingen, betyr nok denne anerkjennelsen mye for min drivkraft 
for a handle. Det var her jeg kjente igjen noe av mitt eget, og det hadde vrert sa viktig for meg. 
Den sosiale sammenhengen jeg har inngatt i, har ogsa en betydning for hvorfor jeg handlet 
som jeg gjorde i forholdet til Kare. 
"Individualitet blir ikke tif i et vakuum, den er et relasjonelt fenomen ", sier Arendt. 
"Individualiteten ", sier hull, "blir tit i et rom hvor andre anerkjenner deg som et 
individ, og der du kan tre fram som den du er i en sammenheng. " 10 
Jeg ble fj3rst og fremst anerkjent i min livsforstaelse som snill og flink, og dette var en 
dannelse hos meg som sykepleier og hjelper. I forholdet til Kare opplevde jeg hvordan dette 
ble tvetydig og uklart. Jeg matte sta fram som meg selv og uten noe kart eller kompass. Pa 
tross avaIl tvil om oppgaven som primrerkontakt, hadde jeg ogsa store forventninger til meg 
selv i begynnelsen. J eg tror jeg kan si at jeg hadde et stort hjerte. J eg opplevde at jeg hadde 
mye a gi. Jeg handlet ut fra en nrerhet, og en nesten altoppslukende omtanke for andre. I dette 
gikk jeg inn i rollen som primrerkontakt for Kare. 
Min livsforstaelse som snill og flink, ble ogsa synlig i forhold til at Kare utsatte meg for 
seksuelle krenkelser. Jeg synes at det var dette som gjorde forholdet mitt til Kare vanskeligst. 
Haugsgjerd sier at seksualitet handler om drj3mmer og fantasier, og det handler om aktiviteter 
for a leve ut noen av disse drj3mmene og fantasiene. Seksualiteten foregar i alle livsfaser; fra 
bamdom og til gray. Seksualitet handler om lyst og begjrer gjennom en kroppslighet, men 
ogsa evnen til kjrerlighet og gavmildhet. 11 J eg kunne merke Kares seksuelle fj3lelser overfor 
meg. Jeg kunne gjenkjenne Kares fokus og handlinger som seksuelt motiverte. Dette ble svrert 
vanskelig for meg. 
Hvorfor det ble sa vanskelig for meg, handler om flere forhold. Mine erfaringer med egen 
seksualitet spiller selvsagt inn. Seksualitet handler ogsa om dramatiske forandringer gjennom 
pubertet, og hvordan pubertet blir preget av spenning og forventninger fra omverdenen. 
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Seksualitet handler om roller og om kj0nnsroller. Seksualitet handler om kjrerlighet og begjrer 
i "det rommet som ligger mellom instinkter og kultur.,,12 I seksualiteten ligger en form for 
dannelse og jeg har erfart hvordan dannelsen skjer i den kulturen jeg har vokst opp i. 
Uten a ga i dybden pa hvordan min egen seksualitet har fatt utvikle seg, sa viI jeg likevel si 
noe om hvordan dannelse og forventninger fra omverdenen, har satt sitt preg pa hvem jeg er. 
For a gj0re det mindre avsl0rende, skriver pennen pa avstand. Kanskje for a beskytte meg. 
Mine erfaringer omkring seksualitet, handlet under oppveksten om a finne en balanse mellom 
egne behov pa den ene siden, og en barsk kultur pa den andre. Det begynte for meg med at 
pubertetens forandringer med patrengende kvinnelige former, ikke lot seg skjule. Det handler 
om de kroppslige forandringene som sadan, men ogsa om at jeg fikk en annen type 
oppmerksomhet fra omverdenen enn tidligere. Det handler om a oppdage at verden fungerer 
ikke lenger gjennom a vrere snill og flink. Nettopp det a vrere snill og flink, kunne lett bli ens 
bane. Det handlet for meg om a oppdage en verden der det alltid gjaldt a vrere pa vakt, fordi 
jeg var kvinne. 
Skammen over bade seksualitetens fantasier og de kroppslige forandringene, gjorde sitt med 
meg. Pa den tiden var det ingen som snakket om seksualitet som noe naturlig. Den ytre verden 
gjorde sitt til at jeg fikk behov for a skjule meg og min seksualitet. For meg har det hatt stor 
betydning hvordan den ytre verden som samfunnet, betraktet og omtalte meg eller andre 
jenter, generelt og spesielt. Hva for eksempel guttene i klassen kunne fa lov a si til oss jenter 
uten inngripen fra voksne, gjorde mye med min opplevelse av egen kropp, min egen 
seksualitet og mitt eget selvbilde. For meg ble kvinnekroppen, og min egen kropp, gjort til 
noe som kunne betraktes og kommenteres for andre. Det skjedde allerede i slutten av 
barneskolen, og det stoppet ikke da. Det var umulig a snakke om seksualiteten pa den tiden, 
og det var umulig a snakke om seksuelle krenkelser. Det var ikke noe tema. Det var bare noe 
som kroppen visste om. 
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Her kan jeg se at en kime av mistillit i forhold til verden, ble lagt hos meg. I fordringen om a 
sta fram i verden som ung og usikker kvinne, "ligger ens egen utleverthet", sier Lj2jgstrup. 13 
Jeg opplevde at i min egen utleverthet, la bade opplevelsen av a ikke bli tatt i mot som 
menneske fordi jeg er kvinne, og opplevelsen av en uunngaelig kroppslig blottstillelse som 
var umulig a skjule. J eg har lrert meg a leve med opplevelsen denne utlevertheten. J eg har lrert 
meg a takle den ytre verden bedre. Dette var noen av de erfaringene jeg hadde med meg da 
jeg mj2jtte Kare. 
Jeg var uforberedt pa at seksualitet og seksuelle fj2jlelser kunne oppsta i forholdet til Kare. For 
meg var Kare den siste jeg tenkte seksualitet til. J eg hadde ogsa med meg en erfaring om at 
jeg som kvinne var veldig sarbar i forhold til menn. Jeg hadde ogsa med en erfaring om at 
denne sarbarheten matte jeg selv ta ansvar for. Den var mitt ansvar, og den var privat. 
Intimiteten i rollene gjorde sitt til at det ble vekket seksuelle fj2jlelser mellom oss. Fj2jlelsene 
oppsto mer i hverandres nrervrer. "Vi brerer den (seksualiteten) med oss alene, alltid med et 
hap om a gjenfinne en ny annen.,,14 Seksualiteten er eksistensiell, og vi var begge i hver var 
eksistens samtidig som det handlet om gjenkjenning av fj2jlelesene for meg. Dette uten at 
fj2jlelsene var rettet mot Kare. Det var snarere tvert i mot. Han var for meg sa avskyelig, 
mange ganger. Jeg ville ikke ha noe av disse fj2jlelsene som oppsto. 
Det a vrere primrerkontakt i denne avdelingen, handlet om a vrere en slags meningsbrerer for 
den som var innlagt, en som kunne speile ulike dagligdagse sammenhenger og bidra til a 
skape en mening i tilvrerelsen. 15 Det betydde a vrere som et slags hjelpeego, og var knyttet til 
a framsta som forutsigbar og ha en kontinuitet i forholdet. Nar jeg skulle vrere en 
meningsbrerer for Kare, innebar det at vi matte vrere i et forhold til hverandre. Jeg forsto at det 
la en slags forventning og en nj2jdvendighet om nrerhet i forholdet vart nar jeg var 
primrerkontakt. I utgangspunktet kjente jeg pa en motstand knyttet til denne nrerheten. 
Som primrerkontakt var det jeg som skulle hjelpe Kare med dusjing eller bading. Jeg var aldri 
med han inn i dusjen, men jeg matte av og til hjelpe ham til dusjen. A dusje fordrer nakenhet 
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og intimitet. Bare det å følge Kåre til dusjen, satte i gang sterke følelsesmessige utbrudd hos 
Kåre. Jeg forsto gjennom meg selv at Kåre ble usikker i de intime situasjonene. Situasjonen 
med dusjing var i tillegg svært konfliktfylt på et helt annet plan. Kåre ville ikke dusje og han 
ville helst ha de samme klærne på seg hele tiden. Det var som om han opplevde seg selv 
gjennom sine kroppslukter. Å dusje og ta på rene klær, så ut til å være vanskelig for Kåre å 
forholde seg til. Han ble luktfri, og da var det som om han opplevde å miste noe av seg selv. 
Det å skulle sørge for at de skitne klærne kom av og de rene på, kunne avstedkomme 
situasjoner der jeg opplevde at jeg kom altfor nær Kåre, og Kåres intime og eksistensielle 
grenser. Dette med dusjingen utfordret meg som kvinne, men også rent faglig. 
Jeg kunne på en måte forstå at han ikke var villig til å dusje. Jeg hadde nok også motsatt meg 
dusjing dersom jeg hadde opplevd at jeg mistet opplevelsen av meg selv. Denne forståelsen av 
Kåres motstand til dusjing, kunne jeg på en måte forholde meg til. På en måte gjorde det sitt 
til at jeg ville skåne harn. J eg så hvor vanskelig han hadde det før han kom seg av gårde. Han 
ble veldig urolig, og veldig oppfarende. Jeg kunne nesten kjenne på den angsten han hadde i 
forholdet til å forandre kroppslukt. Jeg forsto også nødvendigheten av fysisk omsorg, der jeg 
måtte hjelpe ham med et minimum av hygiene. Han luktet til tider ganske stramt, og dette 
gjorde noe med forholdet til hans medmennesker. 
Resultatet av det hele var at jeg måtte være ganske nær Kåre rent fysisk. Både fordi han var så 
engstelig, men også fordi han måtte gjennomføre dusjingen. Det er grenser hvor langt det går 
før det ble utrivelig for andre, men også for Kåre selv. Selvom Kåre ikke dusjet ofte - han 
hadde faste dager hver 14. dag - så opplevde han alltid dusjing som lite positivt. Den fysiske 
nærheten jeg hadde til Kåre i disse dusjesituasjonene, ble lett mistolket av Kåre. Mens jeg 
kom nær for å berolige Kåre, opplevde jeg at han ble seksuelt fokusert på meg. Jeg opplevde 
at uansett hva jeg gjorde i disse situasjonene, ble det som å sette Kåre på en seksuell ide. 
Kåre hadde også pornoblader på rommet. Dette opplevde jeg som både pinlig og ydmykende. 
Bladene på rommet og intimiteten vi var dømt til, opplevde jeg igjen som å bli betraktet som 
kvinne og kropp. Dette hadde jeg opplevd før. Jeg ble ydmyket som kvinne samtidig som jeg 
skammet meg. Jeg fIkk også en slags kontrollfunksjon. Jeg opplevde at jeg så på Kåre og 
pornobladene med stor mistillit. Det var en sammenblanding av følelser. Jeg følte meg elendig 
og måtte ha hatt en uklar figur i disse situasjonene. Her fungerte i hvert fall ikke dannelsen 
om å være snill og flink. 
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Hvordan skulle jeg egentlig vrere i intim nrerhet til en ung mann som lette etter seg selv? Jeg 
tok sa stor avstand jeg kunne, fordi Kiire var sa annerledes. Samtidig skulle jeg vrere nrer. Det 
som utfordret meg, var a forsta Kiire som et voksent, umodent menneske, med egne seksuelle 
behov. 
Jeg hadde ingen forutsetninger til a dele noe av hans sf,?Sken etter egen seksualitet og identitet 
som mann. Jeg hadde nok med meg selv, fordi han ble meg sa totalt fremmed. Det som blir 
for fremmed for viir forstaelse, kan vi fort ta avstand fra. 16 Det gjorde jeg for a beskytte meg 
selv. Det er enklere i dag a se pa Kiires seksuelle interesse for meg som sunne og 
"livsbejaende". Ut fra Kiire som ung mann var det helt naturlig a ha seksuelle interesser, 
fantasier og drf,?Smmer. Det var ikke meg det handlet om ff,?Srst og fremst. Det var om Kiire som 
i sin lukkede verden hadde behov for a bli klar over egen identitet som mann. 
Situasjonene vi inngikk, satte min egen eksistens pa prf,?Sve. Jeg som hjelper og primrerkontakt, 
ble totalt tatt pa sengen. Jeg var forvirret. De seksuelle ff,?Slelsene hos Kare var der. Men de var 
ikke mine, de handlet om Kiire. Mine ff,?Slelser var at jeg gjenkjente Kiires ff,?Slelser uten at de 
hadde noe med mine egne a gjf,?Sre. I tillegg opplevde jeg meg ydmyket og utsatt for Kares 
overgrep. Jeg forsto ikke alt som foregikk i meg. Dette med seksualitet hadde jeg ikke lest i 
noen bok, og dette hadde jeg verken hf,?Srt om pa sykepleieskolen, eller snakket med noen om. 
Det a skulle sette egne grenser for krenkelser og overgrep, i stedet for a vrere hjelper, var helt 
nytt for meg. Jeg kunne ikke en gang erkjenne dette for meg selv. Jeg opplevde at jeg behf,?Svde 
stor avstand for a beskytte meg. 
Jeg hadde lrert gjennom livet og som sykepleier at jeg skulle vrere snill og flink. Dette gjorde 
at Kiire utsatte meg for seksuelle krenkelser og trakassering. Det kunne skje fordi jeg var 
uforberedt, og hjelpelf,?Ss. Jeg ser i dag hvordan det a sette grenser for meg selv, er a ha grenser 
mot andre. Det er a hjelpe andre til a finne sine egne grenser. Jeg hadde ingen omsorg for meg 
selv. Jeg lot meg overfalle, fordi mine tidligere erfaringer ff,?Srte til at jeg ikke forsto hvordan 
jeg skulle vrere og hvordan jeg skulle handle. Omsorg for Kiire i denne situasjonen ville vrert 
a ha omsorg for meg selv. Omsorg var a vrere klar pa hvor mine egne grenser gikk. Siinn 
kunne jeg hatt omsorg for Kiire og satt grenser for ham. Utfordringen for meg i denne 
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situasjonen, var hvordan jeg kunne vise omsorg for Kare gjennom a taomsorg for meg selv. 
Utfordringen kan sies med sitat fra den barmhjertige samaritanen; "Du skal elske din neste 
som deg selv,,17 Det var det som var den egentlige utfordringen min. Det tok tid fpr jeg sa 
Kare som min neste, og derav tok det tid fpr jeg kunne mpte Kare som meg selv. 
Sykepleieutdanningen. 
Sykepleie blir gjeme framstilt som et fag som byr pa yndige og omsorgsfulle kvinner som er 
snille og flinke. J eg erfarer noe av dette fenomenet som en holdning i befolkningen. Det var 
kanskje det "kongressmannen" hadde i sinne nar han snakket om "feminint omsorgssnakk", 
uten at han nevnte sykepleiere spesielt. 
Jeg har alltid likt a hjelpe andre. Det var motivet da jeg spkte meg til sykepleiefaget. Jeg var 
stolt og glad dajeg kom inn. Jeg forestilte meg at her ville jeg finne min livsvei, og min spken 
etter stprre bevissthet om hvemjeg er og hvordanjeg bpr vrere. Jeg hadde en formening om at 
som sykepleier var det viktig a bry seg og sta for noe. Denne oppfatningen hadde jeg med 
meg, men jeg er usikker pa hvor den kom fra. Kanskje kom den fra at jeg hadde mptt 
sykepleiere fpr som gjorde stort inntrykk pa meg pa den maten. Jeg mente selv at jeg hadde 
noe med meg som kunne gjpre at jeg dugde. 
Det som gjorde inntrykk pa meg pa sykepleiehpgskolen, og som jeg kan sette inn i en faglig 
sammenheng, var da vi hadde om eldreomsorg. Det var et helt nytt fag tidlig pa 80-tallet. 
Lrereren som kom fra den fprste videreutdanningen i eldreomsorg, viste et engasjement som 
jeg husker enna. Her mptte jeg en kvinne som sto fram, som utfordret oss og mente noe om 
hvordan vi burde vrere i praksis. Hun glpdet for menneskeverd og det a sette det ut i livet, 
uansett for hvem du skal hjelpe. Hun framsto for meg som tydelig og en god representant for 
sykepleiefaget. 
Skjedde det noen form for dannelse under utdanningen? Jeg kan huske praksisenjeg hadde pa 
sykehjemmet. Jeg hadde stilt spprsmal i avdelingen i forbindelse med hvordan situasjonene 
omkring matingen av sengeliggende pasienter foregikk. Disse situasjonene forekom meg sa 
uverdige. Jeg opplevde at jeg det var min plikt a si i fra angaende forholdene, men jeg gjorde 
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det neppe pa den kloke maten. Jeg ble innkalt pa skolen, og jeg fikk beskjed om at jeg var i 
praksis for a here og at det var best a ikke ta opp slike forhold. Der og da opplevde jeg at jeg 
ble forhindret i a tenke selv. Jeg opplevde at sykepleiehjZjgskolen gjennom dette, mistet noe av 
sin integritet for meg. Etikken ble noe som hjZjrte hjemme i bjZjkene. Jeg lrerte at jeg ikke skulle 
bry meg om urett jeg opplevde i praksis. Dette stred mot min barnelrerdom og min dannelse 
som menneske. 
Nar jeg skriver dette, er det viktig a se at jeg var knapt nok pa novisens stadium i de dager. 
Novisen er beskrevet som et av de fjZjrste trinnene i kunnskapsutviklingen mot skikkethet.18 
Novisen ser nettopp bare den enkeltstaende oppgaven, og ikke sammenhengen den inngar i. 
Hun handler gjennom a analysere og tenke gjennom oppgaven som skalljZjses, og hun styres 
av regler og teorier. Novisen handler "kritikklr;st" og "uten d tenke. ,,19 Det var nok som 
novise, at jeg sa i fra om hva jeg ansa som urett. Det krever en viss klokskap og et visst 
skjjZjnn for a ta opp temaer som angar praksis. Jeg manglet nok bade begge deler. Maten jeg 
ble mjZjtt pa, opplevde jeg nok som en irettesettelse. Jeg tenker i dag at maten jeg ble mjZjtt pa, 
var kanskje like uklok som at jeg tok opp praksisforholdene pa min mate. Jeg fikk en erfaring 
gjennom denne hendelsen om at jeg skulle ikke tenke sa mye selv, og at jeg burde slett ikke si 
i fra. Sykepleieutdanningen ble for meg en utdanning som besto i a repetere kunnskap i stedet 
for a reflektere over kunnskap. 
Aristoteles har sagt mye om kunnskap og kunnskapsformer, og jeg anser de som viktig for 
kunnskapsdannelse. Hans inndeling og beskrivelse av kunnskapsformene er for det fjZjrste 
episteme; den kunnskapen som handler om det vi vet, og om det generelle. Det er kunnskap 
om det sikre og det som ikke kan vrere annerledes. Her hjZjrer naturvitenskapene hjemme. Her 
hjZjrer kunnskapen om astronomi, fysikk og matematikk hjemme, sammen med medisinen. 
Mye av sykepleiens kunnskaper handler om episteme, men langt fra all kunnskap. Den neste 
kunnskapsformen er tecne, som handler om kunnskapen om ferdigheter. Her hjZjrer fjZjrst og 
fremst handverksfagene hjemme. Denne kunnskapsformen utvikles gjennom erfaringer og 
skjjZjnn. Bfttbyggeren, som har lang erfaring og godt skjjZjnn, "vet" hvilket trevirke som skal 
brukes tit baten. Batbyggeren "vet" den riktige konstruksjonen for at baten skalligge godt pa 
vannet. Denne kunnskapen bygger pa erfaringer og kan vrere taus og uartikulert. 
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J eg ser at denne kunnskapen har flere likhetstrekk med den siste av Aristoteles 
kunnskapsformer, som er phroenesis. Denne er Aristoteles viktigste dyd. Phroenesis handler 
om erfaringskunnskap og den praktiske fagutjZivelse som er knyttet til menneskelige forhold. 
Phroenesis handler om klokskap som utvikles gjennom et fjZilelsesmessig engasjement. Den 
handler om moralsk skjjZinn som vi kan fa gjennom forstaelse av situasjonen vi inngar i. I 
phroenesis hjZirer bade episteme og tecne hjemme, samtidig som forstaelsen skjer gjennom et 
innenfraperspektiv. Det er noe som viser seg i selve handlingen, og det er noe som star pa 
spill. Phroenesis gir meg ingen sikre svar, men kan si meg noe om en "innsikt i hva som er til 
det beste for en". 20 
Under sykepleieutdanningen opplevde jeg at det var episteme som fjZirst og fremst var det 
viktige. Det var mye som matte pugges og heres inn, som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, 
lreren om sykdommene osv. Sykepleiefaget er et enormt fagomrade, og behovet for det sikre 
og det vi vet, er helt njZidvendig. Og nettopp fordi sykepleiefaget er sa stort, ser jeg at fravreret 
av andre kunnskapssyn blir tydelig for meg. SkjjZinnet i sykepleien er en oppjZiving i a stille seg 
apen for det sanselige inntrykk. Noe gjorde at jeg sa fra om matesituasjonene og hvordan de 
foregikk pa sykehjemmet. Det var noe som jeg gjorde sanselig inntrykk pa meg. Nar jeg ble 
satt pa plass da jeg tok det opp, opplevdes det forvirrende. Det gjorde sitt til at jeg opplevde at 
det var noe jeg savnet i utdanningen. 
Hvor kommer dette savnet fra? Nar jeg ser pa omsorgen som det a bry seg om den andre, og 
det a sta opp for den andre, sa ser jeg at det er ikke gjennom episteme jeg lrerer omsorg. 
Episteme er viktig i sin avgrensning, men det er ikke tilstrekkelig. Jeg begynte i sykepleien 
med intensjoner om a lrere meg et fag der det a bry seg og det a sta fram for andre var viktig. 
Jeg tror det er her jeg kan forsta savnet mitt. Jeg savnet en slags dannelse og et slags 
engasjement i utdanningen. Om dannelse sier BjZi og Srether; 
"Alle mennesker, ogsa de som har et tilpasningsproblem, har i seg en iboende evne til 
kjlErlighet og hengivenhet. A formidle glede, varme og omtanke er po' samme mate 
hf/Jyverdige menneskelige egenskaper. En utdanning og et helsevesen som verdsetter 
dette, er dannende i sin karakter. Det er a la det beste i mennesket fa utvikle seg. ,,21 
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Jeg opplever at i dette utsagnet ligger troen på mennesket. Her ligger for meg troen på den 
som skal hjelpes og den som skal hjelpe. Jeg savnet noe i utdanningen min som fonnidlet 
glede, vanne og omtanke for meg som student. Lærerne var hyggelige. Dette handler ikke om 
et savn av hygge. Jeg savnet fonnidlingen av et engasjement og et nærvær i forhold til den 
andre, pasienten. Jeg opplevde at jeg hadde med meg en dannelse der moralen sto høyt. Jeg 
hadde med meg et fundament om hvordan jeg burde være i møte med andre. Det å bry seg om 
andre, og det å stå opp for den andre var viktige verdier for meg. Jeg opplevde at vi ble 
vurdert ut fra hva vi kunne om naturvitenskap, og hvordan vi utførte prosedyrer. Den 
personen som viste et engasjement og viste meg troen på omsorg, var læreren med 
eldreomsorgen. 
Dajeg kom i psykiatrien, ble det annerledes. Da var det plutselig meg selv og hvordan jeg var 
meg, som var det viktigste. Jeg hadde ingen erfaring med psykisk helsearbeid fra tidligere. 
Det jeg hadde lært meg fra før av, var at jeg kom langt med å være snill og flink. Nå ble det 
annerledes. Her opplevde jeg at det var meg selv som menneske som betydde noe. Her 
opplevde jeg at moralen fikk en verdi for meg. Jeg opplevde hvor viktig det var at jeg brydde 
meg, og at jeg brydde meg av hjertet. Jeg fant fort ut at det var nytteløst å forsøke med et 
halvveis engasjement. Jeg så med hjertet at mange av disse menneskene var så utrolig sårbare. 
Det var på mange måter opp til meg hvordan jeg skulle få kontakt, og hvordan forholdet 
skulle utvikle seg. 
Jeg var kommet til et slags "annerledesland". Jeg opplevde at ingenting stemte lenger med det 
jeg kunne, og den jeg mente jeg var. Og - det gjorde inntrykk på meg at personalet var 
interessert i hva jeg tenkte og hvordan jeg anså enkelte situasjoner. Dette hadde jeg aldri 
opplevd i tidligere praksiser. Jeg opplevde at her var det ikke noe som var rett eller galt. Her 
var ingen gitte svar, bare mange muligheter. Jeg opplevde at det å tenke selv, ble sett på som 
en verdi i ønsket om å hjelpe. Her følte jeg meg sett, og her ble jeg også utfordret. Her møtte 
jeg for først gang en kunnskap der forståelsen, sto over forklaringen. 
Avdelingen 
Når jeg valgte bevisst å jobbe ved avdelingen der Kåre var innlagt, var det fordi jeg visste 
mye om hvordan de jobbet og hva de sto for. Jeg valgte avdelingen fordi jeg hadde hørt om at 
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det var en bra avdeling. Jeg hadde hørt om mange flinke fagfolk, om en spennende 
behandlings ideologi. Jeg kom til avdelingen som ung og nyutdannet sykepleier. 
Jeg hadde vært på intervju før jeg fikk denne jobben, noe som i de dager kanskje var mer 
uvanlig. Intervjuet skulle avdekke hvorvidt jeg passet inn i avdelingen eller ikke. Jeg forsto 
etter hvert nødvendigheten av å avklare forholdet rundt akkurat det. Selvom det aldri ble satt 
ord på hva avdelingsoverlegen var ute etter i intervjuet, tenker jeg i ettertid at det handlet om 
å finne ut av mitt menneskesyn og synet på avdelingens behandlingsopplegg for pasientene. 
Avdelingen arbeidet ut fra et psykodynamisk perspektiv. Det innebar en grunntanke om at 
pasientene som var innlagte, og som var ganske dårlige, hadde behov for omsorg og påfyll av 
kjærlighet. De hadde behov for faste rammer og gode strukturer i det daglige. Tanken om at 
pasientene av ulike årsaker aldri hadde fått fylt behovet for å bli sett og forstått og holdt, var 
på mange måter bærende. Ideologien og det faglige fundamentet var et felles ståsted, og godt 
innarbeidet i stab og personalgruppa. 
Avdelinger som har klare faglige ideologier og intensjoner, kan fungere på både godt og ondt. 
Noen avdelinger kan kanskje låse seg i prinsipper og regler. Praksis skjer ikke lenger ut fra 
den enkeltes behov, men ut fra avdelingens ideologi. Jeg opplevde aldri at dette skjedde på 
avdelingen. Selv ikke i dag, ser jeg at måten å forstå og handle på, ble brukt mot pasientene. 
Jeg lærte i stedet en kunnskap om mennesker med alvorlig psykiske lidelser, som jeg i ettertid 
ser var "livsbejaende" og som ga den enkelte muligheter for å komme videre. 
Avdelingen hadde fast opplegg for faglig veiledning. Undervisningen hadde forankring i en 
psykodynamisk perspektiv, og var som regel av generell karakter. I veiledningen tok vi opp 
ulike situasjoner fra avdelingen. Det var likevel vanskelig for meg å nyttiggjøre meg 
veiledningen når det gjaldt forholdet til Kåre. Selv etter at Per hadde gjort det mulig for meg å 
se meg selv i mitt forholdet. Det var så mye jeg ikke klarte å erkjenne for meg selv. Jeg var så 
fersk og tmg. Erkjennelsene har kommet i ettertid. Det var først og fremst redselen jeg 
opplevde i forhold til Kåre. Det var et tema for veiledningen. Veiledningen hadde sånn sett 
stor betydning for min egen utvikling der jeg var da. Veiledningen hjalp meg til å forstå at det 
var greit å være redd. Det var ikke noe jeg behøvde å skjule. Det i seg selv gjorde meg 
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tryggere. Og jeg ble mer bevisst på når jeg var redd. Jeg lærte at det å snakke om følelser 
generelt, gjør følelsene mindre farlig. Vi kan verken klandres eller roses for følelsene våre, 
skal Aristoteles ha sagt. 
Måten jeg ble møtt på og hvordan følelsene fikk plass i veiledningen, ga meg en innsikt i 
hvorfor jeg handlet som jeg gjorde. Jeg fikk en bevissthet om hva jeg holdt på med når jeg 
møtte Kåre. Jeg var redd ogjeg forsøkte å skjule redselen min. Jeg fikk også en bevissthet om 
hva jeg kunne gjøre noe med. Jeg var ikke lenger lammet av redsel. Jeg fikk bevissthet om at 
jeg kunne gjøre noe, og jeg ønsket jo å gjøre noe. Jeg hadde jo innerst inne ønsket å utsette 
meg for det som måtte oppstå av utfordringer, da jeg søkte meg til avdelingen. Jeg var fullt 
inneforstått med at det kunne "storme" i avdelingen, og jeg ønsket å være der på tross av at 
jeg var en forsiktig person. 
Hvordan ble personalet i avdelingen viktige for meg? Det er flere forhold som jeg anser som 
betydningsfulle for meg. Det ene er engasjementet i avdelingen. De hadde virkelig intensjoner 
om å ville hjelpe pasientene videre i livet. De tok hver enkelt på alvor. For meg var det et 
etisk fundament av stor betydning. Troen på mennesket og at vi har den andres liv i våre 
hender, ble så tydelig for meg. Personalet viste at de visste dette, og at de var villige til å ta 
dette ansvaret. Det betydde enormt mye for mitt eget engasjement. Dette ga meg en tro på 
meg selv. Jeg fikk en faglig forankring som besto over tid. 
Jeg opplevde samtidig at avdelingen anerkjente meg som medspiller. Det handlet ikke bare 
om at jeg ble spurt om å være Kåres primærkontakt. I de vanskelige situasjonene jeg sto i, ble 
jeg vist en god forståelse og omtanke. Undervisningen og veiledningen gjorde også sitt. Jeg 
lærte gjennom å forstå og være ansvarlig for min egen forståelse. Jeg fikk ta del i avdelingens 
faglige diskusjoner. Jeg ble tatt med inn i utfordrende situasjoner, med en tillit om at jeg 
dugde. Jeg ble vist ansvar i mange situasjoner, som innga en tillit til at dette kunne jeg klare. 
Det handlet også om at jeg fikk plass og ble vist interesse på linje med personalet for øvrig. 
Jeg fikk etter hvert en plass i vurderingene av pasientbehandlingen, og jeg ble betrodd 
oppgaver om å representere avdelingen i ulike sammenhenger. Dette hjalp meg til å forstå at 
jeg kunne være meg selv. Det hjalp meg til å tro på at mye av det jeg gjorde var viktig. 
Psykologen hadde også en stor betydning for mitt kunnskapssyn og hvordan jeg flyttet fokus 
fra meg selv og over mot Kåre. Med sine små bemerkninger oppmuntret hun meg til å forsøke 
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a finne en plattform for det samarbeidet jeg lette etter. Med sine spj(jrsmal om hvordan det 
gikk, oppmuntret hun meg til a fortsette. Hun ga meg viktig stj(jtte og tro da vi planla 
polentapuddingen. J eg opplevde hvordan dette ga meg bade styrke og tro pa at det vi skulle fa 
til, var viktig. Det hjalp meg til a forsta at det var ganske utfordrende a vrere Kares hjelper. 
Det viste meg pa en mate at dette var vanskelig for flere, og at jeg behj(jvde stj(jtte for a klare 
oppgaven. 
Hva betyr alt dette for mm egen faglige utvikling og lrering? Jeg lrerte mye om 
anerkjennelsens betydning. Jeg erfarte at det er fj(jrst gjennom anerkjennelse at erkjennelser 
kan fa plass. Om anerkjennelse sier Lj(jvlie Schibbye; 
"En grunnleggende antakelse er at en anerkjennende holdning fungerer 
intervenerende i terapiforholdet ved at den skaper muligheter for en stadig (jJkende 
selv-avgrensing og selv-refleksjon hos klienten. ,,22 
Jeg opplevde at det var sann jeg fikk en stj(jrre bevissthet om meg selv. Selv om mye var 
uklart for meg enna pa den tiden, skjedde en gryende bevissthet i meg. Denne bevisstheten 
pavirket valgene jeg tok i forhold til Kare. Psykologens anerkjennende holdning gjorde det 
mulig for meg a tro pa at i all Kares galskap, sa fantes det noe vi kunne dele, og noe vi kunne 
hasammen. 
Per var likevel den som vekket meg opp. Det var gjennom Pers kommentar, som var en 
speiling av hva han sa hos meg, at jeg virkelig fikk j(jynene opp. Jeg opplevde at blikket mitt 
ble forandret. Jeg hadde sett Kare med et dj(jdt blikk. Jeg hadde sett pa Kare som avskyelig, 
respektlj(js og krenkende, og skremmende. Jeg hadde som Melj(je skriver, ingen mistanke om 
at det kunne vrere annerledes. 23 Jeg forsj(jkte til og med a skjule det, fordi jeg skammet meg. 
Pers kommentar gjorde at jeg na sa noe av det Per sa.24 Jeg sa noe annet enn fj(jr, og min 
mistanke om at jeg ikke hadde sett alt, var gryende. Samtidig manglet jeg fortsatt begrepene 
og de erfaringene jeg behj(jvde for a se. Men jeg hadde begynt a bli bevisst mine egne fj(jlelser 
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og reaksjoner ut fra en konkret situasjon der jeg inngikk i en nrerhet til Km-e. Jeg ble klar over 
at jeg ikke var fri til a ta valg som var gode for Kare. Jeg sa at jeg var ufri selv. 
Det var uansett maten han speilet meg, som gjorde at blikket mitt kunne forandre seg. Jeg ble 
verken skamfull eller gikk i forsvar pa noe vis. Han stilte meg heller ikke til veggs - at jeg 
matte svare for at jeg var redd. Ogsa han sa som Aristoteles, at fplelser kan man ikke klandres 
eller roses for. Fplelser oppstm- ut fra den konkrete situasjonen. Han kommenterte bare hva 
han sa. Per anerkjente meg som personale og psykologen gjorde, og han anerkjente meg ut fra 
hva han sa og gjenkjente. Dette gjorde at jeg kunne forandre sted a se fra uten at bevegelsen 
til dette nye stedet ble for vanskelig.25 Han stilte til og med en garanti om at han var bak meg, 
og kunne hjelpe om det ble npdvendig. Han gjorde det mulig for meg a ta i mot denne 
innsikten. 
Gjennom Pers bemerkning sa jeg noe nytt om meg selv, som ga meg en avstand til meg selv. 
Sann fikk jeg pye pa Kare. I ettertid ser jeg at Per lrerte meg noe om klokskap. Klokskap er 
Aristoteles viktigste dyd. 
"EJjaringskunnskapen og den praktiske fagutfjJvelse, kombinert med et ffjJlelsesmessig 
engasjement, er med pa a utvikle menneskelig klokskap. ,,260g "FfjJlelsene kan hjelpe 
oss til afa innsikt og til a kunne se det moralsk viktige i en situasjon.27 
Gjennom Pers klokskap i maten han speilet meg og mine fplelser, ble ogsa jeg tydeligere for 
meg selv. Det var det egentlige vendepunktet i historien. Han gjorde det mulig for meg a se 
meg selv pa nytt, og se fra et annet sted enn fpr. Det a se meg selv utenfra, gjorde at jeg sa 
meg selv, og jeg sa meg selv i forhold til Km-e. Jeg var ikke vidsynt pa den tiden, men jeg 
kunne se meg med Pers pyne, og jeg sa at han hadde sett meg. Redsel og avsky hadde hindret 
meg i a se Km-e. J eg handlet nok ikke srerlig fomuftig ut fra de vanskelige fplelsene mine. J eg 
sa plutselig hvorfor jeg handlet somjeg gjorde. Jeg forsvarte meg, fordijeg var redd. 
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Avdelingen, psykologen og Per gjorde det mulig for meg å komme videre i mm egen 
utvikling. De gjorde det mulig for meg å være meg selv. De hjalp meg med å forstå mine egne 
følelser som moralsk betydningsfulle for meg. J eg begynte å få en innsikt i at min forståelse 
av Kåre gikk gjennom meg selv. At jeg må vende blikk innover for å forstå bedre hvorfor jeg 
handler som jeg gjør. Det var sånn Kåre kunne bli tydelig for meg. Det var sånn jeg kunne 
handle til det beste for Kåre. Det var sånn jeg kunne begynne å skille mellom meg og Kåre. 
Det gjorde det mulig for meg å få en bedre balanse mellom hva som var mine utfordringer og 
hva som fungerte bedre mellom oss. 
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4. Hva er det jeg gjfZSr mrr jeg bryr meg, og hva er utfordringene? 
Hva er det jeg gj~r? 
Hva gj~r jeg mn- jeg bryr meg, og hva er utfordringene? Det a sta fram og bry seg, er for meg 
a sta fram som menneske. Det handler om at jeg lar meg engasjere. I forholdet til Kare var det 
vanskelig a vise engasjement og a bry meg. F~lelsene mine var sa sterke, og jeg sa bare mine 
egne f~lelser i lang tid. Etter at Per hjalp meg til a vende blikket mitt mer mot Kare, ble det 
annerledes. Jeg sa Kare pa nytt. Jeg opplevde at f~lelsene mine ble mer ufarlige for meg 
ettersom jeg fikk mer innsikt i meg selv. De bleknet pa en mate, og sann ble Kare mer tydelig 
formeg. 
Kare kom kanskje fra det som noen vil kalle en "gammeldags" familie med mor som 
hjemmevrerende. Kare var eldst av 3 gutter. Jeg kjente familien gjennom at vi hadde m~ttes i 
avdelingen. Vi m~ttes med jevne mellomrom nar de bes~kte Kare, og nar de deltok pa 
familiesamtaler. Noe ante vi om Kares barndom og oppvekst. Familiehistorien som var 
innhentet av behandleren, sa meg at Kares oppvekst matte ha vrert vanskelig. Lite vet jeg om 
Kares oppvekst, og hvordan han opplevde bade frihet og ansvar. Det jeg vet var at Kare hadde 
opplevd a ha psykoser over mange ar. Familien bar preg av dette. De bar liksom pa en stor og 
uendelig sorg. 
Selv om jeg aldri ble godt kjent med foreldrene, gjorde de likevel inntrykk pa meg. Jeg satte 
inntrykket jeg fikk, inn i en sammenheng der jeg fors~kte a se Kare som liten gutt. Jeg s~kte 
etter en forstaelse for hvordan han hadde vokst opp. Familien bar preg av sorg. I tillegg var 
det en lukkethet bade innover i familien og utover mot oss. Denne lukketheten opplevdes ikke 
god, og ble viktig for a forsta kompleksiteten i hvordan Kare framsto for meg. L~gstrup sier 
noe om dette; 
"De sosiale normene viZ vcere veiZedende nar det gjelder a avgj~re hva det andre 
mennesket er best tjent med. ,,28 
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Dette utsagnet kan gi meg en retning for hvordan jeg kan forsta Kare i en historisk 
sammenheng. Det hjalp meg til a fa en slags innsikt i Kares oppvekst og Kares ballast i livet. 
Det hjalp meg til a forsta Kares annerledeshet, og hvordan ogsa han var tillukket, akkurat som 
familien ellers. 
Kare hadde ofte nok med sin indre verden, og han virket sa hjelpelji'js med det meste. Kare 
fungerte ogsa darlig i dagliglivet og i sosiale relasjoner. Han hadde helt tydelig mange 
stemmer i hodet som bestemte mye av hans hverdag. At disse stemmene tappet ham for 
energi, og gjorde det vanskelig a konsentrere seg, er lett a forestille seg. Da kunne han vandre 
hvilelji'jst omkring i avdelingen. Andre ganger kunne han sta i lang tid foran speilet pa kontoret 
og stryke forsiktig over ansiktet sitt, igjen og igjen. Det var som om han matte forsikre seg om 
at han fantes. Nar Kare hadde det pa denne maten, sa fikkjeg pa en mate et slags 
beskytterinstinkt for ham. Jeg opplevde han bokstavelig talt som en hjelpelji'js. Jeg kjente 
sterkt pa at jeg ville gjji'jre noe for ham, men i sanne stunder var Kare hinsides kontakt. Jeg 
nadde ikke inn. Mine forsji'jk pa nrerhet og stji'jtte, ble avvist. Det var som omjeg sa inn i noe 
som ikke var for meg. Det far meg til a tenke pa en strofe av Prji'jysen; 
"Rf?r itte takta som styre verket. Nei, sanne ting har du itt no med ... ,,29 
Det var Kares eksistens og livsverkjeg sa inn i nar han st~ i speilet. Det var ikke mitt. Jeg 
matte ikke forstyrre, og jeg matte ikke rji'jre noe her. Det var skjji'jrt, og kunne lett bli skadd, 
akkurat som urverket. Jeg oppfattet at det st~ mye pa spill for Kare. Det var pa den ene siden 
viktig a ikke sette ham i forlegenhet. Samtidig tenker jeg at det. at jeg ikke forstyrret ham, 
kanskje nettopp opprettholdt den psykotiske verden han levde i. Det ble ingen "konkurrenter" 
til hans psykotiske opplevelser. Jeg tror at noe av behandlingen som Kare hadde med 
psykologen i avdelingen, handlet om nettopp det - a "konkurrere" med den psykotiske verden 
og gi Kare altemativer. Menjeg gjorde aldri forsJlSk pa a forstyrre stemmene, eller hjelpe Kare 
med a forsta stemmene. Jeg hadde ikke nok kunnskap og erfaringer. Jeg opplevde i stedet at 
det pa et vis var best a la ham vrere i fred, selv om hjertet mitt led. J eg sa jo hvor vondt han 
hadde det mange ganger. Jeg kunne se rett inn i redselen hans nar han ropte pa Hitler. 
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Andre ganger kunne Kåres handlinger vekke nye, sterke følelser i meg. Han var rett og slett 
"uspiselig" i mine øyne. Jeg manglet på en måte skjema for å forstå dette. Han kunne for 
eksempel sitte å pille seg i nesen på dagligstua. Så kwme han holde "fwmene" opp foran 
ansiktet mitt og forkynne; "Her ser du Beisen/anger". Dette var svært ubehagelig for meg, jeg 
kjente bare vemmelse. Det var selvsagt en helt uakseptabel væremåte og handlemåte i et 
fellesrom. Det ble alltid vist en tydelig reaksjon på Kåres atferd. Da ble han bedt om å forlate 
fellesrommet. Når han ikke forlot frivillig, ble han bestemt ført til rommet sitt. Denne 
handlingen var likevel noe som liksom aldri endret seg hos Kåre. Jeg opplevde ham som helt 
uutholdelig når han holdt på sånn. Jeg klarte ikke å skille mellom hva Kåre gjorde og hva han 
var. Dette stred totalt med det jeg var oppdratt tiL Sånt gjorde en bare ikke. Kåres 
nesepillinger fikk meg til å reagere rent fysisk. 
Hva gjorde jeg? Det var faktisk ikke alltid jeg gjorde mer enn å si fra til ham. Kåre kunne like 
gjeme fortsette, alt etter hvem som var til stede av personale. Jeg opplevde at jeg hadde liten 
autoritet i forhold til Kåre. Og Kåre kunne når som helst gå løs på meg. Sånn ble det til at jeg 
av og til ikke gjorde noe som helst i forholdet til Kåre. Det ble på en måte minst bråk ut av 
det. 
Men det var noe mer med deIllle avskyelige nesepillingen. Det var ikke bare det at han ville 
påkalle seg oppmerksomhet, og skape avstand til alle andre. Det klarte han jo fint. Bak denne 
handlingen lå det også et alvor i det han uttrykte. Dette alvoret måtte jeg forholde meg til og 
forsøke å møte. Det handlet liksom om noe mer enn å avskrekke meg. Han hadde på en måte 
et dobbelt budskap, og kan hende var det også et psykotisk budskap. Det var som om det var 
noe han ville si meg. 
Kåre var spesiell på så mange måter. Han kunne komme med både lune og underfundige 
kommentar til det meste. Han hadde en følsomhet for sterrminger i rommet, som bare var 
imponerende. Han "været" liksom det meste, og kommenterte det. Kommentarene hans kom 
gjeme lenge i forkant av hendelser. Han var som en menneskekjenner. Han kunne også vise 
behov for fysisk nærhet og være svært hengiven. Da hadde han liksom så enorme behov for å 
bli fylt med noe godt. Det var i forhold til disse sidene ved Kåre, jeg opplevde at jeg hadde 
noe å tilby. Her kunne jeg endelig få være snill og flink. Hva gjorde jeg? 
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Jeg opplevde at jeg ble mer naturlig i disse situasjonene, og vi kunne være sammen gjennom 
et slags samvær. Av og til så det ut til at han kunne slappe av, og følte seg trygg sammen med 
meg. Da kunne han til og med gi uttrykk for at han satte pris på både samvær og nærhet. Selv 
om jeg alltid måtte passe på at nærheten ikke skulle misforstås i noen seksuell retning. Kåre 
var alltid så kroppslig anspent. Det var som om han alltid gikk rundt og holdt pusten. Av og til 
hendte det at jeg kunne få tillatelse til å massere nakke, skuldre og rygg. Det var noe jeg 
hadde lært å utføre sammen med fysioterapeut, og som jeg også gjorde på egenhånd når 
øyeblikket var der. Kåre måtte selvsagt være i det rette "modus". Da kunne jeg merke at han 
slappet av og at han fikk mer tak i pusten og seg selv .. Da kunne jeg se at Kåre mestret det å 
ta i mot fysisk kontakt som det det var. Han hadde faktisk evne til å nyte det. 
Det er faktisk mange såkalte friske som ikke tør å utsette seg for avspenning og fysisk nærhet. 
Her kunne Kåre virkelig gi seg hen. Dette kan jeg se som en ressurs hos Kåre, og her 
oppdaget jeg Kåre var tilgjengelig. Det er ikke alle forunt å mestre denne nærheten, og 
samtidig kunne kjenne at det gjør en godt. De gode stundene varte aldri lenge. Kåres 
hengivenhet ble som regel avsluttet av at han i neste sekund kunne kjøre hendene i skrittet 
mitt, eller at han liksom kastet seg over meg. Andre ganger bare reiste han seg og gikk - fram 
og tilbake - helst bak ryggen på meg. En visste liksom aldri helt med Kåre. 
Det kunne være andre dager da Kåre bare satt der og rugget att og fram og funderte. Da kunne 
han plutselig begyrme å le. Det var en "syk" og skremmende latter som ingen ende ville ta. 
Jeg spurte ham en gang; "Er dette latter eller gråt?" Han så lenge på meg og sa: "Det er gråt, 
Grethe", sa han. "Det er gråt." Dette utsagnet kom han tilbake til flere ganger etter dette. Han 
kom liksom stadig tilbake til det han hadde sagt og forstått ved enkelte anledninger. Det var 
som om han ga uttrykk for at jeg hadde sett og forstått og satt ord på noe som var av 
betydning i hans verden, og at det ga ham selv en slags mening. 
Når jeg ser på denne hendelsen i dag, blir jeg undrende til meg selv, og hva som fikk meg til å 
spørre ham. I en hvilken som helst annen sammenheng, ville et slikt spørsmål kanskje vært 
upassende. Det er på en måte respektløst å spørre noen om det som uttrykkes egentlig er det 
motsatte. Men noe fikk meg til å se Kåre, og den han var. Jeg så en ulykkelig ung mann som 
forsøkte så godt han kunne og bli en del av noe. Men det var som han opplevde at han ikke 
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hszsrte hjemme noe sted. Jeg kunne hszsre latteren hans som en sszsrgmodig grftt. Kare berszsrte 
meg sterkt i slike situasjoner. Jeg opplevde at jeg ynkedes som i lignelsen om den 
barmhjertige samaritanen. I lignelsen om samaritanen forteller star det at 
"da han (samaritanen) sa ham (den skadde), ynkedes han inderlig, og han gikk bort tU 
ham og jorbandt hans sar og helte olje og vin idem, og han lfjftet ham op pa sitt eget 
dyr og jfjrte ham tU herberge og pleide ham. ,,30 
Jeg gjenkjente noe av mitt eget i Kares grat. Det fikk meg til a ga inn bak latteren, og pa en 
mate "lszsftet jeg Kare pa eselet" for a ta ham med meg videre. Jeg hadde fatt en innsikt. Jeg sa 
Kare og det som var hans, ogjeg kunne gjenkjenne mitt uten at det tok overhand. Jeg kunne 
snakke med Kare om graten og om fSZSlelsene og om latteren og hvordan fSZSlelsene kunne si 
noe om oss selv. Samtidig handlet det om a ha en dannelse i maten a snakke om dette pa, sann 
at jeg unngikk a gjszsre Kare forlegen. Sagt med LSZSgstrup, forsto hvordan Kares sosiale normer 
hadde vrert avgjszsrende for Kare. Jeg forsto Kare som en ung gutt som hadde fatt sin 
bameoppdragelse om graten som upassende. Jeg matte ira varsomt. Og noe gjorde at Kare 
opplevde at han ble sett. Han kom selv stadig tilbake til hva slags mening han selv fikk 
. gjennom samtalene vi hadde. Nemlig det forholdet at han egentlig hadde en stor grat i seg og 
at det kunne vrere viktig at den kunne fa komme til uttrykk. 
Nar jeg tenker pa Kares sare latter som egentlig var grat, ser jeg det i ettertid i et nytt lys. Det 
er faktisk en ressurs a kunne gi uttrykk for sorg og glede. Ogsa det a kunne skille mellom 
sorgen og gleden. Pa den maten viste Kare ressurser i samvrer med andre. Jeg forholdt meg til 
fSZSlelsene og tok i mot dem, og jeg ga ham en mate a forsta den lattergraten pa som ga Kare 
mening. J eg forstar i etterkant mer av hvilken betydning dette kunne ha for Kare. 
Om a bli dypt berszsrt, forteller den kvinnelige informanten, Marit, om da hun for fszsrste gang 
pa lang tid kom hjem til pasientens leilighet. Jeg kaller pasienten for Gunn. Marit hadde av 
ulike grunner unngatt a ga inn i leiligheten til Gunn over en periode. Om det synet som mSZStte 
henne, forteller Marit hvordan hun ynkedes innvendig. Hun forteller; 
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"Det va sann at eg kjent at kor ska eg bynn hen, og ka ska vi gjf/Jr her? Eg syns synd i ho 
rett og slett. " 
Marit blir grepet i situasjonen og kjenner pa egne f!Zllelser. Historien er lang og forholdet til 
Gunn er svrert komplisert. Den handler kort om at Marit hadde ant at Gunns leilighet ikke ble 
tatt hand om pa et forsvarlig vis. Gunn ville hell er ikke apne for noen. Forholdet til Gunn 
kunne Marit ha gjennom at de m!Zlttes ute. Nar Marit endelig kom inn i leiligheten, var 
sannhetens !ZIyeblikk kommet. Det Marit bade fryktet og ante, stemte med virkeligheten. 
Leiligheten var et kaos og pa mange mater pa et stadium der det kanskje burde vrert gjort en 
totalrennovering, tenker jeg. 
Marit griper ikke direkte inn. Hun fors!Zlker a vi se respekt, og lar Gunn f!Zllge i sitt eget tempo, 
selv om det gar svrert langsomt med a fa ordnet opp i helt n!Zldvendige forhold. Og hele tiden 
har Marit det for !ZIyet, at hun ikke ma krenke den andre. Det er med barmhjertighetens !ZIye 
Marit inngar i som hjelper denne historien. Samtidig sp!Zlr hun seg selv om hun kan bli for 
forsiktig. Jeg ser ogsa noe annet somjeg ikke sa tidligere. Hun gir Gunn plass til a finne ut av 
noe om sin egen integritet og sin egen autonomi. Hun gir Gunn tid og rom og tar ett skritt av 
gangen. 
Om dette sier L!ZIgstrup; 
"Viljen tit a Jorsta hva som er best Jor den andre, ma were koplet tit viljen tit a la den 
d h · . d" 31 an re were erre l sm egen veT: en. 
Denne balansen er vanskelig og viktig, kan jeg se. Det a la den andre vrere herre i sin egen 
verden, er kanskje der vi synder aller mest i var trang til og mate a hjelpe pa. Det far meg til a 
tenke pa hvorfor jeg ikke greide a sette tydelige grenser nar Kare gikk til angrep pa meg. Det 
var som om han angrep meg i armod. Noe gjorde at jeg !ZInsket a beskytte ham og la ham vrere 
herre i sin egen verden. Han ber!Zlrte meg gjennom at han virket a vrere helt forkommen i den 
fellesmenneskelige verden.32 Jeg sa dette med en slags barmhjertighet. Men det gikk for langt 
med min barmhjertighet. Kare beh!Zlvde hjelp til a delta i den fellesmenneskelige verden .. Og 
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det var nok mye som skulle til for å ruste ham til deIUle innlemmelsen. Det han behøvde var jo 
tydelige grenser, ikke en handlingslammet hjelper. 
Det er usynlige grenser mellom bannhjertighet og sentimentalitet. Jeg kan blant annet huske, 
at Kåre og jeg skulle spise ute på restaurant en gang. Det var lenge etter historien om 
polentapuddingen, og vårt forhold var et annet da. Restaurantbesøket var noe Kåre hadde både 
gruet seg til og sett fram til. Da Kåre kom ut fra rommet sitt og hadde gjort seg klar til å dra, 
ble jeg grepet aven sterk medlidenhet med ham. Han så utrolig malplassert ut. Han hadde 
forsøkt å pynte seg for anledningen. Ingenting passet sammen, og det så ut som at garderoben 
stammet fra en annen tidsalder. På en måte ble det også klart for meg at fordi jeg hadde stor 
avstand til Kåres intimitet, så irmbefattet det også hans personlige garderobe. Jeg hadde holdt 
en total avstand til alt som omhandlet kropp, inkludert klær. Slik som han framsto nå, kunne 
jeg nesten se at han framsto som en psykiatrisk pasient. Han framsto på den måten som mange 
forestiller seg den typiske pasient fra et psykiatrisk sykehus. 
Hva gjorde jeg? Jeg lot han være som han var uten å bryte inn i dette. Jeg kwme ikke. Jeg 
"ynkedes" akkurat som den barmhjertige samaritan. På en måte syntes jeg synd på Kåre, og 
jeg var grepet av mine egne følelser. For meg så han fullstendig forkommen ut i denne 
verden. Jeg gjenkjente en sårbarhet hos Kåre, noe om å få være seg selv og bli tatt i mot som 
seg selv. Det var heller ikke det rette tidspunkt til å diskutere kleskoder, nå like før vi skulle 
ut. Om jeg hadde hatt et mer naturlig forhold til det som inngikk i Kåres fysiske verden, hadde 
kanskje dette vært en annen sak. Men sånn var det ikke. Her var avstanden mellom oss for 
stor. Jeg gjorde ingenting i den aktuelle situasjonen. 
Jeg gjorde ingenting fordi jeg ønsket å skåne Kåre, og kanskje også meg selv. Der og da lot 
jeg Kåre være Kåre, akkurat som han var. Og hvem var jeg som skulle fortelle at han ikke 
passet inn? For hvem passet han ikke inn? Vi dro på restaurant, ogjeg sto ved Kåres side ut 
fra en intensjon om at han skulle få en opplevelse som kunne styrke ham. Jeg ønsket at han 
skulle få tilgang på normalitet og gode opplevelser. Det kunne selvsagt blitt det motsatte. Jeg 
kUlUle ikke vite på forhånd om han ville oppleve at han vakte oppsikt. 
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Utfordringer. 
Det var mye som utfordret meg når det gjaldt Kåre. Jeg var redd ham. Ikke hele tiden, men 
ofte. Hva var jeg redd for? Jeg var jo i en avdeling der det alltid var flere enn en ansatt. Jeg 
kunne jo få hjelp fra de andre. Det var i konkrete situasjoner at jeg opplevde at jeg ble redd 
Kåre. Men jeg var likevel alltid på vakt. Jeg visste aldri når Kåre kom snikende. Det gjorde at 
jeg gikk rundt og var redd uten at det alltid var noen grunn til det. 
Fra før har jeg fortalt om at jeg vokste opp uten noen form for fysisk utagering og heller ingen 
stor grad av fysisk aktivitet. Jeg ble fort urolig og utrygg av store fysiske utskeielser. Dette 
gjorde nok sitt til at jeg kanskje overdramatiserte det hele. Kåre ville kanskje bare måle styrke 
når alt kom til alt. Eller finne ut hvordan vi skulle måle styrkeforholdet vårt. Dette skjedde jo 
flere ganger i forholdet til Kåres tidligere primærkontakt. For meg var det i alle fall ikke 
aktuelt med noen form for fysisk styrkernåling. Jeg opplevde det rett og slett som truende. 
Kåres utagering og det jeg opplevde som "trusler" om utagering gjorde noe med meg. Jeg 
hadde jo ikke anelse om hva Kåres utagering kunne avstedkomme i sin ytterste konsekvens. 
Kåre var neppe farlig på noe vis, og dermed ble ikke min redsel rasjonelL Jeg ble bare redd. 
Enkelte ganger var spenningen mellom oss så stor at jeg stadig var i alarmberedskap. Da 
kunne jeg ikke slappe av. Da var jeg alltid på vakt. Og Kåre kunne dukke opp fra intet - så 
stille, så stille. Og plutselig gikk han bare til angrep. Det var som om han ville at jeg skulle bli 
redd. Han ville skremme meg. Jeg ser det nå i ettertid hvilken ond sirkel jeg var i. Jeg satte 
ingen grenser, for jeg ble så paralysert. Jeg bare holdt ut. Jeg gjorde ingenting. Det var også et 
valg. Det hjalp verken Kåre eller meg. Og jeg kom til slutt til et oppgjør med Kåre, men det 
var mye senere. 
Det var også noe annet i det å være redd. Når Kåre var psykotisk, var det noe annet som lå i 
redselen min. Det var en slags kontakt med Kåres hinsidighet. J eg kunne kjenne det helt i 
magen. Hva skjedde med meg? Det var en slags eksistensiell angst som gjorde så stort 
inntrykk i det sterke psykotiske uttrykket jeg møtte hos Kåre. Jeg ble en mottaker for det 
psykotiske uttrykket. Det var en angst og en smerte som var altoverstigelig. Jeg opplevde det 
som overveldende, og samtidig så til de grader smertefullt. 
Dette forteller også Knut, min andre informant om fra sme etfaringer, da han gikk 
videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie: 
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"Eg m(Jtte ei dame som va psykotisk, og som henvendt seg direkte tif meg. Sa kom ho 
med et utbrudd i forhold til sine psykotiske opplevelsa. Da kjent eg ... spesielt i ein 
situasjon .. . at eg vart kjemperedd. " 
Knut er klar pa hvordan han blir pavirket av det psykotiske innholdet. leg var aldri helt sikker 
pa nar Kare hadde kontakt med den psykotiske verden, eller nar det var et rop pa grenser. Det 
var kanskje bade ag. leg lot meg uansett berlZlre. FlZIlelsene i meg ble sterke og kom pa en mate 
i veien for min egen vurdering. leg manglet avstand til a ta i mot og huse det psykotiske 
budskapet. Og jeg manglet avstand til a skille mellom det som var utagering, fordi Kare var 
utrygg pa meg, og det som var psykotiske overflZlringer. leg ble redd og redselen tappet 
energi fra meg. Det er ikke enkelt a framsta som trygg og tydelig i situasjoner som denne. 
Kare utsatte meg ogsa for krenkelser. leg kan se det sann fordi jeg faktisk opplevde at jeg ble 
krenket av Kares seksuelle utagering mot meg. Selv om jeg kan se at han pa en mate angrep i 
armod, sa ble jeg krenket. leg var som sagt, uforberedt pa at jeg skulle oppleve noen form for 
seksualitet i et forhold til en som Kare. Han vekket jo bare avsky hos meg. leg innser i dag 
min naivitet. leg var involvert i Kare og hele hans liv. Hvordan kunne jeg tro at akkurat dette 
forholdet skul1e vrere fravrerende. Tre av livets kjensgjeminger er flZldsel, seksualitet og dlZld. 
"Dette kan intet menneske unnga a skulle forholde seg til", sier Thorgaard m.ft. 33 Disse 
kjensgjemingene er, i flZllge kilden, eksistensens grunnvilkar. 
"At vi uunngaelig kommer tif a m(Jte andre mennesker i intimitet. At vi i m(Jtet 
konfronteres med vares seksualitet og dens fordringer"., 34 
Dette er et av vare grunnvilkar i livet, sier Thorgaard. leg kan se at i den intime nrerheten 
Kare og jeg matte ha, ble alt forvirrende. Ikke bare for Kare, men ogsa for meg. Vi var pa en 
mate dlZlmt til et slags krav til nrerhet. I denne nrerheten inngikk en intimitet i rollen jeg fikk, 
som lett kan forveksles med seksualitet. Hvordan jeg gikk inn i situasjonene som innblZld til 
intimitet, var selvflZllgelig en helt annen enn hvordan min mannlige forgjenger gikk inn. Kare 
og jeg var sa forskjellige. leg fant ikke noe som skapte mening for meg. leg forsto likevel at 
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Kåre hadde sterke seksuelle følelser for meg. Jeg gjenkjente på den måten at seksualiteten var 
der, og jeg opplevde en skam over det. Jeg opplevde det ydmykende å måtte ta del i Kåres 
intimitet, fordi jeg ikke skilte mellom min gjenkjennelse av seksualiteten, og Kåres seksuelle 
følelser. Ogjeg opplevde meg ydmyket over Kåres seksuelle aktiviteter. 
Jeg opplevde også at Kåre krenket meg år han ikke respekterte mine grenser. Dette ble også 
min skam. Det var akkurat det jeg hadde gjort erfaringer med tidligere i mitt liv. Det var 
erfaringen om at når jeg opplevde å bli seksuelt krenket, så var det et forhold som angikk 
meg. For meg ble det alvorlig. Jeg forsøkte å skjule det som foregikk, og jeg forsøkte å 
framstå som uberørt av både Kåres pågåenhet og utagering, og det som jeg i tillegg opplevde 
som ydmykende. På den måten tok jeg også et slags ansvar for at krenkelsene foregikk. I min 
iver etter å være snill og flink i avdelingen, ble det også umulig for meg å si fra. Jeg "valgte" 
på en måte å ikke gjøre noe i situasjonen. Jeg lot som ingenting. Det å gjøre ingenting kan 
sees som en passiv handling. Likevel var det et valg i dette. Jeg valgte nok først og fremst å 
skåne meg selv. 
Marit og Knut forteller om sine erfaringer med seksualitet. Ut fra mine egne erfaringer og ut 
fra informantenes erfaringer ser det ut som at det er i møter med pasienter av det motsatte 
kjønn, at seksualiteten blir utfordrende. 
Marit forteller hvordan hun opplever å møte en mannlig pasient hun har kontakt med over en 
periode. Vi kan kalle ham Frank. Hun møter ham ute til støttesamtaler. Marit opplever 
hvordan Frank stadig flørter med henne under disse samtalene. Han kommer med muntlige 
tilnærmelser om Marits utseende og at hun skulle kommet en tur i helga, osv. Han kommer 
stadig inn på at andre tror nok at de er kjærester når de går ute sammen. Marit gir uttrykk for 
at hun opplever dette som ubehagelig og at det på en måte er krenkende. Marits erfaringer 
ligner på mine egne når hun snakker om hvordan hun føler avsky for det Frank gjør. 
Hva gjør Marit med dette presset? Hun gjør akkurat som jeg gjorde. Hun lot som ingenting. 
Hun forteller hvordan hun valgte å overse og overhøre i stedet for å være tydelig 
grensesettende. Marit sier at hun synes at det blir pinlig å være direkte. At hun synes at det går 
litt over av seg selv gjennom at hun forsøker å overhøre og overse. Noe sier meg at det kan 
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være flere erm meg som sitter igjen med opplevelser av denne type krenkelser, og holdninger 
fra samfunnet som gir føringer for hvordan vi blir anerkjent eller ikke anerkjent som 
mennesker. 
Også Knut har sine erfaringer rundt seksualiteten som tema i forhold til pasienter. Knut 
forteller om hvordan han opplever at ,seksualiteten blir tydelig i en situasjon der han skal sette 
injeksjon på en ung kvinne, Mona. Han beskriver hvordan Monas seksuelle følelser blir 
tydelig for ham i måten Mona har kledd seg, og måten hun ligger på sofaen og venter på at 
han skal sette sprøyta. Denne situasjonen opplever Knut som utfordrende og vanskelig. 
Heller ikke Knut har tatt temaet opp i noen faglige sammenhenger. Han har likevel valgt å 
unngå disse situasjonene med sprøytesetting i ettertid, og en kvinnelig sykepleier har overtatt 
oppgaven. Knuts situasjon er avgrenset og klarere enn Marits og min situasjon. Knut er i en 
situasjon som han kan velge bort. Det er mer diffust i Marits situasjon og i min egen situasjon. 
Knut handler tydelig gjennom å la en annen overta oppgaven. Marit og jeg later som 
ingenting og "håper" at det skal gå over. Når seksualiteten blir et tema mellom pasient og 
hjelper, ser det ut for at det blir vanskelig å ta opp. Det kan lett bli et ikke-tema. 
Et annet ikke-tema som var min utfordring, var det at Kåre stadig gikk til angrep på meg. Jeg 
klarte ikke å kormne i posisjon når han gikk løs på meg. Sårbarheten hos hjelperen kan bli så 
stor, at en lett kan bli handlings lammet. Sånn var det i hvert fall for meg. Det kom likevel til 
slutt til et punkt der nok ble nok. Det var som regel om ettenniddagene at Kåre gikk til angrep 
på meg. Da var det bare to av fagansatte som var på jobb. På denne tiden arbeidet jeg sammen 
med Kari. Vi var omtrent på samme alder. Vi var begge engstelige for Kåre når han gikk til 
angrep. Nå hadde jeg imidlertid fått litt mer erfaring. Jeg hadde i tillegg vært på et 
konfliktdempingskurs. Jeg hadde prøvd ut hva jeg kunne gjøre og hvordan jeg kunne handle 
når noen gikk til angrep. Det hjalp meg, samtidig som jeg var tryggere i avdelingen. 
Kari ogjeg bestemte oss en ettermiddag. Jeg er usikker på hvorfor vi begge var så enige om at 
nå var det nok. Vi bare bestemte at i dag, "tar vi" Kåre når han prøver seg. Da Kåre gikk til 
angrep på meg inne på stua, skjedde det nesten en slags synkron handling. Vi fikk raskt - og 
sikkert overraskende - plassert ham i sofaen. Jeg satte meg på Kåre og Kari satt tett inntil. Vi 
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sa bare dette enkle "nå er det nok", og vi visste at vi mente det begge to. Jeg tror ikke det var 
noen som helst tvil om saken. Kåre var overrumplet, men samtidig så jeg at han forsto meget 
godt at han hadde sett hvor grensene gikk. Etter det, ble Kåres utagering annerledes. Han 
behøvde som regel bare et blikk fra meg for at han forsto når nok var nok. Det lyder kanskje 
banalt, men min erfaring er jeg med denne handlingen viste at jeg brydde meg. Det er 
utfordrende, men det er dette som virker. J eg har opplevd det samme flere ganger i ettertid. 
Jeg satte fysiske grenser for Kåre etter at jeg hadde bestemt meg. Jeg satte grenser etter at jeg 
hadde funnet ut en måte å gjøre det på som passet meg og min måte å være på. Det var 
egentlig ganske enkelt når det kom til stykket. Jeg ble klar over at Kåre hadde lett etter 
grenser. Jeg hadde ikke satt grenser for hvor langt han kunne gå. Jeg hadde ikke funnet en 
måte å gjøre det på som var meg. Jeg trodde jeg kwme wmslippe, men det ble etter hvert så 
klart for meg at det kunne ikke oversees lenger. Det har gått opp for meg at dette er nettopp 
en av de store utfordringene som ligger i det å bry seg. Det å handle og sette grenser når det er 
nødvendig, er for meg det sarrune som å bry seg. 
Polentapuddingen igjen. 
Jeg blir liksom ikke helt ferdig med historien om polentapuddingen. Det var flere ting som 
gikk opp for meg i løpet av tiden vi var på kjøkkenet. Jeg tror at jeg fram til dette øyeblikket, 
hadde famlet som i mørket for å finne ut av hvordan jeg skulle være, og hva jeg kwme gjøre 
sammen med Kåre. Jeg hadde håpet så sterkt at jeg kunne finne fram til noe vi kwme arbeide 
videre sammen med. Det var liksom et slags håp om at det måtte skje noe positivt i forholdet 
vårt. Polentapuddingen ble for meg en avgjørende forandring av forholdet vårt. 
Jeg forsto fort at det ikke ble helt riktig å forvente at dette skulle være et fellesprosjekt. Det 
var noe med måten Kåre viste sin hjelpeløshet på kjøkkenet. Det var noe med måten han 
tydelig skrev seg ut av situasjonen på. Han inntok ikke noen rolle eller ville ha noe som helst 
ansvar. Jeg kan forsøke å forstå noe av hvorfor Kåre ikke ville delta. 
Det ene kan jeg se, handler om at han hadde ikke noen ferdigheter på kjøkkenets arena. Kåre 
var fullstendig hjelpeløs. Det var jeg som hadde kjøkkenferdigheter. Jeg hadde trodd at Kåre 
hadde noen ferdigheter her. Jeg hadde trodd det fordi vi begge hadde vært opptatt av positive 
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opplevelser knyttet til kjjlSkkenet. Men det var fra en annen tid, og pa hver var mate. Og nar 
jeg tenker etter, sa tror jeg rett og slett at Kare var uinteressert i matlaging. Det var sa tydelig 
at det var skivebom. 
Han gjorde som han pleide nar han hadde darlige dager. Han forsjlSkte a ga IjlSS pa meg igjen. 
Han vandret att og fram og laget masse lyd for a skremme meg. Det klarte han jo nesten. Jeg 
var sa sterkt i tvil om jeg skulle fortsette. Na ble jeg virkelig klar over at hele prosjektet vart 
hang i en tynn trad. Var det riktig a fortsette nar jeg forsto at det var lite realistisk at Kare 
verken ville, eller kunne delta? Om dette spjlSr LflSgstrup; 
"Hvordan skal den enkelte finne ut av hva som tjener den andre best - scerlig nar det 
som angivelig skal tjene ham, skuffer ham eller fyller ham med uvilje? ,,35 
Jeg matte forsta dette fjlSrst gjennom min egen livsforstaelse. Jeg tok utgangspunkt idet jeg 
hadde interesse for selv, med hap om at vi hadde noe til felles. Det var ingen enkel oppgave a 
finne ut hva som tjente Kare best. Her finner jeg stor stjlStte i LjlSgstrups betraktninger om 
fordringen om a vrere talmodig, og 
"om a bruke den prisgittheten fordringen springer ut fra tU a sprenge den andres 
innestengthet og la blikket hans kjenne en vide re horisont".36 
Meningen som ligger i dette, var for meg a sprenge Kares "innestengthet". Det var pa mange 
mater tydelig at jeg hadde ikke funnet noe vi var sammen om a gjjlSre. Na sto vi likevel her 
med puddingen halvveis ferdig. Noe i meg ville skane Kare fra a avsljlSre seg. Og noe gjorde at 
jeg forsto njlSdvendigheten av at jeg matte bare fortsette. Noe annet i meg gjorde at jeg syntes 
synd pa Kare, og at han mislyktes med sa mye. Det fjlSrte nok til at jeg jlSnsket a gi Kare noe for 
a lindre dette forholdet. Jeg tror at jeg ville lindre noe gjennom puddingen. 
Jeg kan se at dette pa mange mater handler om en sentimentalitet. At jeg syntes synd pa Kare 
for en stund. Pa en mate gjorde det meg godt a fa hjelpe Kare pa denne mate. Han var sa 
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hjelpel0s. Samtidig var det med en bannhjertighet jeg handlet. Jeg 0nsket ogsa a fullf0re for 
min egen del. Jeg hadde begynt pa en oppgave, og jeg var vant til a sta 10pet ut. Det var 
kanskje derfor jeg tok sa over hele prosjektet. Her var jeg endelig pa en arena som gjorde at 
jeg kunne vise det fram. 
Jeg deltok med det jeg kunne gj0re, med Kare bak som en slags stilltiende "statist". Jegtror 
ikke at jeg kunne vrert annerledes, og jeg kunne ikke gj0re noe annerledes. Jeg var meg selv, 
og jeg var kanskje mer tydelig enn jeg hadde vrert i mange andre situasjoner. Men det var ikke 
lenger for meg selv at jeg handlet. Jeg var ikke lenger meg selv for min egen del. Jeg var meg 
selv og jeg var henvendt mot Kare. Jeg var innforstatt med, og klar pa, hva jeg skulle gj0re. 
J eg handlet ut fra fordringen som gikk til meg. 
Og det var vel neppe sa lang tid det varte. Men i et lite 0yeblikk, opplevde jeg at Kare var der, 
og han var til stede. For meg ble han med ett deltakende. Det var akkurat da Kare framsto for 
meg som person. Det var nok ikke alene fordi han deltok, men fordi jeg sa ham. Jeg ble en 
deltaker og jeg lot meg engasjere for Kares skyld.37 Med at jeg ble engasjert, bidro jeg ogsa 
med min tro pa Kare og at vi skulle lykkes sammen. Han hadde mislyktes med sa mye, og sa 
lenge. Jeg ser atjeg ble en del av 
"de vellykkede terapiers vej som en genoprettelse af en positiv sindsstemning. ,,38 
Kare kunne lykkes med puddingen sammen med meg, og jeg fors to pa et eller annet vis 
betydningen det hadde for ham. Kare ble sa tydelig for meg. Jeg sa ham som min neste, og jeg 
kjente at jeg brydde meg fordi han var et menneske. Det viktige var verken a vrere snill eller 
flink. Det var a bry seg om Kare som den han var. Kare hadde sitt liv og sine interesser. Han 
var ikke meg. Han var en fremmed. Jeg sa det og jeg forsto det. 
"Det krever (ogsa) at jeg scetter meg selv pa spil, at jeg tf/Jr suspendere mine egne 
vcerdier og antage[ser, min egen "mcettede natur", og bliver mcettet med dine vcerdier 
og antagelser - med risiko for, at jeg selv bliver en anden end ff/Jr gjennom forstaelsen 
av dig, en fremmed. ,,39 
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Det var pa en mate min egen "mettede natur", som ble satt litt fri. Det var sann jeg fikk jlSye pa 
Kare. Jeg var den jeg var, og det var mitt prosjekt a lage pudding. Jeg sa Kare som den han 
var, og at Kare var annen enn meg. Vi gjentok aldri a lage pudding igjen. Men forholdet vart 
var annerledes. Det var skjedd en forandring mellom oss fordi jeg endelig sa Kare, og han 
angikk meg som medmenneske. Det er dette jeg opplever som essensen i det som handler om 
a hjelpe en annen. For a hjelpe en annen ma vi begynne der den andre er, og forsta det den 
andre forstar, som SjlSren Kierkegaard sa velkjent sier. Det som er utfordringen er, at nar vi 
begynner der den andre er, sa ma vi ga gjennom oss selv. 
Historien om polentapuddingen har fatt meg til a reflektere over hvorfor jeg handler som jeg 
gjjlSr nar jeg mjlSter en annen. Det a handle for en annen, vil for meg naturlig nok ha 
utgangspunkt i den andres situasjon og den andres jlSnsker. Jeg ser ogsa at det er likesa viktig 
at jeg handler ut fra hvem jeg er, og hva jeg kan gjjlSre. Det er fjlSrst da jeg kan bli tydelig. Det 
vil alltid vrere den andres appell som vekker meg til a handle i situasjonen. Det har blitt mer 
tydelig for meg at det var mye som kom i veien for meg. Det handler om min forforstaelse sa 
vel som mine egne intensjoner for a vrere hjelper. Alt dette laget en slags stjlSy, som fjlSrte til at 
jeg handlet somjeg gjorde. Dajeg omsider fikk litt fri fra meg selv, fikkjeg ogsa jlSye pa 
Kare. J eg handlet som jeg gjorde fordi han angikk meg og jeg brydde meg om ham og ville at 
han skulle lykkes. Skjervheim sier; 
"Eksistensen sin tilhaldsstad er i det etiske. ,,40 
Med det forstar jeg at det a vrere meg selv, er det rerlige og oppriktige i et mjlSte med en annen. 
Jeg kan ikke vrere noen andre enn meg selv. I mange situasjoner er det vanskelig a vrere meg 
selv. Sann var det i mange situasjoner med Kare. Det er fjlSrst nar jeg er meg selv at jeg kan fa 
jlSye pa den andre. Da kan oppmerksomheten min vrere rettet mot den andre i stedet for 
"stjlSyen" som forstyrrer sansene. For a komme dit, matte jeg vrere villig til a se meg selv og 
erkjenne det jeg sa. Na hadde det allerede skjedd mange erkjennelser fjlSr dette, og denne 
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prosessen er kanskje livslang. Selvinnsikt og refleksjoner var nødvendig for at jeg var i en 
bevegelse. Sånn kunne jeg få en forståelse for hvorfor jeg handler som jeg gjorde. 
Med disse refleksjonene ble det viktig for meg å spørre informantene om hvorfor de handler 
som de gjør. Hvilke erfaringer har Knut? Knut forteller at Ole og han ofte er sammen på 
fisketur. Ole er overbevist om at all mat er forgiftet, og at noen er ute etter ham. Ole synes å 
ha et slitsomt liv. Han har aldri fred for "forfølgelsen". Denne opplevelsen hos Ole er så sterk, 
at han tidvis er avmagret og fysisk dårlig. Knut uttrykker en oppriktig bekymring for Ole. Han 
er ofte med på en "katt-og- mus-lek" der han kjører rundt sanunen med Ole, sånn at han kan 
gjøre tilfeldige innkjøp i butikker. De kjører utenfor byen for å "finne" rent vann i bekker. 
Knut opplever situasjonen som fylt av dilemmaer, og det dreier seg ofte om Oles liv og helse. 
Det er mye som står på spill. 
Når Knut og Ole er ute og fisker selv, er det mer trygt for Ole å spise fisken. Han opplever 
også at når de kan dele fisk, er det trygt å spise. Ole liker fiske, og har drevet med dette 
tidligere. Knut er selv en lidenskapelig hobbyfisker. Han handler dermed ut fra noe som han 
selv har et godt forhold til, og som er meningsfylt for ham. 
Marit forteller om forholdet til Gunn. Gwm er så utrolig sårbar, og hun er tydeligvis svært 
engstelig for all kontakt. Gunn har bestemt at de skal møtes ute et sted. Men for Gunn er det 
vanskelig å være på cafe. Hun blir engstelig og urolig. Hun ønsker heller ikke å besøke 
dagsenteret. Hun har ingen interesse av å møte andre som er i noenlunde samme situasjon. I 
stedet møtes de på treningsstudio. Jeg blir slått av hvilken imponerende innsats Marit gjør 
med Gunn. Jeg blir også slått av hvilken kreativitet som ligger bak valg av handlingsarena. 
Her skjer flere positive forhold samtidig. Gunn får fysisk trening, hun får trening i sosiale 
spilleregler og hun får hjelp og grenser i forhold til personlig hygiene. Det krever pågangsmot 
for å gå i gang med et sånt prosjekt. Gwm har ingen erfaring med trening fra før, mens trening 
er noe som er viktig for Marit. Hun trener mye selv, og ser på trening som verdifullt. Også 
Marit velger noe hun selv har et forhold til. Noe hun selv er fortrolig med. Akkurat det samme 
gjorde jeg med puddingen. 
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Informantenes erfaringer og mine egne viser meg hvordan vi setter farge pa hvordan vi 
handler for den andre. Det vis er meg hvordan vare intensjoner om hvordan vi handler, har et 
utspring i oss selv. Det behjZiver verken a vrere riktig elIer gait, ogjeg ser at det kan kanskje 
ikke vrere annerledes. Det er jo i handlingen at hjelperen kan vise sitt engasjement. 
Utfordringen som jeg ser den, viI for meg vrere a bli bevisst pa hvorfor jeg handler som jeg 
gjjZir, sann atjeg ikke handler for mye ut fra meg selv. Jeg opplevde atjeg handlet pa mange 
mater ubevisst under historien om polentapuddingen. J eg innsa ikke at handlingen var mest 
for meg selv. Sarntidig ser jeg at handlingen var avgjjZirende for at jeg kunne vrere meg seIv. 
Det var bare sann at Kare bIe et medmenneske og min neste. Det var sann jeg sa Kare som 
den han var. 
Kari Martinsen sier; 
"Vi trenger ( derfor) en fagkunnskap hvor vi kan leve i den gode, forenede motsetning 
mellom ntErhet og avstand tU den som trenger hjelp. Innenfor helseprofesjonene har 
det faglige skji/Jnnet VtErt sett pa som en mate som gji/Jr det mulig. ,,41 
Jeg kan ikke si at jeg hadde tilstrekkelig baIanse melIom nrerhet og avstand. Det var helIer et 
bade og. J eg var kanskje begynt pa den vanskelige og viktige veien som ligger i a vrere en 
annens hjeIper. Det innebrerer at jeg virkelig bryr meg om en annen. Den andre som er en 
fremrned, men som angar meg som menneske, fordi jeg er menneske. Denne kunnskapen er 
erfaringsbasert og er Ievende og foranderlig, og er 
"sammenvevd med var grunnlegende og naturlige medmenneskelighet, barmhjertighet 
og tillit. ,,42 
Det var a hjeIpe Kare med a finne en plass i enfellesmenneskelig virkelighet.43 Det bIe kIart 
for meg fordi han angikk meg som menneske. Noen skal ha uttaIt om det a vrere hjelper for en 
annen; "at vi komrner ikke lenger enn vi har komrnet med oss selv". Fordi jeg kom stadig 
lenger med meg seIv, kom jeg ogsa Ienger i forhoIdet mitt til Kare. Og jeg viI tro, at Kare kom 
ogsa lenger, fordi jegikke hindret ham. 
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5. Kunnskapssyn og betydning for det a bry seg. 
Kognitiv teori og terapi. 
Mannen pa kongressen arbeidet ut fra kognitiv terapi i forhold til alvorlig psykisk syke 
mennesker med rusproblemer. Jeg opplevde at denne mannen hadde utbytte av denne maten a 
arbeide pa. Jeg opplevde en stor optimisme hos ham som faktisk smittet over pa meg, ja 
kanskje pa hele salen. Han hadde stor tro pa metoden, og pa at den virket i forholdet til de han 
skulle hjelpe. Det var tydelig for meg at maten han arbeidet pa passet "kongressmannen" 
godt. Bade "kongressmannen" og jeg har fokus pa det a hjelpe mennesker med alvorlig 
psykiske lidelser. Hva er kognitiv terapi, og hvordan virker den? 
Kognitiv teori og terapi hfljrer hjemme i kunnskapsformen episteme, og med utspring i 
atferdspsykologi. Kognitiv terapi bygger pa det generelle og det vi vet, og det som er sikkert. 
Ideen handler i hovedsak om hvordan en kan endre menneskelig tenkning og atferd. Jeg har 
sett at kognitiv terapi har fatt mye fokus innenfor psykisk helsearbeid de siste arene. En av 
grunnene er kanskje at denne terapiformen, kan vise til resultater. Den kan vise til noe som 
virker.44 
I psykiatrien har lengselen etter a forsta hva psykiske lidelser er og hvordan de skal 
behandles, ffljrt til at mange ulike terapiformer har vrert prfljvd ut. Flere av disse metodene er 
avskaffet og ansees i dag som tortur og overgrep.45 Jeg tror at metodene har vrert ment a 
skulle ffljre til det beste for de som led, og var ment for a utvikle kunnskap i hap om a finne 
"svarene." De ulike metodene har mistet "magien" etter hvert som tiden har gatt. De lfljste 
ikke det de var ment a skulle lfljse, lidelsen. Det er fortsatt lite vi "vet" med sikkerhet nar det 
gjelder psykiske lidelser, og det er lite vi vet som virker sikkert .. 
"Det eneste jeg vet er at jeg ingenting vet, " skal Sokrates ha sagt46 
Den kognitive terapien viser pa mange mater til en ny rera og nytt hap om a lfljse og lindre 
psykiske lidelser. Troen pa metoden er stor. Optimismen er stor for at mennesker som lider av 
ulike psykiske lidelser kan bli friske. Det var kanskje nettopp denne optimismenjeg opplevde 
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pa kongressen i starten? Det hfZjrtes sa utrolig fint ut at hjelpere kan hjelpe, og at vi er sikre pa 
at hjelpen virker, syntes jeg. Men vet vi at det er metoden som virker? Andre undersfZjkelser 
viser pa sin side at det er relasjonen mellom pasient og behandler som virker best.47 
Kognitiv terapi tar utgangspunkt i at "mennesket ikke blir plaget av hendelser i seg selv, men 
av mdten det betrakter dem pd. ,,48 Gjentagende negative tanker (automatiske tanker) knyttet 
til en hendelse, vii pavirke ffZjlelsene som var knyttet til hendelsen. Kognitiv terapi er a styrke 
klientens ferdighet tiI a identifisere slike selvdestruktive onde sirkler.49 
Kognitiv terapi er en strukturert og systematisk metode. Den er gjeme tidsbegrenset. Sann 
som jeg har forstatt ideologien bak, sa er det en forventning om at endring skal skje i IfZjpet av 
en viss tid. Derav er begrensningen gjort. Hva er selve grunntanken bak kognitiv psykologi og 
terapi? 
Kognitiv terapi er bygd pa det grunnleggende prinsipp at et individs ffZjlelser og atferd stort 
sett er bestemt av hvordan vi strukturerer verden pa. Det sentrale i tenkningen, sann som jeg 
forstar den, er at det skal forega en endring av tenke- og handlingsmfZjnster basert pa at vi har 
tanker, ffZjlelser, atferd og kroppslige reaksjoner som er kommet pa "avveie". Fokuset er 
problemlfZjsning, og en vanlig modell for a endre tanke- og handlingsmfZjnsteret er den sakalte 
ABC-modellen5o. 
Sann som jeg forstar kognitiv terapi, sa er det metoden som i utgangspunktet gir en ffZjring for 
hva hjelperen handler ut i fra. Det er likevel ikke tiI hinder for at pasienten kan komme med 
hele sin livshistorie og kan fa muligheten til a arbeide seg gjennom den. Dette ble belyst som 
et viktig forhold i en forelesning om temaet. Sann sett ser jeg at den kognitive terapien ikke 
kan beskyldes for a lukke igjen for den andres livsforstaelse i vesentlig grad. Jeg ser likevel at 
det hviler et stort etisk ansvar pa hjelperen her. 
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Utvikling av kognitiv terapi som teori, vil etter mitt skjønn innebære en nødvendighet av å 
lære om det generelle i utgangspunktet. Det vil, etter mitt skjønn, kunne innebære at metoden 
og strukturen må ligge i bunnen for at hjelperen skal hjelpe. Det er metoden og strukturen som 
er utgangspunktet og innholdet i selve møtet. Forskning har bevist at metoden virker. 
Hjelperen tror på metoden fordi den har bevis. Hjelperens tro og håp er ofte viktig i en 
endringsprosess. 
Kognitiv terapi hører hjemme i det naturvitenskapelige. Jeg tenker at vi behøver en bevissthet 
om dette forholdet, og den troen på virkningen som ligger her. Faren vil etter mitt skjønn 
kunne være at vi forsøker å få pasientene til å passe inn i metoden. Ikke for sin egen skyld, 
men fordi vi "vet" at den virker. Utvikling av denne kunnskapen går om et utvendig forhold. 
Det er ikke forståelsen av hendelsen i seg selv som er i fokus. Det er hvordan endringen av det 
som kalles negative tanker og atferd, kan betraktes og forklares gjennom den kognitive 
metoden. 
Med omsorgen som holdning, er det det særegne i et møte som kan si noe om hva som blir det 
riktige å gjøre. Det krever hjelperens oppmerksomhet og tilstedeværelse for pasientens skyld. 
Det krever hjelperens evne til refleksjon over det som skjer i møtet. Omsorg er ikke fravær av 
handling. Det er handling som skjer ut fra forståelsen i situasjonen. Omsorgen og det å bry 
seg om den andre, er ikke linneær, men sirkulær. 
Denne kunnskapen handler om det spesielle, og om at det enkelte mennesket er unikt. 
Situasjonen er unik og noe står på spill. Det unike står ikke beskrevet i noen bok eller i noen 
teori. Det unike er unikt i seg selv, og sier noe om hva som er det riktige å gjøre i den helt 
konkrete situasjonen. Dette er også kunnskap, selvom den ikke kan bevises. Det betyr ikke at 
den ikke skal gjøres synlig. Det er opp til oss som hjelpere å gjøre det unike synlig. Og 
omsorgens kunnskap, går om erfaringer og phroenesis. Det er opp til oss å synliggjøre den 
erfaringsbaserte kunnskapen. 
Som hjelpere har vi med et annet menneskes liv å gjøre. Det kan være lite men også temmelig 
mye. Kognitiv terapi og omsorg har sine utspring i hver sin kunnskapsform. Hjelperen må ha 
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et ansvar for a forsta hvordan rammene for hjelp og endring bade kan apne opp, men ogsa 
begrense den andres muligheter i sin livsforstaelse. SpjZjrsmalet om hvorfor jeg handler som 
jeg gjjZjr, bjZjr sann som jeg ser det, vrere av like stor betydning uavhengig av hvilken 
tilnrerming som ligger til grunn hos hjelperen. 
Det a vrere hjeIper for en ann en. 
Det a vrere hjelper for andre mennesker, kan ogsa ha mange likhetstrekk. J eg velger a tro at 
det er noen etiske regler som brerer ideen om a hjelpe, uansett hvilket faglig stasted vi matte 
ha. Det er kanskje naturlig at vi som hjelpere stiller oss apne og lar oss engasjere pa en eller 
annen mate i mfllte med den andre. Hvordan vi lar oss engasjere, viser noe om hvem vi er som 
mennesker og hvordan vi tror at vi kan hjelpe. Jeg tenker at det ogsa er naturlig a tenke at vi 
arbeider ut fra et flInske om a kunne hjelpe en annen. Var dannelse som mennesker og 
hjelpere, viI kanskje vrere det viktigste fundamentet for vare intensjoner og flInsker om a 
hjelpe. Dannelse kan sees som 
"en bevegeZse og en utvikling pa det indre pZan. En bekrefteZse pa hvem en er som 
menneske i et fellesskap, og en bevisstgj(Jring pa egen deZtageZse i dette 
fellesskapet. ,,51 
For meg er denne bevisstgjfllringen av dannelsen viktig for hvorfor jeg handler som jeg gjfllr og 
hvordan jeg deltar i et fellesskap. Som hjelpere har vi kanskje ogsa det til felles, at vi har 
muligheten til a innga i et nrert forhold til et annet menneske. Her ligger et moralsk ansvar 
som vi, uavhengig av behandlingsperspektiv, ma vedsta oss. Vi inngar i et nrert forhold til et 
annet menneske, hvis liv vi holder i vare hender. Det er med omsorgsetikken som 
grunnholdning at jeg tror pa at det skjer noe mellom mennesker nar vi bryr oss om hverandre. 
LjZjgstrup sier; 
"den fordringen som ligger i tilliten som en ncermest skapt kjensgjerning, og som det 
·Z 0 Zk " 52 er opp tl meg a to e. . 
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Fordringen sp!Zlr ikke etter behandlingssyn eller metoder. Vi er aVhengige av tilliten, og det er 
opp til oss se1v a tolke fordringen. Tolkninger skjer ut fra hvem vi er som mennesker med det 
vi har med oss. Det handler som jeg ser det ut fra at og ut fra hvordan vi engasjerer oss. Nar 
jeg handler for en annen, handler jeg ut fra mitt eget. Utfordringen blir pa en mate a bli 
bevisst forholdet omkring meg selv, og reflektere over hvordan jeg lar meg engasjere. Vi gj!Zlr 
tolkninger ut fra oss selv, og ut fra at vi bryr oss og j21nsker a hjelpe. Jeg handler somjeg gj!Zlr 
ut fra troen pa at det er hap for alle. J eg tror pa at det er mulig a fa til det meste. J eg har tro pa 
at menneske har en iboende selvhelbredende kraft. 
Aristoteles skal ha sagt; 
"En god person vii ikke bare handle reft, men ogsa ha de rette f(Jlelsene i forhold til 
handlingen. ,,53 
I dette ligger det for meg et strev, og et krav om at hjelperen ma ha selvinnsikt og et 
endringspotensial. Vi kan verken klandres eller roses for f!Zllelser, ogsa sagt av Aristoteles.54 
F!ZIlelsene oppstar av seg selv. F!ZIlelsene er knyttet til den andre personen, men ogsa til de 
erfaringene vi har om lignende hendelser. Sann fors tar jeg at f!Zllelsene kan bli styrende for 
hva vi handler ut i fra. Da kan de gode intensjonene om a handle til den andres beste bare bli 
en slags glasur. Det blir et slags bedrag bade for den vi skal hjelpe, men ogsa for oss selv. Den 
andre vii ogsa merke at vare handlinger ikke er "ekte". 
F!ZIle1sene ma fa plass i utdanningene som en kilde til kunnskap.. Ikke fastlast om den andre, 
men en kilde til kunnskap om oss selv. Kunnskap om hva vi beveges av, og om det eventuelt 
er forenelig med fordringen om a hjelpe den andre. 
Nar jeg skal mj21te min neste, sa opplever jeg utfordringen min som a mj21te med en "umettet 
beredskap". Jeg opplever hvordan dette er krevende. Jeg ma fors!Zlke a se den andre sa langt 
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jeg kan uten at mine fordommer skal hemme meg.55 Mitt utgangspunkt for a mf2jte min neste 
gar gjennom forstaelsen. Hvordan forstar jeg? Jeg viI alltid sf2jke etter en slags mening og 
forsf2jker a sette den inn i en sammenheng. Det er det som jeg forstar med Gadamers; "en 
fullkommen enhet av mening". Denne fullkommenheten, forstar jeg, avhenger av mme 
meningsforventninger som er skapt av mitt eget forhold til saken.56 Forstaelse, i ff2jlge 
Gadamer, betyr dermed primrert dforstd seg selv i et saksforhold, og "f~rst dernestforstd den 
andres mening som sddan." 
"Det er f~rst ut fra dette saksforholdet, at det blir bestemt hva som lar seg realise re 
som fullkommen mening og dermed hvordan denne foregripelsen av fullkommenhet 
kan anvendes ", 
sier Gadamer vide re. 57 Det er i dette det ligger en fordring som jeg skal tolke. J eg gatt inn i 
historien om Kare og meg, og forsf2jkt a ga veien om meg selv for a forsta Kare. Sann kunne 
forholdet komme til syne, og vise hvordan jeg matte handle. Det a forsta den andre, er sann 
sett som a skrelle av lag pa lag sann at jeg ff2jrst og fremst kan forsta meg selv i saken. Dette er 
komplisert. 
Jeg far en antagelse om at den som skal hjelpe en annen ut fra kognitiv terapi, kanskje 
allerede i utgangspunktet vil ha noen fordommer, ut fra den kognitive behandlingsmetoden i 
seg selv. Behovet for at terapeuten skal forsta seg selv i saksforholdet, er ikke av like stor 
betydning for det videre arbeidet. Forstaelsen kommer kanskje litt pa siden av det som 
egentIig skal forega i selve terapien? 
Kognitiv teori vektIegger betydningen av a ha en allianse58 med den andre. Allianse er for 
meg ogsa et fundament i all behandling. Det handler om allianse nar jeg mf2jter den andre i 
till it, og nar jeg forsf2jker a forsta meg selv i saken. I mf2jte med mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser ser jeg at dette med alliansen, i tillegg er en stor utfordring. Mennesker med 
psykoseproblematikk kan vi forsta ut fra at de har relasjonsproblemer. Disse menneskene 
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stoler ikke pa at den fellesmenneskelige verden er til a stole pa. De ma overbevises om at det 
er noen der ute som holder ut. Det er for meg innlysende at det ma handle om allianse for at vi 
skal ha et utgangspunkt overhodet for a hjelpe. Alliansen er helbredende i seg selv, sann som 
jeg forstar den. Det handler om bade det a etablere kontakt, men ogsa a vedlikeholde 
kontakten, etter hvert som endringene skjer. Uten en allianse, er det etter min mening heller 
ikke snakk om a hjelpe en annen. Da kan vi i stedet sta i fare for a utf2Sve tvang og krenkelser 
pa den ene siden, eller utf2Sve unnfallenhet pa den andre siden. 
Kognitiv terapi, gar ut pa a hjelpe den andre med innsikt og veien mot endrini9. Dette 
opplever jeg ogsa som viktig i et hvert mf2Ste og er viktige elementer i all hjelpekunst. Dette er 
ogsa viktig i omsorgsetikken. Kognitiv terapi vektlegger en dialog som er basert pa sokratiske 
spf2Srsmal, star det i teorien60• Det viI for meg si en tilnrerming som er apen og undrende. Dette 
fInner jeg ogsa som gjenkjennende ut fra mine egne erfaringer. Likevel er det akkurat i dette 
punktet jeg ser noen forskjeller. Den sokratiske dialog, bygger pa Sokrates prosess mot 
kunnskapsutvikling. Men det var ikke sin egen kunnskapsutvikling Sokrates sf2Skte. Det var 
den andres utvikling som gjaldt. Sann var dialogen assymetrisk.61 
Sann ser jeg ogsa at den kognitive terapi, er en assymmetrisk dialog. Terapeuten skal ff2Sre den 
andre til endring, sann som jeg forstar det. Det er terapeutens kjennskap til de konkrete 
spf2Srreskjemaene, og til hvordan prosessen skal vrere, som er utgangspunktet for den andre. 
Malet er a endre den andres mate a tenke pa, sann at ff2S1elsene og atferden endres. Den 
kognitive terapeuten behf2Sver, sann som jeg ser det, ikke reflektere over sine egne opplevelser 
og sin egen forstaelse av den andre. Stedet terapeuten ser fra, er pa en mate klar. Veien fram, 
og hvor langt, er bestemt pa forhand. 
For meg er det viktig a vise den jeg skal hjelpe at jeg tar ham pa alvor. Det gjelder uansett i 
hvilken terapeutisk situasjon jeg er i. For meg viI det si a avklare hva slags terapeutisk forhold 
vi skal ha, og fa en klarhet i hva det er som er faktiske forhold omkring problemer og 
ressurser. 
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Utfordringene er st!2Srre nar jeg har inngatt terapeutiske forhold til mennesker med alvorlige 
psykotiske forhold. Mange ganger har de ikke sprak til a sette ord pa faktiske forhold. Mange 
ganger er det for mye kaos til at de klarer a skille hva som er de faktiske forhold. Da jeg 
arbeidet ved en voksenpoliklinisk poliklinikk opplevde jeg at de til og med hadde vanskelig 
med a m!2Ste opp til time der. Etter 3 innkallinger, ble de avsluttet fordi de ikke var 
"behandlingsmotiverte". Det var sann jeg begynte a opps!2Ske pasientene hjemme, selv om jeg 
det ikke var "vanlig" arbeid ved en poliklinikk. 
Det er de faktiske forholdene om problemer og kriser, som kommer til syne mellom meg og 
den andre, som blir gjenstand for det som kan endres eller ikke. Det er i det som kommer til 
syne at jeg kan bidra med innsikt og "skabelsen af en meningsfuld helhed". 62 J eg har ingen 
metode og ikke noe manus. Det innebrerer at det kan dukke opp aktuelle temaer som angar 
natiden, som beh!2Sver like mye fokus som fortid og framtid. For enkelte, kan det dreie seg om 
a fa dekket helt grunnleggende behov. 
Endring kan skje gjennom en dynamisk prosess. Det er i f!2Srste omgang opp til den andre a 
finne hva som skal endres. Det er opp til meg som hjelper a hjelpe til og ga veien sammen 
med ham. Det er opp til meg a hjelpe den andre med a formidle ny kunnskap om pasientenes 
problemer og nye mater a fortolke de pol. Det er opp til meg a finne igjen til ressursene og 
oppdage nye. Pa den molten kan jeg vekke eller opprettholde hapet om endring. Hapets 
betydning er sentralt i arbeidet med mennesker som har alvorlige psykiske lidelser. Det a lide 
sa mye, mener jeg i seg selv kan oppleves hapl!2Sst. Maten psykiatrien har betraktet 
psykoselidelsene pa har helt til i vare dager vrert pessimistisk. Det samme kan sies om satsing 
pa behandlingen. 
Alminneliggj!2Sring av menneskelige reaksjoner og adgang til andres erfaringer i a komme seg 
etter en psykose, ansees som betydningsfull for at den andre skal oppleve hapet og at det 
nytter.63 Det er i dette samarbeidet at mulighetene til endring ligger. Nar jeg handler ut fra at 
jeg bryr meg, ligger det ogsa fordring om at jeg ikke svikter. Jeg kan ikke gi opp. Likevel er 
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det viktig a se meg tilbake, og finne ut om jeg er den rette hjelperen. Det er opp til meg a gi 
den andre muligheten til a si noe om forholdet vart, og om forholdet skal vare til evig tid. Mye 
kan endres underveis. 
Det a bry seg, kan ogsa innebrere det a ha en profesjonelI avslutning av et forhold. Det er 
viktig a evaluere et hvert forhold melIom pasient og hjelper, elIer eventuelt a avslutte elIer 
endre pa forholdet. Det er ikke ment for a unnga ansvar hos hjelperen, men for nettopp a ta 
ansvar for at den andre kan komme seg videre i livet. Hjelperens viktigste rolIe ma etter mitt 
skjfZ}nn innebrere a bidra til den andres tilhelingsprosess. 
"I hvert fall skal hun ikke sta i veien for den", sier Alan Topor.64 
Her ser jeg at den kognitive behandlingen som er avgrenset i tid, kan gi et bidrag til det 
terapeutiske forholdet. Jeg har erfaringer med atjeg selv og andre som arbeider med 
omsorgsetikken i bunnen, kan bli uavgrenset fordi forholdet til pasienten star pa stedet hvil, 
samtidig som det fortsetter pa ubestemt tid. Det a ikke svikte pasienten, kan pa denne maten 
bli en sovepute. Det a svikte blir pa en mate tolket som at forholdet ikke kan endres. Nar 
hjelperen ikke lenger hjelper, er det kanskje nettopp a svikte dersom ikke pasienten kan fa nye 
muligheter. 
Sann kan, etter mine egne erfaringer, ogsa den gode og omsorgsfulIe hjelper handle uten at 
hun hjelper. Hjelperen far et dfZ}dt blikk.65 Med et dfZ}dt blikk i denne sammenhengen forstar 
jeg at jeg ser ikke den andre, fordi jeg ser ikke ut fra den andres liv og livsforstaelse. Jeg ser 
bare ut fra meg selv. 
"Og jeg star der trygt og ser det jeg ser, uten mistanke om at jeg er konfrontert med 
en verden jeg ikke kjenner. " 66 
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Det var i alle fall det som hendte med meg i starten av forholdet til Kare Men det skjedde en 
forandring, og den var hos meg, og sann skjedde en forandring for Kare. Jeg ser hvordanjeg 
satte mitt preg pa handlingen. Jeg ser hvordan alt var opp til meg. Jeg matte forandre meg 
sann at jeg fikk \ilye pa Kare. Det var ikke Kares ansvar. Og det gjorde jeg etter hvert. 
Som hjelper mener jeg at jeg ma innta bade en slags allvitende holdning, og jeg ma stille meg 
selv pa spill. Det er dette som Gadamer sier om at vi ma forsta gjennom a forsta oss selv. Vi 
ma omgj\ilre var egen sikkerhet for hva vi vet og hva vi kan. Vi ma vage a m\ilte den andre 
med "umettet beredskap. ,,67 Vi ma forandre sted a se fra. Dette kaller Molander endialogisk 
kunnskapsutvikling. Det motsatte av en dialogisk kunnskapsutvikling er, sann som jeg ser det, 
a ga metodisk inn for a endre pa et annet menneske. Om dette sier Molander; 
"Dette ar ocksa ett verkligt empirisk problem, sarskilt for sadana grupper vars egen 
kunskapsauktoritet ar sosialt svag i forhallande till utfragarna. Att det anses kunna 
finnas en grupp, kunskapsingeniOrer, vars yrke det pastas vara att "dranera" andra 
manniskors kunskaper ochfora in dem i en dator ar ett illavarslande tecken. ,,68 
For meg viser Molanders sitat at det er en fare ved det a begynne a endre pa andre menneskers 
kunnskap for a f\ilre de til et bestemt mal. I et behandlingsforhold er det pasienten og hans liv 
som er i fokus. Det ma vrere pasienten som setter sine mal. I kognitiv terapi ma det, etter mitt 
skj\ilnn, kreve en srerlig vaken terapeut, og en god dialog sann at pasientene blir fratatt ansvar 
og muligheter for a pavirke sitt eget liv. Terapeuten holder virkelig noe av den andres liv i 
sine hender. Jeg ser at det ma kreve atskillig mer nar en kognitiv terapeut som skal arbeide 
med mennesker som har alvorlig psykiske lidelser. Terapeuten har en metode, og pasientene 
har en stor sarbarhet. Det ma vrere krevende a finne en balanse mellom hva som skal endres 
og hva som er den andre eksistens og livsforstaelse. Jeg ser at faren for a gj\ilre overgrep, kan 
vrere stor. Dette er uansett en stor utfordring for hjelperen. Vi ma reflektere over eget 
engasjement og skille mellom hva som er vart og den andres. Det er for meg sann at det 
kreves mer enn en metode for a fa innsikt i dette forholdet. 
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A hjelpe ut fra omsorgsetikk, har sitt utgangspunkt i den spontane og universelle kjrerligheten. 
Etikken og moralen ma kunne begrunnes humant, sier Martinsen.69 Livsytringene, sier hun, er 
vare felles grunnleggende livsmuligheter. 
"De er gitt oss ubegrunnet, men de gir seg til kjenne gjennom eksempler og 
fenomenologiske beskrivelser av hverdagserfaringene. ,,70 
Det er ut fra den andres liv og erfaringer jeg skal handle ut fra et engasjement og et ansvar. 
Det er her jeg skal mjljte den andre ut fra den jeg er. Na er det sann at det pahviler den 
omsorgsfulle hjelper et ansvar om a vrere bevisst og vaken. Det er vel sjelden sann det ligger 
noen form for garanti i a mjljte den andre ut fra spontan og universell kjrerlighet. Det som er 
vesentlig, er at hjelperen har holdninger om a vage seg fram, og forsjljke a legge egen 
forforstaelse til side. Som Aristoteles sier; 
"Og derfor er ogsa det ene lett, det andre vanskelig - lett a bomme, men vanskelig a 
treffe. " 
Og videre sier han; 
"Dyd er altsa en holdning som har med vare beslutninger a gjf/Jre, som holder seg til 
en middelvei i forhold tit oss, bestemt av en mening, nemlig den som den kloke ville 
bestemme den ved.,,71 
Sann som jeg forstar Aristoteles' to utsagn, er det lett a bomme nar vi skal forsta den andre. 
Vi ma balansere og finne en slags middelvei i forsta og handle til det beste. Det er hell er ikke 
slik at denne balansen er gjort en gang for alle. Det er den enkelte situasjonen som avgjjljr hva 
vi skal gjjljre og nar. Nar vet vi at vi hjelper nar vi prjljver a hjelpe? Det vet vi kanskje aldri, 
men ved a ha en apen og sansende holdning i situasjonen kan vi kanskje sanse ogsa det. 
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Barmhjertighet. 
Omsorgsfilosofi og omsorgsetikk, er ingen metode, slik som den kognitive terapien bygger 
pa. Omsorg og forholdet til min neste, handler blant annet om barmhjertighet. Barmhjertighet 
inngar som en av LjiSgstrups spontane livsytringer, 
"som er fenomener i livet som innfrir fordringen. " 72 
Jeg sa Kare med barmhjertighet og sann ble Kare tydelig for meg som den han var som seg 
selv. Kare var et medmenneske, ogjeg sa at han behjiSvde hjelp. Jeg opplever at maten a mjiSte 
den andre pa i praksis, har mange likhetstrekk med lignelsen om den barmhjertige 
samaritanen. Denne lignelsen benytter Kari Martinsen mye i sitt forfatterskap, og har inspirert 
meg mye. Lignelsen viser omsorgsetikk som praktisk handling. Jeg ser at lignelsen kan vise 
meg mange viktige forhold som angar det a handle for min neste. 
Barmhjertighet er sannjeg forstar det, det samme som atjeg bryr meg om min neste. Ikke 
fordi jeg ma. Som i lignelsen ble ogsa jeg utprjiSvd - ikke av levitten og presten - men av Kare 
selv. I Kares forsjiSk pa a beskytte seg mot noe, forsto jeg pa et vis hva som st~ pa spill. Jeg 
forsto at jeg matte fortsette med handlingen, selv om jeg innsa at det ikke handlet om pudding 
lenger. Jeg fortsatte med prosjektet vart, og ga ham mulighet til a fortsette pa sin egen mate. 
Jeg skapte et rom der vi ble synlige for hverandre. 
Barmhjertigheten handlet om at forholdet vart matte komme til en avklaring. Jeg matte bli 
tydelig og vise hvajeg st~ for. Omsorgen var knyttet til det moralske i relasjonen. Jeg matte 
bli tydelig pa at jeg brydde meg, og at Kare angikk meg. Jeg kunne dermed ikke gjort som 
den barmhjertige samaritanen, som betalte mannen i herberge for a fortsette a pleie mannen.73 
Jeg kunne heller ikke gatt i gang med en tidsavgrenset kognitiv terapi med oppsatte tidspunkt 
for mjiStene vare. J eg matte sta ljiSpet ut og ha en kontinuitet til Kare. Det var oss to det handlet 
om. I lang tid framover. Dette var fordringen til meg. Det var a se Kare, og ikke svikte ham. 
Det st~ pa spill for ham at jeg holdt ut med ham. Pa den maten mjiStte jeg Kare med 
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barmhjertighet. Det var sårm jeg forsto at jeg kunne svare på fordringen. Det er dette jeg gjør 
når jeg bryr meg. 
Marit og Knuts erfaringer med barmhjertighet. 
I lang tid har Marit og Gurm møttes utenfor Gunns hjem, etter hennes eget utrykkelige ønske. 
Marit har en fornemmelse av at forholdene rundt Gwms boforhold ikke er særlig bra. Likevel 
ønsker hun ikke å presse seg på, fordi hun opplever dette som krenkende for Gunn. 
Intensjonene hennes for Gunn er likevel klar. Hun ønsker helst at Gunn skal ha det ryddig og 
rent og godt. Når Marit oppdager hvordan Gunn egentlig har det i leiligheten sin, trår hun 
fortsatt forsiktig, i et forsøk på å unngå å krenke Gunn. Hun forteller om hvordan hun 
forsiktig og taktfullt forsøker å hjelpe Gunn videre, et skritt av gangen. Jeg kan gjenkjenne 
noe av mitt eget i hvordan hun reflekterer dette forholdet, og at hun ønsker å vise 
barmhjertighet. Og selvom det går sakte fram, er Marit klar på hva hun ønsker for Gunn. 
"Eg viljo at ho og ska ha det reint og ryddig og vannt og godt." 
Med utgangspunkt om hvordan hun selv ønsker å ha det i livet, ser hun Gunn som sin neste og 
ønsker henne det samme. Det er dette som gjør at hun handler som hun gjør. Hun sanser 
livsytringene gjennom en bannhjertighet. Hun verken kan eller vil presse seg på i situasjonen, 
fordi hun aner at hun kan stå i fare for å krenke Gunn. Marit går forsiktig ved siden av Gunn. 
Hun pusher ikke på. 
Også Knut forteller om hvordan han både sørger med og sørger for Ole. Han forteller om en 
oppriktig bekymring for Ole, og hvordan denne bekymringen sitter i kroppen. Han forteller 
hvordan appellen om hjelp, går som en direkte fordring til ham. Han sier; 
"Når lidelsen bi langvarig og du ser at vedkommende bi grå i huden og innhul i auan og 
mager og uflidd og det lukte og så videre .... " 
Knut fullfører ikke resonnementet, men jeg kan ane Knuts deltakelse i Oles lidelse. Jeg kan 
ane hans oppriktige bekymring for, og barmhjertighet med denne mannen. 
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I lignelsen om den barmhjertige samaritanen, kommer betydningen om a bry seg om den 
andre klart fram for meg. Her viser jeg til utsagnet om "cl elske din neste som deg selv. ,,74 
Knut strekker seg langt, og kanskje lenger enn mange av oss ville gjort. Han henter mat i egen 
fryseboks, og han drar pa fisketur for a holde ale med "ren" fisk. 
Det med a elske min neste som meg selv var min egentlige utfordring i historien om 
polentapuddingen. Det er dette jeg fomemmer i Marits forhold til Gunn, og i Knuts forhold til 
ale. Selv om praksishistoriene vare er svrert forskjellige, kjenner jeg igjen noe av 
engasjementet og intensjonen om a gjjlSre den andre godt, og at noe star pa spill 
Generalisert gjensidighet. 
Martinsen skriver om omsorgen som en generalisert gjensidighet. 75 Dette innebrerer at jeg 
SjlSrger for min neste uten a forvente a fa det samme tilbake. A hjelpe handler selvsagt om at 
hjelperen har noen forventninger om at noe skal skje. Men jeg handler ikke fordi noe skal 
skje. Jeg er ikke avhengig av et resultat for a fortsette et forhold til en pasient. Generalisert 
gjensidighet, handler ogsa om en slags innforstatthet om at forholdet kunne ha vrert omvendt. 
I den generaliserte gjensidigheten ligger det kollektive menneskesynet. At vi er likeverdige, 
og alle kan ha behov for hjelp og omsorg i en eller annen situasjon. Ut fra generalisert 
gjensidighet, forstar jeg det a hjelpe den andre med forvissningen om at jeg kan ogsa bli 
hjulpet, nar jeg en gang behjlSver det. Er det denne erfaringen som kommer til syne gjennom 
de fortalte praksishistoriene? Det handler fjlSrst og fremst om holdningen om en generalisert 
gjensidighet. Jeg er ikke bedre enn noen annen. Hvis jeg er hjelper den ene dagen, kanjeg like 
gjeme vrere en som behjlSver hjelp den neste. Vi ma gi hverandre en forvissning om at det 
kollektive menneskesynet og solidariteten med var neste, gar i begge retninger. Sann er vi alle 
i en gjensidighet til hverandre. 
Kan kognitiv terapi framsta som en form for generalisert gjensidighet? Kan vi tenke oss at den 
. som gar i kognitiv behandling kunne bli den som tok over og hjalp hjelperen? Det er kanskje 
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mulig, men for meg framstar tanken som helt ulogisk. Forholdet er i utgangspunktet 
assymmetrisk. Det er hjelperen som vet og har kunnskap. Det er han som har bestemt 
retningen for hva pasienten skal utrette under mptene. Jeg sier ikke at den kognitive 
terapeuten ikke kan mpte pasienten med respekt og likeverd. Det er for meg ikke helt det 
samme. Men sann som jeg forstar det, bygger teorien pa et annet grunnlag og kunnskapssyn 
som avgjpr grunnlaget for generalisert gjensidighet. 
Den kognitive terapien har en innforstatt forventning om at nar en faktor endres, sa endres 
ogsa en annen, men ut fra en linnerer linje. Forventningen handler om en slags arsak -
virkning fordi det forventes et resultat. Nar tanken endres, vii fplelser og atferd endres. For 
meg er det en annen forstaelse som generalisert gjensidighet bygger pa. I generalisert 
gjensidighet handler det ikke om at noe ma virke. 
Samtidig kan heller ikke omsorgen vrere noen garanti for generalisert gjensidighet. Omsorgen 
er situasjonsavhengig. Det er i den konkrete situasjonen at fordringen om ta i mot den andre, 
er gitt oss. Mye avhenger av hvordan hjelperen blir engasjert, og hva hjelperen ser og forstar. 
Forstaelse er et strev, og det tar tid a forsta. Dette er vanskelig. Som i all hjelpekunst kan det 
vrere en fare for at vi enten gjpr den andre mindre enn oss eller at vi vet bedre enn 
vedkommende. Det er her hjelperen kan risikere a handle ut fra hvordan hun synes at ting bpr 
vrere. 
A handle og a vrere fri er to sider av samme sak, sa Arendt. "det er gjennom handling at var 
evne tit frihet realiseres,,76Er omsorgen fri? Er den kognitive terapien fri? Hprer omsorgen 
hjemme i husholdet, i produksjonen ell er i det politiske rom? Omsorgen er praktisk og 
situasjonsavhengig, har jeg sagt tidligere. Omsorgen er relasjonell og etisk begrunnet. Det er 
noe som star pa spill nar vi skal hjelpe. Omsorgens vesen er for meg sann sett ikke bundet tiI 
noen livskomponent. Omsorg er etikk om a ta vare pa min neste, og kan ha en plass i det 
politiske rom. Omsorg i praksis, kan ha en plass i det private, men ogsa i det politiske rom. 
Omsorgsetikk i profesjonell sammenheng er ikke privat, men angar fellesskapet. Samtidig 
dreier omsorg i praksis seg ofte om et hushold. Dette viser alle praksishistoriene i denne 
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teksten. Moralen som kommer til uttrykk, er ikke privat. Den er sann jeg ser det noe som 
angar var forvaltning av menneskelige verdier. Det er polis. 
Omsorg og omsorgsetikk h~rer hjemme bade i det private og den profesjonelle, og har store 
likhetstrekk. Samtidig er det en vesensforskjell mellom de to. Den profesjonelle omsorgen er 
uegennyttig, og viser seg blant annet gjennom profesjonelle holdninger og etiske kodekser, 
sier Martinsen. Og legger til; 
"NO,r en legger hovedvekten po' profesjonelle holdninger, vii profesjonaliseringen 
begrunnes ut fra yrkesutrjJverens personlige autoritet. ,,77 
For meg innebrerer det a tilstrebe en fin balanse mellom nrerhet pa den ene siden og avstand 
pa den andre. Det a komme den andre for nrer, kan lett f~re til faren for f~leri. Jeg som hjelper 
blir da overrumplet av mine egne f~lelser, og blir sentimental. Pa den andre siden star faren 
for at jeg inntar en stor avstand til den andre, for a gardere meg mot min egen sarbarhet. 
Betydningen av at hjelperen har forstaelse bade av seg selv og den andre betyr etter mitt 
skj~nn mye i denne sammenhengen. Den personlige autoritet handler om a vrere tydelig, og er 
n~dvendig i samspillet med den andre. Den personlige autoritet er ogsa n~dvendig for a sta 
opp for den andre, og vrere talskvinne i systemet og sann sett handle pa vegne av den andre. 
Dette er ikke privat, men offentlig og politisk. Det er i "polis" at mennesker kan tenke politisk 
og solidarisk for menneskehetens skyld. Nar vi tvinges inn i det private rom, der sp~rsmaIet 
om a ta vare pa og s~rge for den andre er og blir det overordnede, mister vi avstanden og roen 
til a se og til a tenke. Det er ikke gaIt a vrere i det private rom. Tvert i mot, sa trenger vi det 
private sann at vi kan trekke oss tilbake. Det som er gaIt, er a bare bli i dette rommet, og 
spesielt nar vi skal hjelpe. Det som er gaIt, er a mangle det som Skjervheim skriver om 
subjektiviteten som ideal. Der en er bade subjektiv og objektiv pa samme tid. Der en har nok 
avstand til a se seg selv i et etisk lys. Det er f~rst der friheten ligger. Den friheten som frigj~r 
bade den som skal hjelpes, men ogsa hjelperen. Friheten blir dermed et ansvar og et etisk 
anliggende. 
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Jeg forstar med dette at hjelperen ma bade vrere fri, men ogsa i stand til a hjelpe den andre fri. 
Det vil for meg si at hjelperen ma bade forsta seg selv, og forsta den andre. Denne 
refleksjonen innebrerer for meg at den kognitive terapien vanskelig kan forstas som fri. Det er 
likevel mulig at terapeuten kan vrere fri gjennom a forsta seg selv og den andre ut fra den gitte 
situasjonen de inngar i. Det er kanskje fjZjrst og fremst da at forholdet kan gjjZjre den andre fri. 
Det ma ut fra min forstaelse innebrere et godt og apent forhold mellom den som behjZjver hjelp 
og den skal hjelpe. Og at hjelperen har en optimisme for at den andre skal bli hjulpet. 
Kanskje det er nettopp det som virker sa godt i den kognitive terapien; at det er hjelperens tro 
pa metoden som virker best. For meg er det uansett sann at hjelperen ma handle ut fra seg 
selv, men samtidig ut fra noe mer enn bare seg selv. Det har stor betydning at hjelperen har 
kunnskap om det generelle, samtidig som hun ma forsta at veien ma bli til etter hvert som hun 
fjZjlger den hun skal hjelpe. 
Omsorg og "feminint omsorgssnakk" 
Jeg opplevde at mannen pa kongressen angrep det feminine og omsorgen som bare snakk. 
Omsorg er verken "feminin" eller "bare snakk", etter mitt skjjZjnn. Men omsorg har historisk 
sett vrert knyttet til kvinner. Sann som jeg ser omsorgen, har den sitt opprinnelige 
utgangspunkt i det private rom. Det private rom har stort sett og til alle tider, vrert befolket av 
kvinner og treller. Omsorgen er likevel ikke feminin; "Derimot kan omsorgens empiriske 
uttrykk begrunnes, og det er bade kjrmn -, klasse - og kulturavhengig. ,,78 Nettopp en 
kjjZjnnsavhengig empiri erfarte jeg ble tydelig for meg i historien om Kare. 
Jeg opplever at mange jeg mjZjter ute i samfunnet, har klare holdninger og forventninger til de 
som arbeider innenfor helse- og sosialfagene der omsorgen uttrykkes. Noe gjjZjr at disse fagene 
henvender seg mer til kvinner enn til menn. Dette preger holdningene til omsorgen som 
kvinnefag. Mannen pa kongressen hadde forventninger til omsorgen som feminin. I mine jZjrer 
var det ingen honnjZjr eller verdi i utsagnet hans. I ulike kurs- og forsker sammenhenger har 
jeg mjZjtt serijZjse fagfolk som har framstilt omsorgen som verdiljZjs, fordi det ikke finnes bevis 
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for at den virker. Jeg ser at omsorg som kvinnefag ikke har vrert srerlig verdsatt. LflSnns- og 
arbeidsvilkar har blant annet vist hvordan faget er verdsatt i samfunnet. 
Dersom det feminine knyttes til omsorgsverdier og til fordringen om a ta ansvar for de svake i 
samfunnet, sa er det i alle fall sann det fungert i praksis historisk sett. For meg betyr ikke det 
at omsorg er noe som bare angar kvinner. Omsorgen og kjrerligheten er universell. Den 
handler om Iivet. Det betyr heller ikke at omsorg, er noe vi skal avskaffe. Snarere tvert i mot. 
I dagens samfunn som baserer seg pa vekst og IflSnnsomhet star omsorgen i fare. Det som 
inngar i feminine verdier bflSr derfor framsta som forsvarer omsorgen. Kari Martinsen sier noe 
av det samme nar hun hevder; 
"Feminismen er med som stadig pdminner om sykepleien som kvinnefag og forsvarer 
av omsorgsetikken. ,,79 
Det feminine er heller ikke bare omsorg. Det er mdten omsorgen uttrykkes pa, som i mange 
sammenhenger pavirkes av kvinnedominansen i omsorgsyrkene. Det kan etter min mening 
vrere en utfordring, som kan belyses i en annen sammenheng. Halvparten av alle som behflSver 
hjelp, viI vi naturlig nok kunne anta vii vrere menn. Menn innen omsorgsfagene blir dermed 
viktige stemmer som talsmenn for pasientene. 
For meg ble det i alle fall forholdet at jeg var kvinne i mflSte med en hjelpelflSs mann - et av 
flere forhold som hadde betydning for hvorfor jeg handlet som jeg gjorde i historien 
polentapuddingen. "Kongressmannen" og informantene viser ogsa noe om at det a vrere 
hjelper er knyttet tiI kjflSnn. Det vii, pa ett eller annet vis, alltid handle om kjflSnn, fordi vi er 
kjflSnn. Temaet er utenfor denne oppgavens problems tilling. Videre refleksjoner knyttet til 
temaet, ma jeg la ligge i denne sammenhengen 
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Hvordan gikk det med Kåre? 
Jeg kjente Kåre gjennom 6 år. Fra jeg kom til avdelingen og fram til Kåre ble skrevet ut. Det 
var på en tid da jeg opplevde at de sentrale institusjonene tok ansvar for og tok vare på 
alvorlig psykisk syke mennesker. Det var tiden før den store bølgen av nedleggelser av de 
samme institusjonene. Og det var før tilbudet til pasientene ute i kommunene var tilstrekkelig 
organisert ut fra pasientenes behov. 
Det er lenge siden alt dette skjedde, og jeg møtte Kåre helt fra starten av min 
sykepleiekarriere. Kåre, som jeg skulle være primærkontakt for. Jeg begynte som novise, og 
ble gradvis bedre i stand til å fungere gjennom egne erfaringer, og en avdeling som la til rette 
for selvinnsikt. Sårm ble Kåre min store utfordring i min første oppgave som primærkontakt. 
Det var både lærerikt og krevende. Det var til tider svært turbulent. 
Flere forhold gjorde at jeg forandret meg. Det var innsikten jeg fIkk i meg selv, og hvorfor jeg 
handler som jeg gjør, som var den store forandringen. Det forandret seg etter hvert også 
mellom Kåre og meg. Vi hadde et langvarig arbeidsforhold. Vi arbeidet sammen i 6 år. Han 
var en viktig del av arbeidet og livet mitt, og jeg var en viktig del av arbeidet og livet hans. 
Jeg tror at vi samarbeidet de siste årene. Jeg tror og håper at Kåre fikk utvikle seg litt mer, 
med sine muligheter fram mot et bedre liv. 
På åtti-tallet var det sterke krefter som arbeidet for at avdelingen vår skulle legges ned. Vi 
"produserte" ikke nok. Det betydde at vi hadde for få utskrivelser av pasienter. Dette passet 
godt inn med den nasjonale planen om utskriving av psykiatriske pasienter fra de psykiatriske 
sykehusene og til de respektive hjemkommuner. Det var ikke så mange utskrivninger på vår 
avdeling over hodet, samtidig som det ble sagt at vi brukte for mye ressurser. Sårm ble det i 
hvert fall argumentert for å legge ned avdelingen. 
Pasientene var innlagt i avdelingen over flere år, fordi de var alvorlig syke. Pasientene 
behøvde noe og noen som holdt ut.. Det var også sårm at de som ble skrevet ut, hadde fortsatt 
god kontakt med oss i avdelingen og de kom ofte innom. De behøvde oss fortsatt på mange 
måter. Vi var på mange måter i "foreldreroller" som støtter sine barn som har flyttet 
hjemmefra. Det betydde at vi hadde pasientene i vårt system også elter at de hadde reist. Kåre 
var også på vei ut, mot utskriving og et selvstendig liv. Selvom det var langt fram, hadde han 
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fått hybel og begynt å trene på å være utenfor institusjonen. Han hadde god støtte. Til og med 
noen timer uten noen av oss. Det skulle vært en begynnelse på en lang prosess. 
Nå skulle avdelingen legges ned. Det fantes ingen tilbud utenfor institusjonene for alvorlig 
psykisk syke mennesker. 
Kåre ble tilbudt en "vanlig" sengeplass i en institusjon i sin hjernkonunune, med en helt annen 
behandlingsfilosofi enn den vi hadde. Der var det en annen struktur og en annen 
pasientgjennornstrømming. Tidsperspektivet på oppholdet hans var uklart. 
Behandlingsopplegget vi forsøkte å lage en slags "bestilling" for, var også uklar. Alt var i det 
hele tatt uklart i forhold til hva pasientene ble skrevet ut tiL Avdelingen var ikke lenger i 
maktposisjon til å legge noen føringer for det nye livet til pasientene. Vår bekymring var at de 
såkalt "vanlige" avdelingene ikke hadde noe langtidsperspektiv. Og var det noe Kåre 
behøvde, så var det nettopp tid. 
Vi klarte ikke å forhindre at avdelingen ble nedlagt og at pasientene ble utskrevet, på tross av 
sterke faglige argumenter. Det var ikke avdelingens egen tilstrekkelighet som var saken for 
oss. Det var fortvilelsen over det tilbudet vi så at pasientene fikk i stedet, og det moralske 
ansvaret vårt, som gjorde at vi forsøkte å protestere. Det er kanskje uprofesjonelt å si at jeg 
brydde meg oppriktig om pasientene. Det er viktig å huske på at vi hadde kjent hverandre 
over lang tid. Det var uansett tøft å skulle skilles, vi hadde delt så mange erfaringer. Kåres og 
min ferd var over. Da han reiste, var han liksom som et eneste stort spørsmålstegn. Han virket 
nærmest vantro da jeg tok farvel sammen med resten av avdelingen. Det var ett eller annet 
som gjorde at jeg gråt den dagen Kåre satte seg i drosjen og reiste fra avdelingen. 
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6. Veien jeg har gatt. 
Prosessen. 
Det som vekket meg og fikk meg tiI a skrive om dette teamet, var unektelig mannen pa 
kongressen. Jeg mistet min sjelefred etterpa. Jeg matte finne ut av dette med det feminine 
omsorgssnakk. Jeg ville inn a se med et kritisk blikk, pa hvorfor jeg handler som jeg gj0r. 
Min tro er at omsorg er noe annet og mer enn bare feminint snakk. 
Hvordan har jeg gatt fram for a kaste lys over temaet? J eg har sagt tidligere at vi ma akte oss 
for a kategorisere mennesker i grupper og kategorier. Jeg kan likevel si at jeg skriver som 
kvinne og det er egne erfaringer som er utgangspunktet. Oppgaven kan kanskje ogsa sees som 
et slags "feministisk prosjekt" gjennom at jeg synliggj0r hva jeg har gjort og tenkt, pa hvilke 
mater jeg har levd mitt liv og pa hvilken mate jeg har opplevd mitt liv.80 Det er jo nettopp det 
som har vrert mitt prosjekt; a synliggj0re hvorfor jeg handler som jeg gj0r. Det er likevel 
viktig for meg a presisere at kj0nn alene ikke har noe med omsorg a gj0re og er heller ikke 
temaet i denne oppgaven. Det at jeg er kvinne er likevel mine erfaringer. Jeg er ogsa 
psykiatrisk sykepleier, og det er ogsa viktig nar jeg gar inn og ser pa omsorgsbegrepet. Jeg viI 
uansett tro at mye av det jeg har erfart er gjenkjennbart for mange. Kanskje noe ogsa kan 
oppleves som nye refleksjoner og nye tanker. 
Jeg har knyttet omsorgsbegrepet til det a bry seg om den andre. Det er for meg en kunst a 
hjelpe gjennom omsorg. Omsorg inngar ogsa i livsforstaelsen min. Med det haper jeg a fa 
fram at omsorgen har betydning uansett nar vi skal hjelpe en annen. Jeg har derfor fors0kt a 
knytte omsorgen inn i bade det etiske begrunnelsene, og til hva vi gj0r og hvordan ute i 
praksis. Jeg har ogsa fors0kt a knytte omsorg tillivsutfoldelse og hvordan vi kanskje kan se 
betydningen av dannelse for hvorfor jeg handler som jeg gj0r. 
Prosessen har vrert uendelig lang. Det a komme tiI klarhet med seg selv om hva det egentlig er 
jeg viI fordype meg i og fokusere i oppgaven har vrert innviklet. Lag pa lag har jeg ruller meg 
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ut av. Flere og flere sider har jeg sett underveis. Det har vært mange endringer underveis. Det 
kan være smertefullt å gi avkall på gode ideer og skarpe uttalelser. 
Det var først da jeg turde å gå inn i erfaringen om polentapuddingen, at noe løsnet. Det var 
først da jeg viklet meg ut av alt jeg hadde viklet meg hm i. Historien har vært vanskelig å 
skrive. Enda vanskeligere å bearbeide. Det å skrive innenfra har ikke vært lett for meg. Det 
største strevet har likevel vært å være i innenfraperspektivet. Min dannelse som flink pike har 
ligget som en hånd over meg. Kravet til å bevise og ha belegg for, har forstyrret meg. Det er 
strevsomt å balansere. Det er mange som har hjulpet meg. De gamle grekerne kan jeg vie -
både Sokrates, Platon og Aristoteles - en stor takk. 
Jeg har kommet dit at dette er et forsøk på å skrive som essayist. Jeg ser samtidig at gjennom 
min kritiske holdning blir det en vanskelig oppgave. Jeg har ikke lyktes helt i å la hånden 
skrive for meg, som det vises til i andres skriveprosess. Det at jeg også har måttet ta fram noe 
av min egen seksualitet, er spesielt vanskelig for meg. Det har likevel vært nødvendig for å få 
fram denne erfaringen. I denne ligger en praktisk kunnskap som jeg aldri har kommet til uten 
gjennom meg selv. Jeg har valgt åpenheten fordi jeg ser behovet for å løfte det seksuelle til 
det offentlige rom. Når det seksuelle blir påtvunget meg, er det behov for å løfte det opp fra 
det private rom. Alt må likevel møtes med måtehold. Dette har jeg også strevd med. Jeg har 
funnet hjelp på flere måter. Det ble så tydelig for meg at gamle grekerne har så uendelig mye 
å si oss i sin visdom. Det meste handler nemlig om å finne den gyldne middelvei. 
Veien om forståelsen. 
Oppgaven er et forsøk på å se nøyere etter på min egen selvinnsikt. For meg innebærer det å 
forstå min egen forståelse, og løfte forståelsen opp på et slags vitenskapelig nivå. Jeg ønsker å 
sette min egen forståelse inn i en vitenskapelig sammenheng knyttet til praktisk kunnskap. 
Har jeg forstått nok og ser jeg med min forståelse det hele? Jeg har på den måten skrevet ut 
fra en slags innvendighet. Østerberg skriver om innvendighet som 
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'jorholdet mellom to vcerender som begge er hva de er ved den andre. De er ikke 
identiske med seg selv, men utgjfjJr til sammen en enhet. " 81 
Denne definisjonen, er nesten skrevet over forholdet mellom Kare og meg. Hele oppgaven er 
bygd opp omkring min egen forstaelse, og er pa den maten den veien jeg har gatt. 
Tom Andersen sa pa betydningen av refleksjonen. Dette er ogsa en mate a se pa arbeidet jeg 
har gjort. Refleksjoner som er a bjljye tanken helt tilbake til "noe". Dette noe - hva det komfra 
og hva det dermed hang sammen".82 Med det mener jeg at tanken kommer fra oss selv og det 
som berjljrer oss i mjljte med den andre. A bjljye helt tilbake, betyr for meg a ta tak i den 
opprinnelige fjljlelsen som vekkes i oss nar noe star pa spill. Jeg synes selv at jeg har pa mange 
mater gatt langt i a blottlegge den opprinnelige fjljlelsen. Mitt jljnske er at leseren forstar mine 
og informantenes erfaringer og at de er viktige for a kunne hjelpe andre mennesker videre i 
livet. Mitt jljnske er at erfaringene kan brukes til at vi kan bli klokere. 
Metoden kan ogsa sees i lys av hermeneutikkens sirkler. Ricoeur skriver at hermeneutikken 
river seg IjljS fra forstaelsens jljnsker, bare ved a rive seg ljljs fra det umiddelbare i forstaelsen 
av den andre, eller fra de dialogiske verdiene. Han sier videre at 
'jorstaelsen vil sammenfalle med forfatterens indre og vil gjfjJre seg lik ham, 
gjenskape den skapende prosessen som har frambrakt verket. Samtidig blir skapelsen 
a ikke sfjJke andre steder enn i verkets egen indre og ytre form, og enda til i 
forbindelsen og sammenhengen som gjfjJr det til et organisert hele". 83 
Hvordan kan jeg forsta dette? Ricoeurs refleksjon over hermeneutikken er en god beskrivelse 
av hvordan forholdet i mitt eget indre, har gjort meg kritisk til hvorfor jeg handler som jeg 
gjjljr. Refleksjonen har gjort det tydelig for meg at forholdet mellom Kare og meg i 
utgangspunktet bar preg av en for stor grad av ulikhet, samtidig som jeg ikke maktet a skille 
mellom fortolkningen og mitt eget jljnske for Kare. Fjljlelsene og Kare ble blandet til ett. Men 
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jeg sa ikke dette umiddelbart. Jeg forslZlkte a fa Kare til a stemme med mine intensjoner om 
meg selv og hvordan jeg skulle vrere som hjelper. Blikket mitt hvilte trygt pa Kare som 
fullstendig hjelpellZls. Jeg har beveget meg fram til et syn der Kare ikke bare var hjelpellZls, 
men han hadde ogsa mange ressurser. Og Kare hadde ogsa ansvar. 
Tiden. 
Hendelsen med polentapuddingen ligger langt bak i tid. Flere jeg har diskutert denne saken 
med, er bekymret fordi hendelsen er sa gammel. At jeg ikke har noen nyere erfaringer. For 
meg har det vrert sann at kroppen har husket stadig mer av erfaringene som er knyttet til 
hendelsen. Etter hvert som jeg har skrevet historien dukket ogsa andre historier opp som var 
av betydning for forholdet mellom Kare og meg. Jeg oppdaget at tiden bare har gjort sitt til at 
jeg har vaget en stlZlrre blottstillelse av meg selv. Gadamer sier om dette at tiden primrert ikke 
er en avgrunn som adskiller og holder avstand, men er et brerende fundament for det 
"hendelsesforlfjp som den samtidigeforstdelsen har sine rfjtter i. ,,84 
Pa den maten kan jeg forsta noe nytt i forhold til den tidens begreper som vil vrere noe annet 
enn de jeg har i dag, og jeg kan dermed tilflZlre en slags "historisk objektivitet,,85 Sann har 
tiden kanskje bidratt til at jeg kan se mer i historien. 
Det a ha en fot i feltet - og det a snakke med andre - gay meg verdifull tilflZlrsel i forhold til 
temaet mitt. Jeg hadde samtaler med to psykiatriske sykepleiere. Jeg IZInsket a holde meg til 
min egen profesjon. Min egen profesjon var noe jeg visste litt om, og jeg tenkte det ville vrere 
en del felles erfaringer. Jeg ansa at det a holde meg til egen profesjon, ville gjlZlre det lettere 
for meg. Jeg ville forske i en kjent virksomhet uten for mange ukjente faktorer. Utfordringen 
var at jeg skulle forske som en "fremmed". Dessuten er det jo sykepleiere som forstar hva 




Nå skulle jeg inn i "omsorgens høyborg", og jeg ville forsøke å få et innblikk i andres omsorg 
i praksis. Jeg ønsket å undersøke mer om omsorg i praksis i et "kjent farvann". Det å spørre 
om hva omsorg i praksis er i "egne rekker", hadde nok også sine klare begrensninger i 
forskningsøyemed. Jeg kunne like gjeme være "blind" for mitt eget fordi det var for kjent. Og 
hva skulle jeg spØrre om? Jeg gikk ut fra at vi på en måte hadde en felles profesjon og en 
felles forståelse "i ryggen". Selvom mye er felles, er det likevel sårm at vi er mer forskjellige 
eJUllike. Ingen profesjonsutdanning kan endre det. 
Noe gjorde at jeg ønsket å snakke med en av vært kjønn. Det kom naturlig i mitt prosjekt som 
hadde utgangspunkt i "feministisk omsorgssnakk." . Dette gjorde at jeg ønsket å holde litt 
fokus på det med kjønn og måten hjelperen preger hjelpen på, uten å overfokusere på dette 
forholdet. Hjelperrollen har vært kvinnens domene i praksis i uminnelige tider. Jeg behøvde 
derfor ikke snakke med begge kjønn. Jeg kunne fått nok erfaringer med samtale med en 
person. 
Det at jeg valgte en kvinne og en mann, var likevel viktig for meg. Gjennom hele denne 
prosessen hadde jeg tenkt at mye av min omsorg handler om meg selv, og jeg er kvinne. I 
historien om polentapuddingen, ble dette tydelig for meg. Kjønn kan være en viktig kategori. 
Det er likevel mange kategorier som har betydning for hvem vi er og hvordan vi framstår. I 
samtalene med infonnantene mine, forsøkte jeg å ha fokus på hva de som hjelpere var 
opptatte av. Hvorfor handlet de som de gjorde? Hva var det de gjorde, og hvordan ble de 
utfordret? 
Et annet viktig forhold, var at jeg ønsket å snakke med hjelpere med lang praksiserfaring fra 
psykisk helsearbeid ute i kommunepsykiatrien. J eg ønsket å få et innblikk i hvorfor hjelperne 
handlet som de gjorde, når de har lang erfaring med seg selv i hjelperollen. Jeg ønsket å 
snakke med psykiatrisk sykepleiere ute i kommunepsykiatrien som hadde erfaring med å 
jobbe selvstendig ute i et åpent felt. Dette til forskjell fra historien fra polentapuddingen der 
alt foregikk i et godt innarbeidet system. Dette var psykiatriske sykepleiere med lang erfaring 
fra et felt der de arbeidet i andres hjem der deres selvstendighet og arbeidsoppgaver kanskje 
var tydelige. Jeg har selv erfaring som psykiatrisk sykepleier i en kommunal psykiatritjeneste. 
Feltet var sånn ikke ukjent for meg. Jeg hadde i tillegg snakket med begge to gjennom et 
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tidligere feltarbeid, og mente at jeg hadde et godt utgangspunkt for a fortsette samtalene uten 
a bruke for mye tid til a "tune" meg inn .. 
"Innsamling" av erfaringer fra informantene. 
Innsamlingen av informantenes erfaringer har bestatt av 3 samtaler med hver informant, og 
hver samtale tok ca 1 Y2 1. Disse forgikk egentlig mens jeg var som mest uklar pa hvor jeg 
ville. Dette tror jeg egentlig var ganske heldig sett i ettertid. 
Jeg brukte bftndspiller ved alle samtalene vi hadde, og hadde stort sett hatt gode erfaringer 
med del. Jeg slZlkte og fikk godkjenning av intervju og oppbevaring av materielt fra Norsk 
Samfunnsdata.86 
Informantene var vante med bftndspilleren fra feltarbeidet jeg gjorde aret flZlr, og virket 
avslappet i forhold til del. K valiteten pa bftndene ble ganske bra, og jeg ble etter hvert mer 
avslappet i forhold til a holde meg selv tilbake og la informantene snakke uforstyrret. Jeg tok 
meg det arbeidet det er, med a transkribere alt. Jeg var usikker pa nlZldvendigheten av det, men 
jeg lZlnsket pa en mate a gjlZlre det som jeg opplevde som krevdes av meg som forsker. Og i 
ettertid ble det verdifullt for meg etter som mine egne problemstillinger ble klarere. 
Pa tross av min egen uklarhet, hadde jeg gode samtaler med informantene mine om erfaringer 
fra praksis. Hva dreide samtalene seg om? Samtalene jeg la opp til var apne, og var pa mange 
mater en parallell til detjeg forbinder med faglig og personlig veiledning. Jeg lZlnsket a fa tak i 
informantenes erfaringer i mlZlte med de som de skulle hjelpe. Jeg lZlnsket nok a fa tilgang til 
den "flZllelseskunnskapen" de hadde etter mange ar ute i feltet. Jeg lZlnsket a fa tilgang til hva 
informantene som hjelpere var opptatt av, hva som berlZlrte dem, hvilke intensjoner de hadde 
for a hjelpe andre mennesker og hva de opplevde som omsorg i praksis. 
Det a samtale med andre hjelpere om praksis krever mange forhold. Jeg mener at jeg som 
forsker har et ansvar for a skape et klima som gjlZlr fortrolighet mulig. Jeg opplevde at vi 
hadde en fortrolighet mellom oss under samtalene. J eg opplevde at informantene ogsa var 
fortrolige med den virksomheten de inngikk i. Det hjalp meg a ha en viss kjenneskap til den 
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samme virksomheten, for forstaelsen. Vi var pa mange mater sidestilt. Samtidig var forholdet 
vart asymmetrisk. Det er jeg som var premissleverand0ren for m0tene, og det er jeg som la til 
rette for samtalestrukturen. 
Det at jeg gjennom samtalene brukte en apen og sp0rrende form, gjorde at jeg kom mer 
informantene og deres erfaringer. Det f0rte ogsa til et for meg tydelig etisk dilemma. J eg sa 
mitt ansvar for a beskytte de som kilder gjennom hele oppgaven. Gjennom apne sp0rsmaI 
framsto erfaringene som nakne og oppriktige. Informantene delte sine erfaringer om det de 
har gjort, det de har tenkt og 0nsket og om hvordan de ser seg selv i praksis - gjennom 
intensjoner og med tvil. Jeg opplevde ikke at noe ble holdt tilbake. 
"Vi m~ttes heller i posisjon av at vi var medmennesker uten fare for mistanke. 
Samtidig satte vi oss selv pa spill. ,,87 
Dette sitatet forteller litt om klimaet jeg opplevde under samtalene med informantene. Jeg 
opplevde informantene som utrolig apne og reflekterte. Jeg opplevde at jeg kom sa mer begge 
to, og at jeg selv matte vrere apen for at apenheten mellom oss skulle fa grobunn. Jeg var en 
tid besatt av tanken pa at noen kunne kjenne dem igjen. Eller mente a kjenne igjen brukeme 
de fortalte om. Det ble og er mitt ansvar a sikre anonymiteten, samtidig som jeg matte vrere 
tro mot oppgaven og temaet. Og jeg sa dilemmaet med at jeg ikke kunne gjengi informantenes 
historier ordrett. Det er mine tolkninger av deres utsagn, og det er jeg som har satt dem inn i 
min sammenheng. Mitt ansvar er bevisst a tolke deres utsagn og deres intensjoner pa en mest 
sannferdig mate. Jeg viI jo alltid tolke virkeligheten, og jeg ville blitt bundet dersom jeg ikke 
kunne bruke informantenes historier med det det matte innebrere. 
Jeg kunne kanskje latt akkurat temaet om seksualitet ligge, vil kanskje noen si. Kanskje vil de 
si atjeg utleverer meg selv og andre gjennom dette temaet. Ja, kanskje. Jeg mener selv jeg 
kan sta inne for det jeg har skrevet uten a bli privat. Det a oppleve seksualitet i forhold til 
pasienter er ikke noe nytt. Vi beh0ver a reflektere over at seksualiteten finnes mellom 
mennesker, og at vi som hjelpere er del av seksualiteten sa lenge vi inngar i forhold til andre. 
Vi beh0ver a reflektere over forholdet, og at det er forskjell pa menns og kvinners seksualitet. 
Det jeg 0nsker med a ta opp temaet, er at jeg kanskje kan vise til noe ved a 10fte mine egne 
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erfaringer gjennom a alminneliggj~re det noe. Erfaringer omkring seksualitet ma reflekteres i 
det offentlige rom. 
Det er alltid noe vi kan gjenkjenne hos andre, og det er alltid noe som vi vii oppleve som 
annerledes. DiIthey sier noe sant som at dersom andre individer utelukkende var fremmed og 
forskjellig fra meg selv, ville det vrere umulig a forsta demo Og dersom de utelukkende lignet 
meg selv, var det kanskje ikke n~dvendig a forsta demo 
"F orstdelsen ", sier han, "blir dermed bade innlevende og objektiverende 
rekonstruksjon av et fremmed individs sjelsliv". 88 
Fortolkninger er og blir fortolkninger, og kan aldri bli sannheter. Gadamer sier; 
"Apenhet over/or andres eller over/or tekstens mening viZ (tvert imot - min parantes) 
alltid allerede innbefatte at man setter dem i sammenheng med sine egne meninger i 
sammenheng med demo ,,89 
Dette finner jeg mening i. J eg har altsa fors~kt a vrere tro mot informantenes historier eller 
dilemmaer fra praksis samtidig som jeg har satt deres erfaringer inn imine egne meninger og 
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den sammenheng jeg har skrevet i. Ettersom temaet mitt ble klarere, ble jeg n~dt til a fokusere 
pa noen forhold, mens andre forhold vi snakket om, matte Iukes bort. 
BearbeideIsen av materialet star uansett fullt og helt for min egen regning. Samtidig var jeg 
som forsker og feltarbeider den som skulle ut i feltet -
Jeg skulle ikke vrere meg selv, men som en fremmed og som en Robinson Cruise skuI1e jeg 
erobre og tilegne meg og gj~re det fremmede til mitt.90 Og i dette skulle jeg finne noe nytt, 
noe som jeg ikke hadde sett f~r. Samtidig er det jo nettopp i det kjente at jeg skal se etter en 
ny mening. Jeg har med andre ord fors~kt a vrere tro mot dem jeg hadde samtaler med, og jeg 
har samtidig fors~kt a vrere tro mot forskningen og meg selv som forsker. 
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Ett av mine spflSrsmal som jeg som forsker bflSr stille, var om jeg kunne vrere sikker pa om 
informantene var oppriktige i sine fortellinger. Dette handler om tillit, og om anerkjennelse. I 
samtalene opplevde jeg at tilliten var gjensidig, og at en anerkjennelse av det de delte med 
meg, ogsa fflSrte til en fortrolighet. J eg ba informantene om a fortelIe hva de opplevde som sto 
pa spill, og hvordan de som hjelpere tok plass i det som sto pa spill. De delte raust av egne 
erfaringer fra praksis. 
I samtaler som dette, snakker vi gjeme om det som er kjent hos oss selv. Vi har alIe "blinde 
flekker,,91. Noen "flekker" er kjent for oss, men ukjente for andre. Noen "flekker" vii vi 
gjeme holde for oss selv som er vart. Teamet for samtalene var jo nettopp om Hvorfor vi 
handler som vi gjflSr. Det kan i utgangspunktet havne innenfor det som er personlig. Balansen 
melIom a respektere grensen melIom det personlige og private kan vrere vanskelig. Det er et 
spflSrsmal om en varsomhet og anerkjennende livsholdning som kan fflSre til at erkjennelser og 
nye oppdagelser. Dette opplevde jeg stekt underveis i samtalene vare. 
Litt om " faren for "forskerblindhet." 
Det er mange forhold a ta hensyn til i en sann tekst som mastergradsoppgaven er. Ingen er 
objektive tillivet, og denne oppgaven er i sa mate helIer ikke objektiv. Jeg har snarere forsflSkt 
a klargjflSre hva min egen forforstaelse i forhold til omsorg i praksis gjennom min egen 
subjektivitet. Samtidig ma innsamling av erfaringer gjflSres sa objektiv og oppriktig som 
mulig. Et av kravene til forskning er a gjflSre en tekst alImenngyldig. 
I faget "Praktisk kunnskap" er kravene kanskje stflSrre i a balansere melIom synliggjflSring av 
egne praksiserfaringer og forskningskrav.92 Praktisk kunnskap viser ulike former for 
dugelighet i konkrete situasjoner. Samtidig kreves det en apenhet i egen praksis som kan fflSre 
til noe nytt - "a oppdage sammenhenger som en ikke tidligere har forstatt.,,93 Dette krever en 
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form for umettet beredskap.94 I dette ligger en hermeneutisk prosess. Prosessen viser hvordan 
jeg har vrert i bevegelse mellom det jeg var mettet med, og det jeg skulle finne. 
"Kvinner strever etter ein balanse mellom ansvar for andre og sin eigen personlege 
identitet ,,95 
Dette finner jeg mening i for meg selv i denne oppgaven. Det var kanskje dette som fikk meg 
til a reagere sa sterkt pa "kongressmannens" utsagn, og var nok noe av mitt strev i 
polentapuddingen. Et slags f(lllelsesmessig engasjement som gar langt, og lenger enn langt. 
Dette gjenkjente jeg ogsa i m(lltet med Marit. Marit ble mer ved med sitt eget, og 
tilkjennegjorde egne f(lllelser i situasjonene. Jeg opplevde at Marit og jeg hadde en mye bedre 
innlevelse i pasientenes situasjon. Knut hadde mer avstand og dermed et annet perspektiv i 
situasjonene han beskrev. Han ga meg en annerledes tilgang til de praktiske situasjonene. 
Jeg opplevde at Marit var preget av avmaktsf(llIeIse i forhoIde til Gunn og hva hun burde gjort 
i Gunns bosituasjon nar den ble apenbar. Jeg opplevde at hun rettet stadig beskyIdningene til 
at det var noe hun burde gjort bedre. 
"Kvinner kjenner det som det (f~lelsen av avmakt) er eins eiga skuld at det er slik, mens 
menn gjeme er av den meining at det er andre som er skuld i dette", hevder Ohnstad. 96 
Knut var i stedet opptatt av hva andre matte tro, hvis de fikk vite at han hentet fisk i egen 
fryseboks sann at pasienten ikke skulle suIte. 
"Kj~nn tilh~rer bade det ontologiske og det epistemologiske i var kultur, og er derfor 
mer strukturerende for var atferd og handlinger enn vi ofte liker a tenke pa. ,,97 hevder 
Brudal. 
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Jeg har stilt spørsmålet om hvorfor jeg handler som jeg gjør, og kan utvide med å spørre 
hvorfor vi handler som vi gjør når vi skal hjelpe. Oppgavens mål er ikke å reflektere over 
forhold rundt omsorg og kjørm. men noen av erfaringene mine kan gi meg noen tanker om at 
vi opplever omsorgen forskjellig ut fra om vi er kvinner eller menn. Måten vi handler på i 
praksis, handler ikke bare om kjønn. men handler samtidig alltid om kjønn fordi vi er kjønn. 
Jeg er kvinne og har skrevet ut fra meg selv som kvinne. Det kan også kalles et 
kvinneperspektiv. Det kan på mange måter ligge noen begrensninger i at jeg er meg selv og 
skriver ut fra meg selv. Det kan også åpne opp og gi noen nye innspill innen praktisk 
kUIUlskap. Jeg tror at temaet mitt er allment. Jeg tror at de fleste kan kjenne seg igjen i noe, i 
stor eller liten grad. 
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7. Avsluttende kapittel 
Jeg har fortalt om historien om polentapuddingen. Jeg har gjort et forsøk på å vise hvorfor jeg 
handler som jeg gjør; det er gjennom at jeg bryr meg at jeg handler som jeg gjør. Det å handle 
ut fra en tanke om at jeg bryr meg om min neste kan være vanskelig å by på mange 
utfordringer. Det er dette jeg har forsøkt å vise i denne oppgaven. 
Mannen på kongressen snakket om feminint omsorgssnakk. Han fikk meg til å forstå både det 
feminine og omsorgen som noe tomt og innholdsløst. Ja, det var nesten som om han fremstilte 
det som en trussel mot hjelpekunsten, og mulighetene til å endre et armet menneskes 
livsmuligheter. Med dette begrepet fikk. jeg et inntrykk av at "kongressroaIUlen" satte omsorg 
som en motsats til å det å handle praktisk og ut fra en sikker behandlingsfonn. På en måte kan 
jeg forstå derme uttalelsen. Det er det sikre som gjeme blir løftet opp som vitenskap. Det er 
det sikre jeg har lært som kunnskap gjennom mange års skolegang. Det er det sikre som 
gjeme løftes opp som den egentlige kwmskap i mitt eget fag, sykepleien. Jeg kan få et 
inntrykk av at hele samfwmet er fokusert på sikker kunnskap. 
Hvilket kunnskapssyn vi blir "innpodet" med gjennom et langt liv, blir tydelig for meg når 
voksne studenter kommer til videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Mange av studentene 
gir uttrykk for at de for første gang i sitt liv får lov å reflektere over egne erfaringer. Og hvilke 
erfaringer! Mange har praksiserfaringer nok til å gi ut bøker. Jeg har flere ganger fått takk fra 
studentene fordi de har fått lov å synliggjøre sin egen praksis gjennom refleksjoner og 
skriving. Det som er tydelig for meg, er at de ikke er fortrolige med sine egne erfaringer fra 
tidligere. Alle erfaringer de har gjort seg gjeIll10m et langt yrkesliv, ser det ut for at de har lagt 
i en skuff og lukket igjen. De gir uttrykk for at de ikke har fått anledning tidligere til å vise 
hvilke erfaringer de har gjort gjennom mange års praksis. De har mye erfaringskunnskap som 
kan vise fram praksis på nye måter. De opplever at det er ingen som etterspør erfaringer, som 
en kilde til kunnskap. 
Denne erfaringen kan jeg dele. Dette har jeg erfart selv fra tidligere utdanninger. Dette ga 
også informantene mine uttrykk for under samtalene. Behovet for å se på egen kunnskap i 
praksis, opplever jeg som stor rundt omkring. Det å få anledning til å se på egne erfaringer, og 
rette blikket innover mot seg selv, opplever jeg som nødvendig for å videreutvikle seg 
innenfor psykisk helsearbeid spesielt, men også innenfor alt arbeid med mennesker generelt. 
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Jeg har hatt mange samtaler med behandlere innenfor kognitiv terapi. De framstar som trygge 
og etisk reflekterte mennesker for meg. Jeg har ingen grunn til a tro at de ikke har til hensikt a 
ta i mot den de skal hjelpe. Jeg har heller ingen grunn til a tro eller pasta at de spontane 
livsytringene nj3dvendigvis uteblir, eller at kognitiv metode pa noe vis skulle vrere umoralsk. 
Metoden vektlegger tvert i mot en dialog og en gjensidighet som er nj3dvendig i terapirommet. 
Jeg har likevel vanskelig for a forsta hvordan kognitiv behandling bade kan la den andre fa 
komme fram med sitt liv, samtidig som det allerede foreligger en metode som terapirommet 
skal fylles med. Det er noe som for meg blir ufullstendig i min egen forstaelse. 
Nar jeg ser hvilke vilkar omsorgsetikken og det humanistiske menneskesyn har i dag, er det 
kanskje nettopp kognitiv terapi og sikker viten, som kan vrere en trussel mot en mer 
erfaringsnrer kunnskap og tilnrerming. Det som framstar sikkert og som garantert virker, ser 
jeg som trusselen mot det a vrere menneske. For meg er det vanskelig a tenke at noe er sikkert 
ved det a vrere menneske. Det sikre blir for meg en trussel mot det a fa vrere seg selv og fa 
komme fram som seg selv. Det sikre blir for meg en trussel mot den universelle kjrerligheten 
og menneskeheten. Da kan det bli vanskelig a vage seg fram med hap om a bli tatt i mot for 
den som lider.98 Det viI for meg vrere det samme som a svikte min neste. 
"Det er lam mlr den enkelte svikter, eller at samfunnet hemmer livsytringenes 
handlingsliv, at etikken ma tre tif som fordring. ,,99 
For meg sier dette utsagnet fra Martinsen noe om hva vi risikerer dersom vi bestemmer hva 
mj3tet med den lidende skal handle om. Da blir det for meg vanskelig a forsta hvordan de 
spontane livsytringene kan komme til uttrykk. 
"Livsytringene som barmhjertighet, tillit, medlidenhet og apen tale er uunnvrerlige for 
oss og var eksistens"lOO, sier Martinsen. 
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Ja, det viljeg gjeme stjljtte meg til. Det er en del av det a vrere til, enten vi er hjelper eller den 
som behjljver hjelp. 
"Livsytringene er slik det skapte liv ytrer seg, en mate livet kommer oss i mf)te pa. ,,101 
Mennesker med psykiske lidelser kommer til hjelperen for a fa hjelp. De har med seg hele sitt 
liv. Det er dette vi skal ta i mot, og sammen forsjljke a finne ut ay. 
"Livsytringene er den tause kjcerlighetens uttrykksformer. ,,102 
Det betyr for meg at jeg som hjelper ma stille meg apen for dette uttrykket. Det er opp til meg 
som skal hjelpe, om jeg vil ta det i mot eller ikke. Det kan vrere utfordrende a ta i mot dette 
tause uttrykket. 
Vi ma ha omsorg for omsorgen, sier Martinsen. Vi ma ta vare pa omsorgen, og vrere villig til 
a forsvare den. For meg innebrerer det at vi ma vrere klar pa forstaelsens betydning og 
hvordan hjelperen ma vise villighet til a forst! gjennom seg selv. Det er sann vi kan bli 
tydelige utjljvere av omsorgen. Omsorgen star pa mange mater i fare, sann som jeg kan se det, 
gjennom troen pa at alt skal virke og alt skal ljljnne seg. Omsorgen star i fare fordi den som 
samfunnsverdi av menge blir ansett som uljljnnsom og virkningsljljs. 
Omsorgen opplever jeg blir sett pa som "feminint omsorgssnakk" av flere enn 
kongressmannen. Jeg har vrert pa en fagkongress etter den fjljrste i historien i innledningen. 
Jeg hjljrer og forstar igjen at vi er inne i en lengsel etter garantier, og stiller krav til det sikre og 
det vi vet. 
Jeg tror pa omsorgen. Det er ut fra omsorgen jeg har mulighet til a ta i mot og ta vare pa min 
neste. Det er ut fra omsorgen at jeg kan vise at jeg bryr meg om den andre. Det er ut fra det a 
bry meg at jeg kan ta i mot den andres sarbarhet. Samtidig ser jeg ut fra egne erfaringer at det 




Å skrive seg inn i et tema er utfordrende. Det er mye en må gi slipp på for å kunne være fri til 
å se. Jeg strevde så lenge med å bli fri. Fri nok til å se bort fra forutinntatte tanker og 
holdninger. Fri nok til å forstå hva jeg egentlig ville. 
Begrepet kvalitativ forskning trodde jeg i utgangspunktet var et felles begrep med en 
forståelse. Sånn er det ikke. Å skrive en tradisjonell mastergrad ut fra kvalitativ forskning, er 
å skrive utenfra og inn i noe. I denne oppgaven skulle jeg være innenfor og se innenfra. Det er 
en utfordring. 
Hva fikk meg til å holde ut i denne tiden? Det var en lang prosess preget av mange forhold. 
Jeg har vært utrolig heldig og hatt en tålmodig veileder som har kommet med mange nyttige 
iJUlspill. Jeg forsto jo med hodet hva jeg måtte gjøre, men på papiret så jeg at jeg var mest 
opptatt av å bevise praksis. Det å fortelle fram egne erfaringer har vært et strev, det må jeg 
innrømme. 
Et annet forhold som hjalp meg i prosessen var å lese en av mine kollegaers hovedoppgave 
om betydningen av oppmerksomheten. Da jeg begynte lesingen, skjedde en slags kroppslig 
oppvåkning. Det var som om pusten og pulsen roet seg ned. Jeg leste langsomt. Jeg forsto 
plutselig at det er her, det er i meg, jeg må begynne. Jeg forsto at jeg måtte stoppe opp i livet 
for å få øyet på det som var mitt. Å være på innsiden er som å snakke med meg selv og med 
min egen tekst. Det er en slags dialog med meg selv. 
Etter å ha lest Karin Widerbergs "Kunnskapens kjønn", fikk jeg også mot til å synliggjøre noe 
om min egen seksualitet. Jeg opplevde at akkurat det var viktig for meg å formidle, samtidig 
ble det vanskelig. Hva skal man fortelle og hvor mye må jeg fortelle? Widerbergs bok ble 
viktig for meg. Troen på å skrive fram praktisk kunnskap er krevende. Det er en ensom 
prosess, og det blir viktig at jeg har en tro og at jeg kan få en slags støtte et sted. 
J eg har slitt med å holde fokus av flere grunner. Det er så mye som kan prege livet og dermed 
ens eget forskningsarbeid. Familien og flere i min nære omgangskrets har slitt med alvorlig 
sykdom. Spesielt har min svogers sykdom og død, endret livet mitt totalt. Jeg må nevne det 
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fordi det har gått så til de grader inn på meg, og det gjorde det umulig en tid å ha annet fokus 
erm dette ene; å stå ved hans og familiens side. Prosessen jeg har vært gjermom har blitt 
preget av mange bekymringer, forberedelser til den uunngåelige døden og den store sorgen 
etterpå. Omsorg har fått en armen og dypere mening for meg enn jeg kurme ane på forhånd. 
Men den private omsorgen, den som er svaret på fordringen fra de som står meg så nær og er 
meg så kjær, er på mange måter noe annet erm den profesjonelle omsorgen. Samtidig er 
omsorgen omsorg i seg selv. Dersom vi kan sidestille omsorg med nestekjærlighet, er 
nestekjærligheten fenomen som dekker kjærligheten til menneskene, enten det er på privat 
eller profesjonelt livsområde. 
Uansett så er livet sånn at det tar deg med. Hverdagene er med å gjøre livet forutsigbart og 
meningsskapende. Etter som tiden har gått, har jeg kunnet gjenoppta skrivingen. 
Gjenopptakelsen fikk meg til å forstå mer. Det jeg skulle gå i gang med, ble både vanskeligere 
og lettere å skrive. Jeg måtte vende tanken om på ny. Fra det ytre til det indre. Det har på en 
måte vært som å skrelle en løk. Lag på lag, og jeg er ennå usikker på hvor mange lag det er 
tilbake. 
Helt til slut!. 
Mitt ønske for derme oppgaven, har vært å få fram betydningen av å vise fram betydningen av 
å bry seg om den andre. Det er gjermom å bry seg at vi kan hjelpe. Jeg har også ønsket å få 
fram at det å bry seg, er en vanskelig kunst. For å oppøve denne kunsten trenger vi rom for 
refleksjoner i praksis. Det er på den måten at vi som skal være hjelpere for andre, kan bli 
bedre klar over hvorfor vi handler som vi gjør og hvordan vi bør handle. Det er mange 
utfordringer i det å være hjelper for en armen. Jeg opplever at det er viktig å unngå både 
"feminint omsorgssnakk" og blind tro på "sikre" metoder i praksis. Vi må være våkne og 
bevisste i hjelpegjemingen. Da kan vi strekke oss mer ut over oss selv og utvide 
forståelseshorisonten. 
Vi må våge å stille oss kritiske til oss selv og vår egen praksis. Vi må våge å stille Goethes 
innledende sitat i oppgaven som et moralsk spørsmål til oss selv; Er det sånn at det som 
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"passer best en seiv, ogsa er det riktige a gj(Jre?,,103 
Det jeg har forsflSkt a vise, er at det er ikke sann. Verken for den kognitive terapeuten eller den 
omsorgsfulle hjelper. Vart moraIske anliggende viI for meg vrere a streve etter a se forskjellen . 
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